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bv jonx i. wiiirnui. 
W !ιο ! .»l> an| f| <| ι kit 111 ,n!i. »>«!"·> i'i un 
s γ» p..· t'i«· »i>c< tiv of I I» mUspenl time; 
An 1 through the »lni|·-' 
Of fnnoal ». pic»·. | Uuiol thick Ικ·! îtul. 
Ile.i.» ;ν·. li "uï ulii-|> r ou the * i"«l 
F. oni the loved <Ι«·*·1 ! 
Wh'i I-iji* ni'lrsof ef Γα>-^ »'» cv il f r· ·». 
Whi hiin* tli« >ling. Ο t>' ibl* lioranne ! 
W ho «onlil liot ei-t 
Ι! 1Γ : LU lutniv fi ·ίιι biin, luit to h ι» 
\\ A t ti» ,ι·Ί f < thr w ·ι.. au 1 *:u 
Of the ,ολΙΗ Pnat 
Al>o tlio ni! wïi 'i ne f.i'u v- tiM «huit. 
V. ν V· .m<i IiMVt th ■ η -\e<! Γ j mj un l >nc; 
O.ll to il»» 
Ν Lui :·> ι»«·νι>·«- wo.skii»"·», ^irt -c Ιο Γ.ιΙΙ: 
Fovr.l ii-l, tui|i >:1 table ecrv.m'* .ill 
\n wealwtv. 
\ ! <.t''4"l-> V .. !# kWii.l oV I lli'ir', 
Kevls il Λ I.! evclij-t ««·. With irratefu! teir», 
11 îm luuh been 
Τ' rri .< l.«* Vau l 'fa! :i 1-e wa·, 
Tj Imt aid lU, in «omc euuoblinj; ι\ι·.ι«·, 
11··, ιοί! >w men ? 
If 1 li ''ι lu Mon t: .· outi i-t, or let In 
imt ri- >f -untight to the ball of kin; 
If beh.ilh lui: 
■■:r*n..h t'i t' 'teak, a ni, i.i : l.·· bourVl' nec I, 
(Ht tin' «uiTcrin^, tmutllcas of hi· cr«.e4 
Οι hue, b.ilh lient — 
Il jîh not Ii»·· 1 in Ts. au 1 λ 1i.1v he five ♦ 
I 4» t > II.ta ν li mi 
» 
... ai. i ! ν ·. 
Wilb ili L.ki'ul brait 
Ilf .-ni -bi k. iiii ai. 1 w ilb ho;-e b< lore, 
K'ow .ijiV.it nu lli work» lie never mot c 
Can hen.· ο. :li 
Sflccttb ο ν η. 
JOB POTSON'S EXPERIMENT. 
lv -vi.vwi voiiB, Jit. 
I: wi- n di«»gree:»b'\ storm ν da) out ο 
is, an ! lit the village Moie wnc col 
ici.tt 1 a doXeii uioie, of soci ι! spiiil.», 
'■ j."·J, ·! ι.» «!*i:»k. an·! taiki··., 
(■oliia's. U> an I by th y i. t ! tidied tin 
I >· ilieal field anil une of their naaibcr— 
Sam Sir w», au I h ». I, blear cytd man 
o, »! ujm r.e >c « I domestic gjv· 
orameaU !t« rwtilttcd hinMll npoi 
ln-u«. ".<! aftHin in £«·· ;·. a i linal > 
aj i >1 ] or.c ul hi* li u'lies a* follow» 
**I U.1 ye, iny boy-, a η» ιη\-got to bi 
uu^lcr in his own house it he ever ox 
pi. to bo a :vl 'v. Just U-M itir wit» 
g .. aa il eh, and #ka*ll take an ell. I.e 
ii··» 01.0? taki Ui·'rt'ius and shr'!l be SUM 
!>k 31 Vu». I.juI! whal α thi 4 a Uia: 
mu-t be to let Ins wile mle hiuj." 
Πι.unpen Mr. Sam Shute linUhed hi 
mug of cider:·.! Mhvn tilled his inoutl 
wi'h lobareo. 
·· Γ. it » ι l-ict,"* cri ·<1 ΓοιιιΙΙιιιιιΙιηΐϋ,ΐι 
1 :'· *· '"αρ.* ν to. "l«^.td, IM ii'.o t« 
>γμ a worn m ru!in* me. 1 never had i 
m m\ tamiiy. No, sirs, I hoM Um roiai 
nnsvd. My n iie moves when I tell hej 
t >. >.;v's ^ut he ι 1»»u and i. no,v> whal 
to dej end ou.'' 
1·'ΐη Iîuinlinn fiuNlie.l ι, » imtgofcidei 
i!id li,;i ltd his old black ] i|»0. 
"You'ie li^'t," thiund I. I l. » nimby 
! ,a.ii 4 his great, dirty boots on the *!otc 
hvtirdi as he spoke. "It a man provide! 
a homo loi his family, he's got λ right t< 
! e Tbuadet ! I'd li»e to sec : 
w< :i \u 1 uHm' me arcuiu! ! y the nose·.' 
i .ie laet i>.n resumed Sum Shu'e 
ctuptving hi* ir.outli up >11 thr» Π »or 
"Ihi-si cie women 1. .v<· got two leadiu 
«Πι a<i ! when t' cy.can't pull by o:m 
they try the other. In the first pince tli m 
want to govern like masters,—tint suit 
'ciu Lt si ; but it they can't do tint, tlir; 
t!:ey try to fetch us 'round by fretlr.i' am 
con χ in'. 1»at they don't come none ο 
their non>enso over me. Lord Î Whci 
a man oiicc puts his foot down, what ca: 
a woman do?" 
"Thai*> *o," pronounced IUtriu'uui 
digging tip the moist tobacco in his j»ij>· 
». !» I: « ; ·.· all J thi ll pi. .Il£ .V.V4J 
>r dear lite. ••Tint's so," lie repented 
;.tur Lis· 1 i.·.' was once ra >rc in smokiuj 
:.!<r. "I've had '*pc'ii>neo in that — 
Wbtn a una on?o puts his loot down, : 
·. uinn can't do 11 thiu'. A woman'll pul 
nui in.il ji-·. as long as there*.·» a chinci 
of herhauu' her own way; but whe; 
«he find* out that she's got a master, why 
Lou!. bh'Ste, she'll l.e like a cult will 
tir til in—the re may be some kickm' am 
>tru^^!ii»'; but she's got to tome rouin 
iiit:v!Iy. Wciucu have to be biokon jus 
.'ike colts." 
"Egg ZTiCtly !" Mi l Lot iiaiby, low 
ering his brot to the tloor, bill. leading : 
part of the dirt on liie stove-hearth.- 
·■ You've hit the tiling pre ci hj Tom 
Egad, there's some comfort in a mat/ 
ieelin' that he's bo»sot the establishment 
I: I've ever got to be a slave, I hope 
-hai.'t be a slave to a woiuan—that's a 
I've «ut tu say. As !onjj as I've got 
h ·■;->p. I kalkii itc to rule in i'. What1 
\our opinion, Jo'·?" 
Tiii- la>t 1 l'iii»;k was sulJiefsod lo Ji> 
i*otM»n, a >m.ι d, ip.ict looking m 11 
ιτ!ι.» it in the c< 1 r.erc uokinga new pip< 
••I .in·· -."said S.\*11 Sh'.ite w ilïi a latigl 
1 "J ib i- a hetle ou the othtr track.*' 
••■Shouldn't won 1er, added Toui Din t 
ham, with a wink. Ho rut a btooi 
~;r.i.v through the muddy ktem of h 
pipe, anJ linn cunti iued. 
"llis wile 
-ot ihe upi or hand, 1 lather guess 
n 
"Not by a duruid tight !" cxclaitut 
Job iu high duitgun. "sirs! my »i 
don't rule me, and } * u are mi ;htilν mi 
tafcea if jm Ukiak 1 ant bM^tckcd" 
"liut Airs. Pot sou does ju-I alout : 
.· a mind to, 1 1;Λβ it,'* suggest» 
Siiute. 
"And," added iiuttiham, who had g 
• his pipe goii.e' ouee more, i raj thv 
gue*s Job lias to ιΐυ jest about aa she tells 
him Ιο «Ιο." 
"That's so, fast enough,'1 sai l Lot 
Quimby. 
Bui Job declared th.it it was not so; 
au ι! hi' became my angry when his cmi· 
j>:i π ion s laughed at hiiu and expressed 
I their |iity for hiiu. 
hut when Job l\>tson went out h >m 
tiio sio«e and staited lor home, lie beg in 
to « on\!er it thej had nut told the trjtli. 
.lob was noi a large minded man. lie 
was hun -t and kind-hearted, but lacked 
energy un«l decision. 
Still, lie had tome pride, as all small 
nu n are apt to have; and the remarks ol 
In·» companions had tk>uel:«d uim in a 
tcudei spot. As he walked homewatu' 
I lie thoi^ht the nutlet over, and finally 
; cutno to the couclusion that his wile did 
rule. He called to mind all the domestic 
'arrangements and <1 i:ig- of the p*»t 
if<tk, and he was forced to admit thai he 
was in many respects the governed, lie 
stopped square in the load and put hi; 
1 tuot down. 
1 his won't do," he declared lo hiiu 
I. "I muet turn over a now leal'. By 
i!'r great Moses! I'll be master in my 
own house! We'll see who will govern !" 
Sarah l'oison sa' in her kitchen,engag 
ed ii< mending her husband'.·» IiOv\*. She 
wa« a medium «ized, mild laced woman, 
with clear hazel and dark Lrowu 
hair—a faithtul, luring woman, frugal 
ni.ii industrious and pa'sesMn.; a g>>ud 
share ol linuness and decision. The 
house « » clean un«l in order ; the shed 
v\a«. a p.iUciu ol neatness; the barn wa« 
well kv| t; the cons and pigs wcro lat 
ami the orchaul was trim; and the 
larm pioductire : and a careful observer 
•vho had watched the doinn'i ot" lilteeii 
y an?, would have -aid lhalS.tiah l'oison 
\\ a« the genius who pi. s.ded o\ c;· ali thi* 
ordcr and tin iit. 
ι., : 
UUU * υΐ',υ 4 V'u ·«>.*· »..· ·»ν···ν, ρ 
his liai upon llio Lack of η chair, and sat 
dowu by the store. 
"Job,'' said lu> wife, without flopping 
hei needle, "I os s inn lin] better li\ 
our fiont doorstep. i te ρ! ink un tiic 
Ijwer step is loo«e. AnJ alter dinnei 
«.hi, 1 Lo :» goo 1 tin.»· tu secure the beam 
over t!ic tie up. You had belter do it 
i lui o t!.o st r.1 : i 1 s j». I |<io«e. The 
cattle csa work them a IIUlo now. *A 
>;ieh in tiviu saves i.ine.' you know." 
"l\i ί >u!» oui (>ii my bat:!," said Ju!i, 
pi leing rath* r mi ui. Ijc upon 
lite *:ii\ 
il.s wi needle I lii'y *t 'd, ai d a 
lo jU ot Miijui^e eiept over her lace. 
U bat did the mail lue au: 
• ll.it, dub," sii sted Kindly, 
"h iveyou noticed that the beam is loi·.- 
·? 
I .i;s rallier M i^eie.l J » « > 1'otson ; but 
he »p<ikly recovered himse'.t, and placed 
his I ml I a luilo mute tinny upwu the 
fluor. 
'•Sarah," he said. '1 will look uul for 
im own ufliiis. 1. vou will attend to 
your duties he;o in Ihe Lua»u juu'll do 
em nyli.** 
••J '» Pot sun, nil il 30α mean ?'' 
1 unan this.'' replied J >b, speaking 
pm .!y and inspp a!i y. II : hadn't tiic 
j li tu *;o«vlj *r..l sternly. "I 
mran tills. I'll be r.i istor ol my own 
il ι.» s, I don't need a iu!<t, and what'» 
more, I don't intend to ha\c one." 
Like ali men wh » a ο ventolin^ iie^ ml 
t!.(i. d· pill, J.»b l'ots η u as obliged lo 
mako up i.i bitteriiCsé «ont he ImArd in 
|K>wcr. 
At first his wile was astonished ; but as 
«lu saw that ho koj>t his eyes on the lire, 
not daring to rai«e than towards her: 
ί 
! the truth flashed 11 pun her. She was a 
woman ol <iuick, keen perception, ami 
she knew he had b«-en down to the store, 
and she knew who wero in the habit cl 
-la^i e^atin^ there. It was just as plain 
to her perception, as though she had 
heard Sai.i JSiiutc an I 1 >tn liurnhaiu 
vcn. Hating their stores ol domestic 
|Λϋ!«»^γΐη 
••Job." she in-iuireJ,vcrj quietly "what 
1 
are my duties 
Ν »'.v .Job i'ctson lu i put his foot into 
it,he must not back down. Hi: was not :i 
diplum it. aud ho answered sqj.ire'y a«d 
! bluntly : 
"Your duly is lo obey your husband; 
ami," lie added, lixing liitii=clf liiiuljr in 
J i;i- sont, "I h<)j»« you'll ilo it." 
"Do you mean that you arc going tu 
tuin over a new leal in tiic l.uuilj ?" iu· 
quired Mrs. l'otson. 
" Tint's it, cxaetly," cried Job. "Ycu'vo 
1 
hit it the Hist lime." 
••And arc you to bo master ?" 
••I am." 
* 
"And heieafler you want noue ul m\ 
su™ gestions." 
1 
"llerealtcr i shall pay such attention 
to your suggeslio is as I think liny 
moi it." 
Mis r.>t«on rcfumcd her sewing, 
"l'noi, d ir little man!' She did r.o! 
1 
-ay llii« uloiul ; hul she thought it to lier 
• *elf. A qiiii't smile stole over her prett) 
'· laee, and she patted her loot upon tin 
'· lloor. Sat hul not the least thought ο 
being angry with her husband, not tin 
ι· least in the wmld. She knew his weak 
η 
1 
«ess; and she kne-v something had beei 
is thorning him. 
> "Job," she said, after she had rcilcctct 
a few moments, ··! am your wife. Vol 
i] are a man, wbilo 1 am on'y a woman. I 
·. light th.il you should command. Givi 
mo gonr orders a you plea-e; but I bej 
ol you lo treat me kindly." 
,» What in the world was Job l'otson I' 
j say now? lie had never heard his wif 
j.pcak so sadiv and solemnly before. 11 
jt sat upon nettles, lie got up and went I 
ι· 
I ihc closet j he tik-d lo whialc ; aud liuall, 
h« left ilio house. He went to the barn, 
ami examined tho beaua over tho tie up. 
It was loo?c, and he saw at unco that it 
ought to be lixed, but lie would nut do it 
tlicn, it would look too mueli lilco bcitif 
governed by lii■* wife. Hv and by be 
went nround ami lookod at the steps of 
tlio It ont door. They certainly needed 
lixing, but he would liot do tho job until 
after dinner. If lie put it oil' until alter 
dinner, that would show thai he was not 
I controlled by his wife. 
For an hour and a half Jul» IV son 
loafed nround the b u n and shed like α 
m m who knew not whal to do with him- ! 
sell. 
Tlie door slops ami llie li« uji beam ■ 
Doubled liim. He knew tbey ought to j 
bo lixed but he would not turn hi* back , 
t jo s ιυιι upon tlie new road. 
At length the dinner horn sounded,and 
Job went in and tool; his seal at the table 
Tho old a-.nile, that had, I r lilteen year·», 
cheered hiiu morning, uoon auil night, 
had fad«d ίιβιη his wife'· lace, mi l she 
gn/.cd ii[> >n him meekly and submissively. 
"Will ray luastor hue pome ol this 
sauce?" sh· a*kc<4. There was no irony 
tho tone, but she s;>uko fjuiclly and III 
politely. 
••Ves," sai 1 Job, "I s!i mid like some 
! of it.'1 
li.il his dinner did not I rule good 
to him. He did not feel at home. He 
lelt.to u«e one lorm cf his own thought*. 
**iike h oat in a strange garret." Alter 
dinner lie went out and smoked in the 
shed; nnd then lie went in and lixed the 
do r step. This was finished about tho ( 
mi Idle ol the nltei noon, and from then 
until supper time he woiked at tlie wood 
I»;.0. At tho supper·!abio he lelt uiore 
net vous nnd uneasy tlian he had done at 
dinner. Once or twice ho ventured lo; 
raise hi* eyes to his wile'» l ice. Hut 
«here was no entile for him—none of the 
old ha:»i>y look. 
Tills was iiuno t!i in Joli Poison lia ! 
been pi « prwed lor. lie had— or supposed j 
he h td—screwed his courage up to the j 
;><>i:it of meeting liii wile's show ol tem- 
per. Ii I λ M ho hi I a stxe ol 
liai >!i, 
commnnli g word' already arranged, t<> | 
l:iu 1 lack at her when -h should dare 
1 
■pi< -ti-mi his authority, or offer to tie it 
him wiiii contempt. It.it he ha 1 net 
planned i n met-ling .*ueh nn eincrgenej 
l(ii<«. lie had announced his iuten 
1.1 o( governing hi·» wile, and she hid 
taken liim at his word. What should lie 
d » r How should ho eommeneo ? What 
«i«il r*f η task had ho before liim ? As he ! 
.·> .1 in llio ehi.iuiev corner, alter the 
evening chon s had all been done, smok· ι 
ing hi* pipe, he felt my much like a 
mm who I i·. attempted to ".««peak in 
meeting," and Ins forgotten hi.> >pec< !i. 
His wile ΙιλιΙ been in the h ibif, crerv 
evening, of hinging and chatting over 
her knitting, hut her voice was now 
hushed. 
At nine o'clock he rosa to attend to hi.· 
.'attic, lie look d lor his lantern, Lilt 
could not timl it. 
"Where is my iantel η ?"' 
"I put-· it is where 3011 left it," said 
Suiah. She laid down her knitting, and 
went out into the porch, where she found 
il sitting on \ bench. She light· «I i'. and 
hav.ted it to her husband. 
"S!rul I do m ) thing ui »re for you. 
Job ?" 
S'ie \m< cilm and pa^h e; ho wα~ 
choking with perplexity. 
" Til .t'- ;ιϋ," he gasped. And th< u he 
went away and fed the cattle, and got in 
his wood for morning. 
What ί cheerless evening it bad been! 
J lie luilowing morning Job l< und tl.« 
situe sedate f»ce at llic L10 »kfi.s-talle— 
no .«mile:.— no cl.c» r -no social chatting. 
Alter breakfast he went out and fixed 
the It :mi at the tie-up ; and then ho was 
at his wit's end. What would lie hare 
given at that moment lor a suggestion 
from his wife. liy and by a lucky thought 
'truck him. Ile could lireak the iec with 
out lowering his own dignity. II went 
into the house with w ith this purpose.— 
1 
"S .trail,'' he said, with hi·* hands working 
netvously in his pockets, "what do you 
think of having the loom put in ordet ?" 
"I don't think anything about it, Job. 
You can do as you think best." 
'•llut joii know whet her \<>u want to. 
use it or not, don't you?" Mr. l'utaon 
exhibited :i liltlc li eling. 
"The wool is at your disposal, Job.— 
Il you please to have sumo c!«>lh mnilc, I 
will spin and weave it. You have but to 
issue your orders." 
IIvi voice was very low and calm, and 
her heal ing respectful. 
••But," said Job, petulantly, and almost 
lo-i i^j his temper, "you know whether 
the loom needs fixing." 
".'l it i- your wMi, my hi;-.!>at.d, I will 
„'·> and examine it, and report ti> you. I 
•vi.I do anything you say. Only bo kind 
ο nie a :d i! n't evpoet me to anticipate 
our w oils Simili I yo with \ou now Ρ 
••Yes." 
The lo >m was in the shed chamber. and 
thither Job led the way. Hi.- wilo point- 
ed out to l.im what w.-.s ncecisary to be 
done, and then left him at his work. 
Dinm rand suppci—cherrle-s and dark ! 
Jul» IV.taon had gone the length oi his 
' line. What in the wot Id to ilo with him- 
1 rclf he did not know. How could he ; 
vi ik to advantage without the sugges- 
' 
ι lions ol his 
wife? Where were the helps 
! and hints and encouragements which for) 
sojnany years had been his guides and 
as 
>1 >i-tants ? And when lie came to think of it 
>eiiously, what so.t of work should he 
:na'.e of it in attempting to rule and gov- 
cru a person who knew more than he did, 
f 
' and who uudeislood belter what should 
[)β done ? And furthermore, how was ho 
[o rail back the li^ht of thoso smiles,and 
»ccp up tlio warmth of tho old love ?— 
VVhat would his home bo with that light 
tu I warmth withdrawn ? 
Job l'otson took his pipe down from it· 
little t>hclf over the fire place, ami filled 
it with tobacco Hut lie did nut light it 
Lhen. lie held it in his hand α while,and 
liunily laid it upon the mant o. Then lie 
ivent and stood I# d o t ; his wife, trembling 
like nil eager child. 
"Sarah, I want to enjoy my smoke this 
svening.'' 
She looked up at hi.n, wondeiing what 
le meant. 
"llo'.v cin I help yo.i. Job?" 
"Tell me that I have been a confound- ! 
;d fool !" 
"Job' 
"And then kiss me anil bo good In mo; 
1 
m l let lia be ns we have always been." 
She st il led and put her arm around his 
icck and I. used him. 
S.irnli, joti won't" 
••Tut, tut, J<ib. You are one ot the ι 
l)e?t of huibaml.1, ami I lore you truly 
md fondly. Now go and light your pipe, ! 
ltd we'll h ive u chat. I want to tell you 
ibout Mrs. llraekett'u visit to Doston.and 
liow flic louinl her !o«t brother." 
Job l'otkon was onoo more happy and 
rontculcd ; and at tho close of a pleasant 
nnd social evening he was resolved that 
l!»u .suggestions til men, who knew no 
more about the joys of α peaceful, orderly 
liomc, than they knew about tho inhabit- 
M;tf of the moon, should lead him never 
ignin to try domestic experiments. 
America Discovered by the Irish. 
i.ncn m: by mon. a. m. wapdkll, m. c. 
A large and dis! nguishod Audience 
isscmblcd ut Lincoln Hall, Washington. 
Îη the night of t ie ISth inst., to hear llio 
interesting »n«l instructive lecture oi the j 
Hon. A. M. WaddeH, ol Noith Carolina, 
m regard to the settlement ol the Conti· 
ncut before the discovery by Co'umb is 
lie had delivered it in sever η 1 of ihe 
S uilhcrn cities duiing the pa*t Summer, 
ind v. as invited by tho lea ling members 
d! '.he. Senate and Ilouso ol Itcjne-enta· 
lires tu repeat it at the capital. 
lle^itiniug wi.h an nllu»ion to Yieo's 
system of *·1»ϊ>^·»γϊ(Τλ1 leturns,*1 and giv 
i ig (îoelhu's conception of tint sul'j'u! 
(the circular llicoty ol civilization) in a| 
lew sentence?, the lectinrr said that Id* 
investigation of the subject und· r discus 
Μ·>η was prompted by a pas-age in Hum- 
Lo'dl's "Cosmo's," wlik-li Ftated.as λ fact, 
that the Πιtt voyage nl I landers to 
lîreenland, in 93.'], "was followed !>▼ voy 
iges to North Carolin i." This, he Paid. 
B.xcited his curiosity anil caur.eil him '.o 
it id everything bea.ing on the sn'ijec·. 
[he result of his conclusions being tha' 
Humboldt's statement was not only true, 
nt less th in the whole truth, for, in his 
Dpinion.lhe e\ i lence which lie was about 
in ο;ίιΓ established the fact that voyages 
lo a:. 1 Irom the seulement on tho coast 
south of Chi saprake Bay were luadc b| 
Critic race triors tho discovery of 
liieenland by K. ic th· lb d. 
He th-n biieflr recounted the several 
vovaj»es ol Noithmcn to the noitliein 
I art of Atucrcia, beginning wi'.h l.iefs 
voyage i'i the year 1000, t Y'iicland or 
New Kngland, giving the evidence on 
which their real occuirenco is based, in 
eluding the fin ling of the Uunie stone on 
one ol the islands in B.illiu's Hay, which 
attr icled s much attention among the 
loarned when Kala's great work, "Anti· 
ipi' tea Aiuctieana·," was published in 
I. m in;;, then, tho discoveries on the 
not ili-ru coa-t, bo began I he discussion of 
I. m lin subject, which was to pruvc that 
i!ir countiy king between Virginia and 
Flu:; l.i w ι-, br-forc Λ. 1). 1 
1 1 \ settled 
In Iiiii.ii.«, wis designated II .titrant· 
nnnhnd, or the Land of the White Men, 
m.ti ά as expressly called Ireland it Mikal, 
r»r Great Ireland. To fortify his position 
lie pa\c a rapid sketch ol the wondeiful 
literature <»f Iceland, distinguishing the 
Sngas which treated of the.«s maritimo 
expeditions and vindicating their 
! 
authenticity, particularly the "Landama- 
bok"' and the Korbigpja Saga," the latter 
of which contains tha romantic story of 
Bjora, the champion of Braidavik, who 
I 
was discovered in this country of Great 
Ireland thirty years after his disappear· 
mice (rum Iceland, by Guidiiet Guidlang· 
son, who visited the countiy in 102!).— 
Many other evidences of a like kind 
were produced, lie the.), in allusion to 
the story of l'rince Madoc's voyage» 
to 
this Continent, recited sumo remarkable 
facts going to show thai the country was 
inhabited by a Celtic lace at a very early 
period, and gave a very interesting ac 
count ol the early civilization ol the 
Irish race, about whom, bo said, there 
teemed to be wonderful misapprehension 
even among enlightened people. Fol 
low ing this up with an account ot the ise 
and fall of free government both in Icc· 
laud and Greenland, ho camo to d!sjuss 
Columbus'voyages. So far from making 
any attempt to rob the latter of his glory 
he gave him full credit lor his "discovery 
1 
and mentioned one or two cuiiou* and 
interesting anecdotes couucctcd with it. 
In rep"y to the very natural question of 
what became of (hose early seltleis, ho 
observed that his inability to answer it 
lurnished no argument against the fact 
that the Irish did make voyages to this 
country. The same question, ho said, 
might, with equal propriety, be asked in 
regard to whole races who have existed 
on each of the four Continents; for in· 
stance, the "Mound Builders" on this 
comment, wnose monument» ujr muu·· 
finds arc st.Il visible in many of the Slates. 
Analogous cases of still later date ι rc 
not wanting. As an illustration, White's 
colony of one hundred ami nineteen per· 
sons, seventeen of whom were women, 
w» · certainly left in North Carolina in 
I >7. That is a fact which nobody would 
deny ; but they were never heard of after· 
wards, and, although it is reasonable t< 
suppose they were killed by Indians, still 
nobody knows such to bo the fact. We 
only know lhey were there and disappear· 
cd, and that is η lint we know, and all 
«ο know. a.lout llioearly Iiisli voyagers, 
As yet it is impossible to tell, with env 
degrco ol certainty,what becamc of them ; 
il must remain a matter of speculation. 
Hut thcro is an equally diilicult qucstioi 
involved in tho disensj-en, which these 
doubters entirely overlook, and which i- 
now respectfully submitod to them, viz. 
Where did tho children with fair com· 
plcxion, blue eyes, and auburn hair, fourni 
about lloanoko Island, in the year 1081, 
come from ? The fact that they wen 
there cannot bu denied. It is well eslab 
lished as any other fact oi hisfory. Ol 
course they were not full-blooded abor 
inities, but must h ire descended from f 
Caucasian on one side; but there is nc 
other rccord of a visit by Europeans t< 
Hint part of tho coast beforo 1584, cxcepl 
tint concerning the Scandinavian* fioru 
the Orkney I,lands, Iocland.u ho did not 
attempt a settlement; and these S.-an· 
diuavians themselves testily to a stili 
earlier 11 i-h emigration. 
lie continued with many other eviden· 
ces, and quoted llaron Humboldt's pro 
test ngain*t '"the rejecting spirit" ir 
reparti to such things. Ilulheu di-eussei! 
the remains of various sorts not of Indian 
origin which liavo been found in llii* 
country,particularly the iron implements : 
but b» Ιο: ο going in:o '.hat he eailcd alien· 
tojtotho discovery of the Ph enician 
stone in Urazil last ye..r, giving an ac· 
c >unl of an cxpedilio· to that coutry five 
hundred \ears before t!io CUrisli 11 er i. 
Among the strango things discjvercd 
on the Carolina cna^t he mentioned that 
of a large skeleton of a man vvhic'» was 
found ne ar Wilmington many years ago, 
around the waist of which was a coppei 
girdle bearing nn unknown inscription, 
II was just such a one as meets the do- 
•cription of a Scandinavian warrior. The 
evidences of mining in a:i early age, 
^liicli have been found in Western Xortl 
Carolina, wno als<> di«cu> cd. Tin 
iccttnei closed with a recapitulation ol 
ail the peints in the testimony, which 
when grouped together, appeared veiy 
for midable. 
The foregoing is a very biiel «ynopsi· 
of t'ic facte contained in Ibis novel am 
inter >ting discourse, which was listcncc 
to attentively by a largo and liighiy cut 
tivatcd audience. 
c ο ι: χ ι s ιι, 
II* Uiitliic*·. Mautifarture-i, .liuuteiui uU 
I'lucjurti! Xc.t Ait., ifi 
JJr. F.iU> ir Cornish is a town <>l .«mal 
tcnitoii.il extent, its inhabitant^ nrc 
nearly nil iu the tillage, with the exoep 
lion of the henry fanners, of whom il 
has]»iuito a largo number that wonhl b< 
ela-.-ed among the largest in the County 
making it one of the be*t ngrictiltura 
towns in this section <>l (he State. lVr 
had* it would bp proper to remark thai 
among the most extensive o( Ihrse ar< 
IJenj. 1'. l'ca^e and son, Henry 15. Pik* 
and «on, .J >hn I'ugslpv. James Small,am! 
Sam'l Small, all of whoraare"winteting' 
from thirty to lift y head of c-Utle, he»ide: 
from six to twelve horses and colls, The) 
all have barns from 100 to 130 feet long, 
and cut over 1 ><>tons of hay. 
C'ornNh Village is one of the pretties! 
villages to bo fourni in tho State. It i: 
pleasantly located, near the junction ο 
the (ircat Oesipce and Saco rirers. It* 
railroad facilities, by the construction o: 
the I*. & O. It. It., have become ven 
convenient ; the depot is now nearly three 
miles liom the village,but there has lately 
been a new County road laid out, which, 
when completed will biing the depol 
within three quarters of a mile ftom the 
post oflk'c. In the construction of the 
new road there is to l>« a new coverci 
bridge, some 2.Ï0 it. long, the building ol 
which is altcady under contract witli 
M es» ι s Small & Uradlcy of '.his town.— 
The road is already built, and the biidgc 
is to L»e completed by next fall. 
The manufactures of llio j»l;icc arc 
daily increasing. Tliero aio now one 
gri>t mill, whcio all kinds of grain arc 
ground and put up fur market, two saw 
mills, one owned l>y F. W. l'arktr.wheri 
all kinds of lumber are sawed, ihc othci 
has Intel? been built by Ficcman Hatch 
at a cos', of nearly $ 10,000 00. Mr. li 
lias by the erection of this mill, don< 
much towaids increasing the business υ 
the place, lie contemplates putting in : 
furniture factory, making a peimanen 
business tor a number of good workmen 
The business firms of the place are a: 
ijoos! as can bo found in any country vil 
lage. Tliero arc fire stores, at whicl 
can be found all ot the various article: 
usually found in a country store. Beside 
these tliero aie three large clotliin; 
houses, conducted on a thoroughly prac 
tical plan, and doing an immense amoun 
of business, by L)an forth & Milken, Τ 
lirackctt & Son, ami F. Hutch. 'J'lic firs 
named linn have continually in thei 
employ bet >v ecu thiity and forty prisons 
There are two millinery establishment 
owned and carried on by Mrs. C. Κ 
Woodbury and Miss Fannie E. I'ikc.bot 
ol whom make it a point to satisfy all th 
wants there would be iu a city custom. 
"*»β· OWUIV ν» »··ν ·ν■· — ."η — 
in town interested in tlio breeding of 
horses, organized a stock compauy fur tlio 
purpose of making a Trotting Park. They 
Carrie 1 their plan into cxcculion and llie 
Park was completed last July (tli. They 
have a very line track', well fenced, an 1 
tl»«> talk ol having the Vork County Fair 
here the coming fall. 
Wilhin two years some of the cilizcns 
lormcd themselves into an association, 
for the purpose of making a public Cem- 
etery. They purchased a pieco of land 
ol about lour acres, have fenced it, and 
there aie already sonjo very fine lots, and 
it is expected that when completed il wiil 
be as good as any in the Count jr. 
Tlds place is well supplied with 
churches,there being three that are almost 
constantly occupied. They are the 
Methodist, IJev. Mr. Gibson, pa-tor, the 
free-will Baptist, (at present vacant) anil 
the Congre^alionalist, Itev. Albert Cole, 
pastor. Mr. <'··1β has lor 11 long limo 
been at ibis place as a preacher of tlio 
Gospel, having, in the meantime, dono 
much lor the building up of bis church 
and the citaMiihment of his creed. 
The nearness and accessibility of the 
H'hiiu Mountains on the one hand, and 
Scbago Lake on tho other, tho many 
biuoks and ponds for fishing, and t!i<J 
^ •nic· abounding woods for hunting,m iko 
the attractions ol this place for a sum m r 
resort unexcelled. For the accommoda· 
lion ol summer boarders there aro three 
large houses. Small Iloose, Small & Son, 
Proprietor.*, Cot ta go House, Henry II. 
I'iko, Proprietor, and the Cornish House, 
W. II. Warren, Proprietor, be.«idc.« there 
are several minor pla for their accom- 
modation. 
Of course this place, like all oilier-, 
mut haft iti shore of lawyer·, and for 
the representation <»f '.his profession are 
Mi "sis. Aver Λ: CiiH'otd, and A. <1. An- 
drew*, who attend to the legal wants of 
the people. For M. I).'», there are Wm. 
IJ. Swascv, and John Wcdgewood. One 
ol the old· -I men of this profc^ion, Dr. 
Henj. Thompson, who had been practit:· 
in,; in this place loi over lilt} year », died 
Tuesday, March 17, at the adv ai.ceed ago 
of si years, after an illne-s ol only lo.;r 
days. Will nco. 
Cornish, March ·_Μ, 1*71. 
Λ S.ι<1 Story. 
A little buy having heard a beautiful 
•lory about λ little boy am! a hatchet.an.I 
how, hccaiHO the little boy wouiilu't tell 
lit*, lie, in tiiuo, pot to be 1'iesidcnt ol 
the l'nilcd State», was very much iin 
pressed by it. Now, il so happened tliat 
on the last day ol March, iie was ju.-t tea 
vrars old, and his iatlicr askod him what 
ho would lit-.c to have l'or a birth.hy 
prc?»i-t. Very naturally the b<>\'s 
answer was, "A li.tlc hal< i.el, il \ ju 
please, papa.'1 
The fit titer bought him a little hatchet 
th:it very day·, and the boy was so delight· 
ed that he actually took it to bed with 
him. 
K»r!y th<! next morning ho go· up, 
divsaed himself, took his little hatchet 
and went o'.tt into the garden. There, ai 
luck would have it, the lir>: tiling that 
caught his eye was his lather's favorite 
cherry-trce. "Myoye<!' exclaimed iho 
little boy to hiiuîclf, "wha a tiiuo uiy 
father would make il a ieliow w« re to cut 
that tree !" It was a \\ieked thought, ba- 
it led him into temptation. Τ hero was 
the tree—tall. >traiglit and lair—stand.ng 
invitingly before him,—.just the thing lor 
a sharp little hntcl.cl. And ilicro was the 
hatcJii't,—strong, sharp and shining,— 
just tho thing lor a lavotite cherry tree. 
In another inslant ihc switt strokes of an 
j axe were heard in the stiil morning air, 
j and, before long, a small boy was si cn 
running toward the hou e. II > fallut 
met him at the door. 
"My boy, what noise wfts that I bunl 
! just now ? Suit.y you have not bccu at 
I my favorite cherry-trce Ρ 
The boy stood proudly before him, but 
with downcast ejes and fluktiing checks. 
••Father," ho said, "I cannot tell a lie. 
That cherry-tree is 
" 
"Say no more," siid the f .thcr, extend- 
inghis anus. "You have done wrong, 
my son; and that was my favorite tree; 
but you have spoken the truth. J f»>i gi \ ο 
you. Heller to 
" 
This was too much. Tho boy rushed 
into his father'-, ami*. 
"Father!" he whi-pered, "J; iljl l! 
I have n't touched the cherrv ti τ ; but I 
'most chopped the old apple slump t> 
nieces." 
"You young rascal, }o.. !" ciied t! ·· 
father. "Jo yuu mean to say you h<ut 
chopped my cherry-lice ? AjiiM'o.d jour 
oM father! will you? Take «11 jour 
! coat, sir !" 
With a suppressed sob, dial little L >y 
obeyed. Then, shutting lii.> oy -, l.e felt 
his father's hand descend upon hi- ■dirii.k· 
ing form. 
"My son," said the father, solemnly, :is 
lie stroked she littlu shoulder, "it is thu 
First day of April. (*»» thy nay."— 
Nicholas for April. 
1'raytr for the Absent. 
ι 
It is related I hat in a certain tow η in i' e 
northern part of Maine the People ν»ι·: 
holding a meeting, when IL# pastor re· 
[ marked that if any present had relatives 
or friends in (ii>tant lands prayer* would 
L be ο fit red in their be hull". ,\o sooner 
[· vas the sentence complete than a simple· 
looking individual arose and llitis address· 
j eil the pastor: "I would like you to i.ny 
for my brother. IIo went away two 
, week ago, an I I havn't heard from l;im 
c since. I dont kno# ju.-t v.'vte lit· is.bul 
you need nut pi ay below Mangor." 
ί 
<D rfοrtï îlcmocvat. 
>«/ 
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Newspaper Decisions. 
1. \ny (UT-ΜΙ t;ik< * a pajn-r rr^nlutl; 
Itvin IKo —whether tliwlnl to lib u.tutc at 
.lucthoi'*, or whether be hn> -ul>*;rtbc<t or uot — 
is rv~|»>n«ible lwr the ptramx. 
2. If a |>erwn wtk-rs MtyaocrdiMuliawil. hf 
ua«' pay all *rrfjn|^«, or iLe puMi?i>vr iu ij 
CWliint to seud U until |Mtyturm ι» uwdf. nu«l 
• otloct tlt« wh»l«» amount, wihUkt titc |>a)>or is 
lui eu Qroui the irtuv οι n>f. 
3. Ftw ro«rt« h.nril«i'iilAltli.it ri'fuiin.' t-i ik>» 
»vn ^p^r· U<i |K-nw*livAt> frtfitt the μιι t '■ Iti*'r, 
of Knw(in( au J leaving it u uucalud ϊ.τ, is, 
j/ri*mi fueU critloucr of tmutl. 
Tftr Currency Question. 
Iatimatious are prelty generally thrown 
out that the question ol the financial 
policy of tbo government, is assuming 
vast projK>rtions and that the is»uc ol 
inflation or contraction is likely to bo the 
over-riding ono in the lorm.it ion * « par- 
ties hereafter. The West aud South un 
united iu demanding more bank s. 
mhilo the middle and K iatc: n Slates arc 
us solid for contraction. Already, party 
lines ia the West are K>-t ïi^iit of. on t!:i-< 
currency qnMtion, and we fiud I .itci 
political opj»oueots uniting ou the same 
financial platiorm. Il is much to be re- 
gretted that sections ot the ca ntry aro 
arrayed against each other, i. the 
the advocacy ol policies >o diauieUicaily 
opposite. A country like ouis. » ith such 
a vast territory, including many c a:ii it. 
and diverse iuteiests, iu..>t italic £ieai 
latitude in legislating lor iî» \ai iuus want- 
—Lut nothing i·» more to be dcpiivd dim 
ihe arraying of section against section. 
I·· there any ncce^ity tor this on tl.ii 
currtucy question? Il i» undou ie ''y 
true that ti«o condition of thing·» ii- ll- 
West and South is p* iii u* and ν c 
different I.ou» that existing in other .«ce- 
lions ot the country. The We-t i- I in_ 
developed, aud they have :il\\:iy need. d 
money to keep puce with their spi;i: t1 
♦ nterprue. Tliey are always borrow 
andciai.u that the cap»talis of tî. Y.\< 
demand exorbitant rati > «. ! interest. t'i 
the other hand the lenders say that west 
ein tiski arc hazuidous aud cornu ιnul 
higher rates. The West s.» y mie e .pital 
is ictjuhed to move their crops and do 
tl.< bu».n< —, a: 1 tl the i ·»/· a". <. 
suBViing. So, too, oi lb* South. i.ioy 
c.»u!«l lormerly hypothecate t'uir,;. Λ- 
ing crops, and meet their wai t and 
wh η they owned theii cjhm i'iti -, tl. y 
we : c ηοί required to pay them i: 
now. They ciaim to ·: -i. ι ■» 
more capital. 
The great objection to an increase :■», 
that it disturbs pi < -ent value-. dep.e i.iU 
our eu.rcncy, earrks gold u,» ai I tl:.»j 
encourages »i»eculation and guiubang in 
stocks, and puts off the day ot re- ;mj :i 
of specie pay ment—ti.it in< thsii., c 
event. 
Ot the did· rent remedies pit posed,and 
we have read li.r view ; a .J v.c 
arc salisHed that a system of r r> ■. ... 
upon a proper and sale ba-.s, wouî 1 λοι» 
the be.-t. Our naiioual b.i!i>\- suv^.i ." 
monopolies and havo monstrous pi vi- 
leges. Their capital, being iu ten-t [ iy- 
i.'g Government bend:». U iicr 
their circulation, gives '.Item large proti.-. 
and when tne busiac··. ; ι. t .c 
country most rt-juire their aid, they shut 
d -ivn at plea»ttrc, a::d a!i"*v their o&ec.s 
cr lavoiites todo an immense btokctagc 
îhaving business aim >st our ti eir ·> v 
counter*. thus Uko;g advautag ». t;.e 
necessities oî the public. This is ail 
wrong, aud could net exist indei l .ce 
Hanking—tor the laws of trade wu.iiit 
regulate, and tne dciu Hid ti. 
supply, at lair. liting r..tes. 
Capital and labor >.;ould r t ·.< \ 
: gat!.s', each oti. .—; ·. t:.vir p.ospeiitv 
dedend ui>on mutual iutcivsts— but wh· η 
the former is too gra-ι ing nn l it appeals 
that the rich are growing richer ai:J t. e 
}κκ»Γ poorer, it is time to speak lor t..e 
people and demand a change of f; oi.ts. 
lu such a conflict, ^.·e desire to be lound 
on the side ol tLe people and advocating 
their interests, an·! wo i>c.. le the rcpub I 
lican party when it proves reereaa: t»< 
thoic who rallied tl its >«pp >rt aud ii:'.vt· 
ever upheld it. iu times of ρ ill. 
— lue LewUton J .·;;ί/<ι^: T-cen· 
lerptUing lï>»ton 0»' b ;> interviewed 
ltie inde«»endeut journal..»t s who were rc 
1 «.tried to have come to Bosion to a.;i <re 
upon some plan lv>r the insurrection ot 
the liberal-republican paity, ncd havt. 
discovered that their journey ha 1 no ; o· 
li irai purpose whatever. M< ·. White, 
Wulterson, Bowies and llaUtead. vho 
djneedthe old Cincinnati qu:idii.lc to- 
gether cighUen iu >t :h^ ago, are now : 
merely on a pleasure trip. li-eir >taU·· 
meat.·* leg·, iing the jv?irion ot the Wc>t 
on iritlation are interesting, -ho*;:ig, as 
they do, that the most intelligent if the 
people do Lot endorse the Coiign- r.a! 
expressions ul their représentatives. 
—The i»-)«ton Jjurntl says that Hod. 
Israel Wa?Mmin. Jr.. w ill he a candidate 
lor the I S. Senate, and that his irir:. h 
will give hitn a vigorous tuppert. A- 
lior. Washburn wa-> a i>roiaiaent and 
warm supporter of Mr. llamlin, at tac ι 
las: election, ho wiil draw ro .ay iroai Mr 
ll"s l inks, should ho cousent to be a 
cardidate. Whether Mr. W. has the 
brand oi "L. S. S." on hiiu or not, he 
has a luck>j name, and p»->c.«s s merits 
and qualities which admirably lit him l^r 
tie position. I 
—The oration of Senator S.iù./, in 
Music Hall, lioston, l.'.<t week ·■ « ·» 
masterly ciT^rl υ! η gifted man, eud an 
el· quent tii^utetoa dear tiieiid. Ίι· 
Be ton Jvurufd of Thursday g ive it in 
lull. It took two hours and twmly niia 
utes in the delivery, aad was listened to 
by the most di-'in^ui>h* .1 auditors ©t the 
State. It was an oration which w ill 
stand among the best ever deliver' d in 
our country. 
—Indictments have been io-:ini by tiie 
Androscoggin comity grand jury a gai .m 
O.iver Otis, Wm. B. Kiuibaii aud Fred. 
M. Kimball, publishers ot tLc Auburn 
Clq^r, for libel on K. G. Ha. low, Am 
Cushuian and A. K. P. Kuowlton. 
The Arkansas Trouble. 
1q 1872 a division i:i tho Republican t 
paity in the Slate i>l Arkansas resulted 
in lin* nominal ion ul Joseph liro >kj as η 
candidate for Governor by the "Liberal" 
uhig of the patty, whilo EliMia Baxler 
vru.s the "regular** candidate. Baxter wa·» 
duly declared elected, and entered upon 
the duties ot his oflitt i« Juuuaiy. li, is 
claimed frauds were practiced du ring the 
c 'UU'st tor lha otlive, bat whether to sueh 
no extent as to "turn the scale'' in lUx- 
tor's favor is,and must ever be unknown j 
Λ jo ut a year ago Brooks or>muicuced an 
sctlm io the Circuit Court for the oflicoi 
of Governor, anil the Atty. Gen. entered 
a suit against Baxter. bv quo tc irxnfo, in 
ho .Supreme Court. The taller court 
dccided that they had no jurisdiction in 
eases of contested elections; and there 
th matter rested for a tinic. 'i'lic iriends j 
oi Brooks. about two weeks .i i>, marched 
faith an armed band to the Suite House 
au J look jvs'cs.'.on, aller ejecting lUx- 
tcr, who had fitted :is Governor since 
January, 1ST 5. This ?tcj> caused llu·, 
arming of (orccs in iho iulerests ol each 
p.isty, which at the present wiitir>,? arc 
ι·u-in^ the j-i-aee and quiet ot Uio Slate. 
At tins state «»t aff iirs tho President was 
e.iiicd up >ti for aid. Lut l.o steadily re 
f.:·.·.·< to have anything to do with the 
matter. 
Vvuc blood has been shed already,auil 
the end is not jet. 
Speaker JUtiinc. 
I'.Kt ζ he la>l tr*<» Mr. Claine 
u\> »!u>wn hiniscii to bo the equal ot him 
I'l i.iiwliiou* ρ re .Ice» sauf-, ni all λ 1 
mil iblr preti lin^oili \r and a tin .οϋ^ΐι l 
ρ uiiaiu'.nlarinn. Tli·· > ιιι^τ_:!ο i.i the 
lIot.M' ovct the ùn tuei .1 b»ll was a Vt n : 
e\c tfil o:ip, ail! inn timetable* jh> nls ol 
o> lî'-r wcic rai*ed by the eager cotiu >lants 
ν iisg to utilise every «» mImuMp | 
a_ in the coufi t. Mail) ot those point* 
weteoi exceedingly rosupiicateil chatac i 
tri, involving nice ti -.inctiou*, and to- 
ι··»· tlx ir *ctt binent a ti >ro»^h 
.:i ■ iLe ut l u rule.* and a wide 
.ai..:auco vriiii precedent*. Li cvi-rj 
rco Mr. Iiiaiu·· was j.iutupt anil « 
.1. sa :.«> i:s*ta.so did ·β -ce hi* ■ 
rii!iss^"> rcre *··;!. Mtueovcr, lio bote 
iwni*cil !.. si ui;j ;\;i isupaiti ii,i\ I 
thsi. iva- λ ! si He 1 u:t all sidcs.aii»!. by Is. 
ρ letl control ©I the turbulent body be· 1 
( re h. it. guatly tit >iUi!ed the traits- ' 
.U .* ol l uïine». «·οη. Uuller, at ltit· 
ν«-i· «»! MMoftho iU9*tcxcùiii£ session*. 
».ιι·Ι, Ν .{ ι»a man ta a tui.it-m »■ .ϋ 
1.1; ο i.s. ι t > refait is BkiM 1ms lo-dij : l 
:ii!;tc >.»ealier 1ms i'"I at .ν in 
the 1 *-t i"it!ti^lst tiiat hi* intellectual 
i· i«'»-.»'\«'<-utitee a. :ty,r»n l j· jii ■ 
> ,ni tkehiin on.-oftheabic-t pr«. «li« 
f.:.vi* k:s< λιι in the h.story ot lite 
lepublic.—lk' ·.' ι l'i ) 7", »e ·.. 4 
Κ M tu.· M ·.»;· 4. Γ 3ι·. ( 
.ι VI/> ι:νι:.\τ. 
t 
*uJJiu t)r*lk of Hun, ltula< >. Mi v. u. | 
— sum· V cuuul of tlo t «dut I.lfi 
V» t :ismc .... 1 i.. cui" ao ot \t- 
ine ».·.·.· s «.·: 11»·ι. Κ v. , 
>:« tviu. :·■· ; su* :.» t-J ·. J vc , 
• it., i .ic teas* exps. »»cd were tea.i/cd , 
at ι» (.ait i.ouryi»leula> sss inni^.u... a t 
l:sc in»i lit »> »li-<..;-o wh;«.h ». s s il j 
i.ia: ...icil ti.e su »*Ury. at.s 1ι·_· μ.,ν up j 
the ti^ht Mt. :*. U'.a 1;.; ! Ici-u >ieii a j 
w ···:., a i. ! d t, c -c 4 v..»..ι 
.-udiiett at. i unexpectcil one. « » s Wcilss 
»1 a·, ti.e Ι"» ï iu*i Iw we:.t ...st c: 
p.ace «I u^ï.ai^i.uuist l.is ovcicaat, 
at: ! r. ,' ti a «jentlf n: »n ui'.b \ri:»nij 1 e 
i.uil some Lu-iticsj Ιιαιαη-.ι lior·*, ho 
stoppe.1 louder thaa was prii'tiii asti 
ta .t,il iviiii hitss. 1 ne t. \t is» :itt ^ .ic 
vc. s»· s p uΓ.ί» ;4 «evere thi.l, a >1 typh »i.l 
; us .a sns acvi.alt.y s ι i.t. 1 » >tu 
ti st tune to the h· at" ut hi-· t]t ιύ,Ι»^ i»· 
Ii!· tltv .•e»i û^iv.a:! i ha.l ijs a" 
in breathing, lie dietl at lets minutes 
p.i*t two yc*'t tlay u..i:unU wa* 
«·· :>c. ;> m> 1·> wi.hiu ttii or li tct n n»iu 
Utea ot hi> ilea!h, and knew all the .-as 
r Jailli ^ i.i< isJ*a al h:s bed. 11 w »> 
J licel:y callU at It.s.· appiuacls >1 dfati. 
a.i l \ps »-t.'i hitu^e'.» sea I v .t; tl \\ ii.ai^ 
to «t». Ji w :.l j ..co w ith the M ! ; 
a:.d i'Xii'pt the | .»a <1 pas »' „' wi:ii 
fiictid*, lie I it η j :t a at l«:a\tsi^ it 
Mr. S.cvts.s leave? u w«io λ.μΙ two 
c 1st.ii. one t ^υ i a » at ihitttt u yea:-, 
ο 1, ail.! tuo other a I ■> ol t<„n. lie i. ol 
I '.o ο.it» hou-. Μι— ί. 1» Ιίι^ιΊ 'Λ anil 
M ss «' .tie SyLevcii». L. Mu. ·>ο »■> si 
h:oi.:;er cl Mis. Siovca». 
.iOiri·»»·. 
llufu> S. Stevens w.i; lu»m in l'arss, 
« oonntv, Maine, in O~:ober, Ih.'l 
il. 1 \v: » at the time of his death nhout 
ι. :y tw %i:u···>! I. it·-? had a food ed- 
i. a i jn iu li you!:■. a;> 1 when ho r« tched 
i:.:iiihi>> 1. engi^ed in the ruorciutile bus- 
iness in the town o! his nativity. I!·· 
t r.:i:.·; i in this hjsin until within » 
·.· \ .asb. : »io ho e.»:ne to thi- State, 
u ;.t_n ho wont into the 11 >ur bu»inessbny· 
i χ ueupo'.is fljur and finding :> 
miikctlor it π Maine. Ια aJdiiion to 
1.:- private bjsj io*-. Mr. Stevens' services1 
were m active d m and by the public, lie 
1. 1 a number of otliees in the tuvvn and 
ν aiitv in which ho lived, and iu lio'J was 
«cied t > tii" House of Κ .'près nla'.ivcs 
Maii.e, and in i^'-l : > t'a Sma·.·» ui the 
»me S: ite. :tli of which positions It* held 
\> ι.;: c;e '.;t to himself aud to the sati- 
1 action of ill constituents. 
i i I*60,be in;; somewhat troubled with hN 
ïun^s he dccided to remove to this State, 
.· 
1 in > [·'.· i. cr >f thai year he took up 
! 1 ere. I» mm !.'■« h tlati ■ 
ι·· engnge :n !h·.* tanking business hero, 
! ·'. he cha £od iiH mii.d, an 1 with hi.» 
.her ! -·1 ;·ν, Mr. K. Mor ·, rented the 
1' ;>Vs M:.1, a*; 1 ran it ur.der the linu 
; Steven*. llorae âCe. Ιο th<· 
ζ t IMJ, they gave up the mill ar.d 
went into tlio wh«*!e»:ilo grocery business 
with George R. Newell, under the firm 
ninio of Stevens, Morse & Newell, lie 
m lined with tbi* liriu till the Spring ol 
1*72,wbeta both h· and Mr. Morse retired. 
lIowa-> not in business then until April, 
: >7··, when he in company uiih Gen. W 
L). Washburn au I Loouard Day, conr 
Dicnced the ereetîon of the Palisade ι 
Flooring Mill iu this city, which was ι 
c -nipleted and began tunning tub Spring. 
Mi*. Stevens Waa the tlucttiug miud ol i 
tho firm, ami gave his personal ullenlioi 
to the mill, and was deeply interested ii 
il up to tho list days of his life. 
in November, 187J, Mr. Stevens w.t 
elected a Couoïy Coiumi»ioner irom il» 
l'hird District of this county lor η ter;i 
;>f three years, which expires January let 
IS7G. llo was one of tho most eflieien 
members ol the Β »ard, dwavs trying ti 
lo the j11>t sud fair thin r on every mcas 
lire thai came up, and ftiving a great dea 
Λ tiuiο to his public duties. 
Mr. Slevons was u member ol the Firs 
oivritfa'lst Church of this city, and bo 
loured to tlic hoard f tiuîtces of tin 
.huivli. I ίο was υΐιο of tho building 
XMuniUte who are mow wp|ed la tl»< 
îrection of the building of this society 
lie h:is been earnestly at work with thi 
x>niiniltve, and the other members ο 
he committee looked to him for uiucl 
ulvico and counsel. 
His deal!· is very much regretted bj 
ill chuses wilh wl.oiu ho cûino in con 
act. iVomiiicut ia all the dillercn 
relation-* of lite, a public t'fliccr wh« 
icco.s a;i.y h i nwcli t-> do with ihc pool 
ind needy, a leading m-iuber ol a larg« 
ihurch, a ciliz ι» l.uvm >sl in all schcme: 
Leading to tho advancement ot the in 
eie-is of tho oity at J country of whicl 
j was a resident. and a kind, loving ant 
ndulgent husband and lather, his loss i: 
m unusually $cvi;c one, and ono thai 
av « a blank l!iit il i-> dillicult to fill.— 
I'here are few men lo i ·· whom the citi 
is a city could belter afford to lose, an« 
he worth of the decca oil is appieci.ilcil 
iv ail. 
ii -< funcial will t.ùe p'ace en Monday 
he -nh i;.-l ai 1J ν M Loin his lait 
c.-i Unco u:i Sjrenlh k.rett comer ο 
iixth Aveuue b »utli, 
1 ii new* « ι Mr Steven'* death here, 
MUicd uuiictnal >oirow. We wt io *·\ 
κλ .ι.ι,; an aili«ic relating to his earlj 
lie, toi tiiis is >uc. but have lu t iteeiicu 
ι ! i)^\L 
Silver ll'c:l:liny. 
ΓαM.'oi.i" ΡυίΛΤ. April 7 J. 
Μ ·. <·; m ·; —Vc-'oi·! ly was ii live 1 y 
lav .»t the J λ: i_'e vl II v. Mr. a.i.i 
»Ii ■>. Elliott, \νΙ»οκ· a' il lilt)' of tlioii 
uli .nul ην.·ζ!ιΐ >ι* mot to <vicbrat« 
ti,· twcnty-Ι.Λΐι a:i..i\C! a;v of thcii 
vc-ldiu^. N* '.niihsiaiuli. χ the ur.fa; 
,ble iLv· fri ιιιΙ·» 1 ; t<> a-sciw· 
at ai>.'Ut lliii'·! o'ci n. in tcallcniomi 
Tin μμγΚχ it uttcful^f dooontad 
iu ι·ι :i l' cii», au «nti %...· w wa? 
iu· ai'i>»ojni.U'i m Uu "l.· J iiiuas oui 
I > ae." Ouii'i. r j-i-io "I Uu' motto, ti c 
! .U'.«,lv k' al. I lv. * WU« ι. a i) ai a»i;;otI. 
>. r th·* ». ύ '^·ι > >:n »!·» >r ti.e nuiu 11 
.·, in ?iircr, v.cre cucircled .·) a wit-ll 
if IÎjwci ■·. 
liav. 1). i« irlatul u. «Ue a iVw κ .uaiii*, 
>a IoU<m1uc!q2 ii'-v. J. Elliott. Mr. 
!.. Il t l til«· : ni l« < wlliiil 
bic.i^'at tiicm t > ;· : r, 1 »'.at< il 
hat^iiiuv»! of ι ο lAtit'y liv»' y« :u- lia»! 
►ot·: t h: ia t.. .. I:. ·; 1 Ue Occasion 
.· t :■» liim u: » i. .;yy c «cti 
t liio !.. η 1 '.Ij vo 1 a citant, 
ro «1» a:.il iuu?'.c y 1>." H. F. Abbott, 
uilUu cxi're.'.-iy ΐ the <·ν\·λ>. j.i, wi.ich 
ra> ι r. a.»;>i i. ·, a-i l wa« well to 
»i; ol. 1 'ιc ex ·ι\ΐ-.· vvc. 1 C iilia lo i ly 
;.·.· ι ■ f η * ... l J- ι·· i} 
i ,·.!>. U j ml; ii ·, a t ,.iu > ι. I y 
lev. M.. G t.: .il. t i a ·· entitled 
Ίι *11 ο i : 
Ί .te ι ·>··> .·\£ -μι, 1 II 1 
.. '.t, v. ks ν,ΐΓ.ίνιι îv.·» l.ic otta?i. η : — 
We -af« ·. al tfai-1 Κ pl.we 
ti. I tui'.ly t!t Ί: .ι 
A .1 M : > ar .·»! .«t- 11 i 1 r· '<·■> 
i c I...■ I w.lU i eût.... Ίι ». 
\ i.h 
\ if j"j »ct 1 r<· ίι. 
Γ « ν u ni..; > .i '·, 
Λ. iiiMiji» lu Waitlm.' •■■••t '·'· 
Ί11 l'a· '· ι·*· I ·' y, 
i ru. l. t li t·/, .if ί Ιι ·., 
s .. » t .t· I,- 
Ut lit 1|K la1" 
.\njwl le « ·» !i »>:: «t|»pln·- h.» juit, 
\\ lïii rnu*CI€ > V* a !i"· 'Il -ut τ, 
Yhet rc I: I l l.v r. .il : -te. 
\ .V M. 1, t' < Llf. 
Λ η 1 » ! '' ■» one > Ί* ·< ter ut, 
M.tlCi inI «·γ lii«t 1, 
il ν. κ. .1. t. Λΐ; < .ν·.. l.j.-J-, 
Λι·|>! \· .; .:«· I '. .'ti.il. 
ΤΙι- :.< ·<«τ ai 'th t· Miitiml Ί·ο·Ί·, 
1 .. j.> li"l 1 ni. Ιι n latum, 
1 u ir i* t'i t "i rent ι int. 
,o c."" ti· a|·, i'"\ i. i!ti ;. 
If :i»uiU ...· ti ·· it .«iui<4, 
< : .i ; t ti: «· li. lit, 
Λ. il il. <·«·<" ·'« »llll I' ir.uo, 
ill «.. s .1 ■·. t il. 
Γ, .1 nt «li.ilt v. | i.. lit* ïi lu, 
11m- -<-^kul, I t.·· ri'i" u'-tti "t·. 
\» .1. I*:.. 11 ,i > λ. iik'· l'r »Ί »al, 
» m.··, 1t. g'ii l le-t n{r Uut*. 
Ν .foy «mu·.·» trlpi«!nc o\r thr way 
u iiti uru r > ί> Λ* i../. 
Λ; it ,· t il, tt ti w.t»i i ·! !«, 
U ,;·1»|· lu 1.1 'i!: 
TM ilitMof ;«ro !· .t»lune eveut — 
1 iivl:iln, »·. 1 r ••.ίι!·.' m in — 
Ί .t ! '■>.· !rui t'vrty ntitt,"— 
ï Λ, "i. iff*if ·*Ί ·-"·'· ■■•J Il 
Λ'· »vc Ιιι'Γ Ιι· tJ. a a'.:;'· ! In·1*, 
t.»n t nliv,.· »r J t:ii» iM.'.t lIiîa l— 
"j: trcuUai.i il ί .ι. t· 
llOfitiUl-·"ï ■' Siittt Wtêdi*?"» 
ΛηΛ. f.\.:u Ul. .Ivor <·1ι 1^·.· «ι·>w. 
*· 
p 
» ti' .-il'·» vl !·. niii·', 
tu. ·■ Ίι« '» t-'ver jOtiiiii!; frout 
lier vtvetfljw ioj lucintre. 
u! ΐι-ί.-oCVtT ni** ►!.< tri*·!'·. 
SIm » tlki * ait coi*( 1* air. 
Λt.'i i.l .1- tin* ln-att «r' Ira?, her^, 
λ « L. ■ -ti". Have. 
T.::» faithful *«'rv.ial "f lliti I. J, 
Λ ml hi ino-t worthy c.ja>ort, 
Kr-view tli* vow* of luiui'nut ·», 
Auti i\«'u^uizo the. r nui jrt. 
Aivl, .·. qu.v.:cr century 
Il eli-in;; i ih«>irui:tw4i I -••emii·*, 
I :.ι ι- lieat; », un un»1* .. 1 liν tfie cii ,„3ό, 
V. :l!i j·: i-'.iuc lou', nro ti-cml··^. 
Λ:')»Γ<»»:η_·!ν vro:!l uii!:>· 
lu η irk tiic iu.iu «/i iitts-T, 
Λ ni, v.lu», uilU hiiu, has -iurcU life'i C3TC-, 
Our bii' ·*ΐιιτ·* il* -t ti|>ou her. 
Willi l'tir, -t, the I.jpI, !. ^ui.iiu^ rtai — 
II duut,- .:»· He UUbM 
II ,'.ιϊ îc irs .ill lu *l/on tin· " :»y 
Ti.at K' U to .-in a:.i troti''!»;. 
ΤΙ μ· »a!uni i»»v>j;*Miuro·! i:· Γ.>!ΐΙι 
Uy lit .r Lii..|, chii »« brotbvr, 
T!ll"l.^lt KUl ·' I glatUiàllull?, 1»Λ, 
It irvs uit ilo -i'it urthiT. » 
Τ κ·η, wli:!e tlii« coujijo ri.-ar liic'i» eve, 
1 :: il wilt's £"l<tvn >·Ιιιti, 
M if cv'.y clou I tii ;t ii-c"> ilicte, 
Vix-i it »-liver liuiii£. 
Λ ·. w' *a tYi* viû'far I uo.k i» clo*e I— 
ι1 l*»t reuanl i-· l"» n— 
M ii··. reotivithe|>raf*e,"WelldoM ft 
1 uu It a U ÛO gi\i ii oui ht JVC·]. 
Ιί· r. 1). Girl iutI then adJrciscd lia 
uide and bridegroom with α few appro 
triuic remarks after which tlio re united 
.oup'e were congratulated by their chii 
lien ami iiiendi. Mr. Gailaad s'.atcd 
hat a* tha bii Je was rather feob!c, the 
nidegroom was abundantly aide lo 
vcoivo c^n^i ilulaik.iia lor theiu both.— 
i followed a lup^y t; ne of hand 
>hu!»ir.g and greeting. 
At about 7 o'cloelc, supper was an· 
îounccd. The reft ftiiiiuonts were boim 
ilullv proridod by the friend* Mi;· 
[ ilowo and Mr. Ε. II. Hatch .-pared no 
j.iins to see that all weio well served. 
After supper, a filiOlt time Was eputil ill 
listening tu νυΐϊιΐΙ .ιιιil iiistruinonlal nimic, j 
scvcinl pieoes being rendered by the 
cliildio). Tliofollowingode was written 
by their son, .J. F. Klliolt: — 
t OI»B. 
O'-ar rhiMrcn, unltert In heartfelt doroilnn, 
■ Tu our cherii-hed parent « :« « <-rt son# we'll rnliC, 
Our li -;ti t" swell within ti*,«itfcgraiftful emotion, 
l'ntllti£ to give them our tribute of |iral-e. 
Titer have K'tided our fotiUleps In llie's golden 
MtltDlUK, 
The; have our heart* bidder In b.iltle for 
li^ht, 
We will eheri.th th-.ir l'rccetds, *·Ί1 heed every 
warning, 
A tu) ehei-ved !>> t'.io,e uieiuMe*. go forth to the 
L tight. 
We »h ill co, η it milted. hot r -uttered and broken 
The l-Mtttl that's not* mot ut the family sin ine; 
! Hut «e'vel.-tidou Uint altar ourlotc'- purr-t token. 
\ml ili·* booms of it» llama ivor Lrltfbtl) bltitll j 
• iktae, 
MAjr its lijrht like a hoacou, (.'leant fur o'er life'» 
oeean, 
Ever ebeerlog owpttt *■< w e Btr MSf roam, 
We wi ι ehcriafeIWtw with tbsdiilittntlM, 
II» raj« i-praklug lote IVoiu the "Old folks at 
home." 
Though in fond |de**uronboreu* they're landing, 
Λ deep thade of »<·ιιυ\\- Meal» o'er eseh heart, 
And gi I f with our pleat-on- i*uott il> (dettdlns;. 
Km loun. h>u Io«j ■•xiii. lour chiitlrru, we p.nt. 
1 i. ■.»«1U niii-t Ιιβ~j··■ U« h. !··ι S ·>·.ι « ηιιι·' ΝΤΙ 
l'.ui we'll »ti!l be«iuite<l iu friendship ami lore. 
Ua> our I atlier uo-.v feuHo ι> aui waleit o'er u·· 
et or, 
Till ru unbroken band we're gathered Above. 
All ol Mr. Klliolt's children were près 
em to «viaiesi tbe cercuioni··'. Although 
lather nail mother have both been brought 
to the borders id ih* grave, the fa:ui!i 
still remains unbroken. 
The present· tnn-.'c very lino <li<(>'..t7 
around tlie silling room tublo. Though 
thi* was their nil ν οι* wedding yet :t:tic!c^ 
appropriate lor ail lha oilier anuivcr·*- 
iios—wcod, tin, crystal, silver anil gold— 
werepremttd Mr· lints ·ί. tlnynu, i 
«>Ι Huston, pre.«onted the e .'ΐρ'.ο with ten 
bi'ght «îlvvr dollars r.eeompani i by a 
vt ry line it'll· r. The pre«er.t t and m "< y 
iveiivid weie valued at about two Inin- 
tired dslîars. II tho weather ai»<l travel- 
ing had Uen favorable, many others 
wi»t Id have Lceu présent. 
We :·.ιυ te(jao»led by Mr. au<l Mi>. 
I. iotl I·' < xpiiï» thi-ir heailloit (hank to 
tl. many Irien !s I r li.-ii Ι,ί,ιΊ rem u 
lu a il Ci» i»l then), and nnv (iud b!es> 
tl. in. U n, J n, an hundred I' Id. N. 
.Vοΐ'ΐίΊΐιι TtmiHi'Uiire AsHocintion. 
i :ic ili.'. *ns ol N'.'iu i. uut at Con<iit > 
I! ill, April 24th, for llio piupn<e <M m- 
! gjolsiog a TtApentiM AiMciati »n, AI 
b< 11 >;»i born chairman. *1 lit* cotuuailtro 
ol the ι rcVi'HJS mweiii Γ reported a ιιπιη ·, 
l .i Nor λ ay *i\ inperar ο Α·-.οι ΐ ai ·η, I 
n!i· !j adopte·!. The a;*oci.vii»n 
then proceeded to fleet the lollortin^ of- 
lifers : lYoMdml Dr. <>. N. Uradhuiy;! 
Vice Presidents, Aloert S.iiili«un, ii<»l crl 
M >v( », S m; aid l\atriii,;\ 5 :ιι\< II. Μ«·ι· 
itl. Mr». Κ. »\ II» vc, Mi.·*. I. ,cj II »b· 
!·ϊιι« ; .s -rutarv. A (J. Ν \ < s ; A*»: t.» it 
v retai ■, A. t ί. t a ι·. << ΐί > ίι I ho Soc'v 
a.i<I Λ-t-'l Ii i::£ r.!>. nt, 1 il. 1 Ilott'e 
\\ cliwM'ii See")' p:otciu. (" uuiiltee l > 
i ;tw ;i!> ma!·» ι»1 Λ-·»»»«·!:*ti ·»», 1 κ ιΐκΙ 
I Ιο wo, Ο. M, Ml-lea Γ, Κ. I". An.i ·\\ ·, 
I Mrs. I.ucius l)cui* »». Mi·· I>r. J'jiies; 
C'otimi ti t· on iii'.iii··, M is.* .1. ·»ί#« I ΐ.,η, 
Ml>s Κι·> liie Ilurr»'', Ι1·<. » 'ϋ (. Α. <». 
il ics. 1 Ιι ίοίΙυΛ i.i_r C 'Ui.iiilU'O ua> 
cIiomsq to investigate llio >alo ol ii'juois 
.1 the Agt'iKy,conl»*r m iih ι in· >«rlicl»non, 
and determine. if poMililo, the tunonnl 
necwary to be sold the oomi. g ywur, 
with a view ol Ic-stiu.ig the iuiiu;uil: 
Lucius Dtnison. A. S. lliithtt, Suinut; 
Uuniii.iui. Albert San .u n, Saaiiu i i'avor, 
.F »!in L. Ilnrae, II II li. j.vi:, I'.. t. Κ 
Kv. ti>, \V. II JiiWilt. 
TIm Association then edjourncd to; 
1 Γβ «·1 y Api ii -'· i;. r. I 
Apt il 2 ν h. Ta-· A- i ai ·:» nut η·» 
p«»r id; >aiamen'. ; t'.o ru ti«>| «.cd 
wiiii a pi.ivci- iiv the Κ v. L II. l'abor. 
I il ! ti i> >rt ot p. evloiu m >.ι^ ν.ι < ; ! 
ίι 1 ·».>:·! »,-·· I i'ii ■ t'oaru t ·ο » ait i 
| olci ol ! A»«0ci:i ioa .. ·!»<! Κ .!e.T 
ί.ι» -, uhioh ivas fiante·! ί'ίιο «ma.il 
*.cc ua in a-ic iL'poilel «.i'i un c Miila 
bio fog tha oecaiiaa The committee oa 
:r. .^'.Ui ci a·» d ·»' I r liill ·, 
I which aru {nul !. Tlie committee on 
mu-io w.ô uu;h ;'u d lu invito .ipjaker- 
'•t.- m 'etin^', a il t· pn.dii-· *ur!i 
uni. χ > is w.uili .l !<>»■ tliu A-v>Ci mu. 
On ni'.r.i'in »»l A 1. 1'<;ΐι:·υιι, a caaiaii'.toc 
o{ t!i: w is η > :iin .U-d t · a ι· <iu 
J mittcc f latîi s to c!:cu!at·; t'i cuaipi t 
of t!i" A i 'i a. t >v c\i ι, ,η >, w ni vt 
! and tiiild t<> i;j i. Ί.ι- 1 illoivi.i;» w t-rt· 
! Ίνν!: Mis. apl< ■», Mrs. lîtan ', Mi > 
! ut·, i»· ll-din -. Mi-s .1 mi::! (icor,;o, 
Mi>s II ti ai a 1 >:iii< >ii, M ;'i Γ. IIowc, 
M » A a· s An.It'· -vs. Mr. Mvlville vv 
I 
on Πι ! ι;ροη ami uuidc a L-ri ι ρ !ι. 
[θα motion of Air. Piétaille a oomuihtce 
of throe w·» a: pointed ;<> take !·ιί·» eon· 
^ 
j odtiaiiou the funuation t;l a 11-adin^ 
i room lor the A -· vi .ti jii. Α. Κ Dcaison, 
!<). M. M Iea!l, Winthiop Slovens, < >m- 
1 mi tu·. CI. isc Τ it'krr Tica-atcr. 
j Mr. Kaw-on made a few runatk ; a!.·» 
Mr. Κ II. Brown, λ j turned to Tues- 
day M.t γ O il. 7 1 'J «#*» Î ;-k. Over two 
hundred lir.\e .ί r,·.».'»· e nrol]* d them·' 
rn ιΐ,ο paper .. i« !> was drawn u. 
ill·· lii st «4:»'.lie; i; 4 ;:i !: S ivings Β ink. 
1 he meeting »l Τιΐ'··Ιιν evening 1·*-'·. 
was the u»o»t entltu>i..«tie of any >ct held. ; 
i'iic hail was we!; tilled, and much inter- j 
est manifested. 
Es»Gor. Per ham v. ill .-peak on toiupor* I 
ancc next Tuesday evening and a bilge 
of (»ocd Templars v. ill bn organized b> 
F. K. Sli iw. 
Morrill N. l\u·'.; ird, a young man at 
work in tl.o frhoe factory, lasted a case 01 
I ots, ronlui! Vg iχl y piits, in throe 
hours and t< minutes, one day Lstj 
week. It a:i\ ι I.is brother·lastera can 
leat it, l.o is u.t to try again. 
Mr. Lfroy Kveivttul Ibis town, ha* 
yoke ol steers four years old, that girlh 
7 leet 7 i:ie!i s t :. !i, and weigh ii7 iO lb?. 
The owner Kiys tli.ro ij not five minutes 
différence in their ages. 
Mr. B. I,. Bennett, wlio rommonced 
the manufacture of Hubs in this village 
last Deccuii'i r. is doing quite an exten- 
sive business in that Jine at the Fa!Id. 
Notwithstanding lie has l.een in business 
here only l«»ut* months ho has about 2υ00 
*els turned out, and seasoning, varying 
in si/.o from three and three-fourths by 
si\ and one hall to twelve by fifteen 
iuelies. The jo hubs arc turned out of 
1 gnen elm buts, aller which I hey receive 
λ liglit coat of paint, to prevent ciackiug, 
and are tii η set away on cue end to sea 
son. Most of the hub j we «aw at Mr. 
Bonnet's nuauficL>ry, weio of the large 
size,and will ie j ;i:e &ojio twelve months 
seasoning.—Xonc ·>/ A'JicriUcr. , 
I'aris Hill Mnnuficiurimj Co, 
Fo.v persons realize tho importance 
which the manufacturing intoions ol ι hi <* 
company liavci msumctl. Commencing 
business about three years since, witli a 
limitoil capital, ant! employing but a few 
hand·*, it Ιι is grown Ι·ι be a largo c jrj».» 
ration, with a capital ol fifty thov and 
iloll'irs, mi l now employs a'» average 
number of forty hands. From 1 ho sim- 
ple hi unit icltiio ol hind s!o h aa<l drag 
rakes, il now embraces among i ι maim- 
larluiud products, Children's C.u liages, 
Hand Sleds, Morton's I'atont Adjustable 
Drag Π i!;c$, Doll Carriages, Hoy's Calls 
Wagons cic. Daring the past year tho 
company liai purchased eomo 3* 
feet of lumbcr—principally while ash and 
oak—for which il lias paid an average of 
$18 per thousand. (hereby pulling tho 
unug li:tic sum ol S VIOJ into iho hands 
of I.inner* in tbis ieiuity. The Ιιϊ^ΙιρλΙ 
price pu d forhiai'· ·ι· it per thousand. 
The piy roll ran; s froiu one thousand 
to sixteen huinbeo dollaia per mouUi— ! 
distributing ab(.ut Hfircn thmsin I dollars ; 
annually, among tin· workmen. L'hii ί 
money is Hrgely e \pended in our vidage. 
During the spnig Iho Company has J 
purchased tho bui ''tig recently occupied 1 
by 11 itliawav. Day.* & Co., and '.'so the 
"Willie Steam Mi!." Tiiis gives increas· 
ed sccomniod nions, and provide* a Go 
horse power engine,—!» >tli of which 
were urgently demand J by the increas· j 
ing business. 
All tho nnchinny :-l i·* new, tn >-l ol 
it h iving been purchased diicclly fioni 
tho inmufactnrers. Tlure is s iflicicnt | 
nieclnnie.il skill :i:uj;g liie employees; 
i)kcc4· tho machinery h g>>l repair, 
r.ud to suggest nnd put into practical 
ι 'ration nisi u-'lul au I very valu ib!t· 
imj ri/VCmouls. Λ maciii e invented by 
one ol iho workmen lor turning hubs, 
,m· itly reduces the price ol that part ui 
lite eairi iges. 
All* l»t >11 Κ. 1Λ 1.4 il UIIUH 11 UIU lUU^I 
ι » the l\»tiipan}'.i giKi.idi wh.-re it i- 
>,twfl in Ι»! >»··, an Ï ta', s »'ii'..i >1 ) I » 
lh ■ gcveiul UiOH I >r which it i- designed, I 
4. ! i then Muci.ed aw iy to i»»»a. All1 
lac Li ι. km;·, îstvviîig un ! planing l· 
i|«»r>e liV tho t 'uiup-in;·. 
Cuw.OKK.v I'aicki \<»i ·«. 
Ί a<: piincipal i.a. -·«».. i. * » « ■ ·. \ 
d .ting llit· ^l'ïi"™ rally «utuiner 
is nuDQliiot ring Children*·! CaniijM. 
i ii tîiiTV ten' -13 !o- <>i ihejo carl, igc* j 
arc luniuifactuied, langing in prao I. -:u 
eight to filly dollar*. Daring iho p*»l 
jca^o'i the ν c.uria;;c3 I> ive taken .thigh 
γι si .liai la lin· m 111» t than Iho.-a· nf Mir 
othei urinal 11! u; !:-'■«· a> as ! mugit 
ti'iLiiiir > \ 111 ro e ^aat than 
1 
»t\e No. !>■<. « ith new l ly λ I stli 
the o'.lu-i improve:. :.ts whieh tho C\>ru 
pany li i> introduced thi ve ir. A-uaig 
J.tr ;:uplo« tuicii -, the l'oiiîjuay lu» ; 
illlUlwllCi ! Λ Uc'.V .u ot l Mil Λ 
no l «ci ο. 1 t.·;..»·*·, ι·'»..!.· '·ί;,ή tî'v? .«piing j 
with tho body, and «i..· 1 fiVrt Ut 1 cer· I 
lia *·' 1 ii "lit aï» I ·■', il appe π -Ό— r» r» 
comliiii ■' «!iengt a .:h c:{jn ··. lu 
stc I ut t-tnpi··)· ο! i iniirid υΐ 
M-l Γ Λ 4 11 > il !y 11 ·," 'Ί !il I !l 
■ >eki t is c :«t \v l <;io!l i.iace. into 1 
u hali tin.· li.ui l u is ; ι:, ». mid iru.u wiii,·!. 
il ran Le <'11ali la «I i > u ιηυ\ λ «en· 
v. i.uuul itipuing tin: appt ι arec ο! h.uidic | 
or body. Tho advaot *λοΙ thUamogo 
tuent :m;st i.c :ιρ;·.ιι·· it U» a Mr. Il 
ί M m > ·. A.;··:.' 1 τ t" >n ;». »y. 1 
iav' il «»t t'· a ne '.ai/ v<· a il*. Ile 
is uls<» pci 1er g t ne ν \ î «i ·■;·' : ~z 
il b-iag ι,·1ι a 1 s; liaali·· 1 of wood i':d I 
s tee I η ηiîl give great·.r i. vlb.iity w. <1 ; 
.11 .1 1.. t·» : .t ·>: 1 ■' up >»' '1 
v. il.ill) i.( It t l. 
1 ,0 piinliii^ <». tΊΙ cari i I.rr- i< d i.»v 
\v, li the l -t ot p a 1.·I ι ν *· i■ \ 
a.rl ÎM'iWty «»l de r »ι ! » ti;0 ? »ι 1 
ut llio arti·»' cinp|i>>< ·ί 11···- d ·. ulnr'nt. 
Ah iv| cent ut daral/1 Taraiih prt»U«(« I 
la· 1 ,ia a χ ard inatci Iron: ii ·.' 1·) 
lh«weethor. Ttieaph -l riagaad Irim j 
inin^ au <1 m m *.ùu < ·!* '< -u.dy iir»t 
,| it.lv eo'< .iat*. la0:1 le. >lii. t ιρ ·>ϊ» ν ami 
Inn»- !s »arpel *j« '.· iirj-oyed. 1 lie 
uian::^ is tliii.·. ti \ ιι-ne reetin. i '.a*· 
H'i vices ot' la ;· r 1:14 ρ «rit'-t and j 
up!: titi in λ w I. ηι.ι.ι I I η atiotiici 
yi-ai the :·; n> » iii diivi every t»:h· t | 
rani » ίι mii ih M vino in .-I. 
ΙΙλΜ» iii 1 i>*. 
Ti, ί' 'in,· 11.) m .nul teturc-iV.iRii ic.'f, 
to fifteen th a » tml sicil·, annually. Tb«M ; 
slcdj .:re >< Μ, ρι 1·' >1 \ liy coatiaeti 
«villi wini > i!e i- a ■ i·, lh« i.;il llieio i- | 
■ ii'r.c lueal ',1 a!'. Ail ,', ιΐ lia· l>.'eil s..id ; 
:a regit·.! i '.u.1 u, v.irai»hiiig an I i 
fioishiug t·., ι;·< λ.ι: ι'·· » apply 1 l'"' 1 
<aiue w knp >a-! I·», dull eari iag^s and 
waί .·· ΐΊίρι 1 y re 11. y ili#p -"· 
ail Ml4 -:.· Is V.I. 1 i. Ιι α I ilvi.i. t > j 
111:11111 f aet 11 e. 
Γ·ηvt. 1! ...ι 
/•Vr /' ·.. Ία' 1 >'l Mi :tan Patent 
A'lju I r.le 1' ·"* Kikes vviii bi uianul.tc· 
tinrd 1 iii· ·. ai. They are 111 a !o 01 the 
bejt ;.*!i an I ik luui'i. '. 1 tie teeth are 
•ecnrely pint· I iato lae head, and the 
u h .le .. .·· i« r'bbed Miioolli and fiai-hed 
iu oil Mr \!<»iion lais imu:led a new ! 
a»'j 1 !i 11 at ·liii·!· pw.uiics !o 
nûko the : ils vui more popular than it j 
1; .- la letol I e a. Il co:j«i$H 'd ni d 
le.ib'.e iion r-itdiel?, two up«n Ihu Itead ot" 
the ι i»e an I Mn upon tho Iiaudh». l'liese 
work to^i ih-r. After raiding the li 111 lie 
to any deiiied height, the ratchets arc 
secured 1») i,i>mi:s of a ii^lit holt. Tlie^e 
l akes retail for $1.25, a '. l find a ready 
sale. 
Do: ι. Caruî i .■» 
From five to ten Ih usitud doll t.miages 
arc luanul.ieturcd In the Company annti 
ally. Ν ira difiVrctil styles and £ια<Ι<·.«, 
willi Ιπι:ι;>ιΐ·ι^ί anil p;iinti!i£ to coire.s- 
pond, arc pi iced in th inirkot The 
demand I f t!:i; c!.i«s ol' goods continues 
Lhroujir.nl Iho year—thon^'i t!io 1 trgcfl 
laics aro nn L· »li»t 1:1,4· tin CluiHmns 
holidays. 
Γ -vs1 Carts, etc. 
Boys'('iris, Wagons nu l Whuclbar 
rows arc manif utnred to a limite J extent. 
The demand lor this cla-s of goods is on 
the ir.crc:is.-\ and tho Company lia* 
promise ot a liberal share uf patronage. 
Tiicir boy»'cat is and wagons cannot be 
excelled lor d irabilily and elegance.— 
Style No \ve!I litlc-J .villi seat», makes 
a most welcome and u>ciul present lor a 
boy. 
Wo arc intlebtod to Gko. B. Ckockktt, 
i2-><]., Secretary ol the Company, i«r 
attention·, iiihI fur furnishing us with 
statistic. 
May buy l\,sllv<il--l>iiviti Hill. 
Notwithstanding the unpropitiotis 
weather and tlio blockade in walking and 
traveling, tlio May Diy Festival of llie 
lit Uaptist Society, at Academy Uill.wn 
a complété sueccss. Tlio house was 
jammed, and everything passed oil' linely 
Tne enteitainment commenced wiili tlio ■ 
Tableau, "Crowning tlia May Queen,'' 
(Xelio Chase.) About 2ô little git Is aud 
boys, from ;i to 12, radiant with smiles, | 
participated, Mis» Ajj^ie llrown h.is the 
credit of training them fur this pivtty di<· j 
play. The red illumination wai splendid. , 
N'e\t cnmcJiRl t ν, with her 10 automatic 
Wax Figures, lIks lirst nppear ineo in ( 
Γα; μ As tlio run in rose, the renowned 
Jarloy, (Mrs. Su ) «;w seen dusting I 
Iht llgurc.', and on ;e call for J.irley by j 
several voicos behind tin· stage, siie com* h 
forward, diossii l in aut!«j 10 costume ar.«l j 
courtesic», with "Tint's me-/'m Mis. j 
Jarley'' oo-.'im.:ncoA cvi'aining horsliow. ! 
ι he lia'iir< s ii ο urrang· d j.i a semi irelu. 
First coin ;s tlio lam jus urnse, Mrs. Win· 
ftlow, with he»· .> lothi.ig Srvup, (Helen 
Kisliuin) in costume, \wi!i a baby hi lu r 
lap—then Mary, teen ol S-oîs, in o il | 
style c istmno (I<./.ziu Couiminge)—then 
tlio Siamese· Twins, as u ikeas pOMÎblo, 
M. v>ri. Γ.ι!meter ami atkius—llluc· 
beard, in appropriate c·» urnr, with a 
Ικ· ird.nnd key.(\V : ·» ..stcf) ;Muud 
Mullet*, with rake i.i inn I and rustic 
liguto, (i.i,lie S i.v)— Ιΐκ Cninesc liiant, 
a grand ligure in co.?tuui? (Mr. William 
Ci ise)—· apt. Kyd, the |>i; at.», looking 
• '/·r >, ( Mr Henry [.owell, cf Poitlaud.) 
with his \ ieliiti kneeling at hit lect, I 
(A'i^ic Ibo.vn)—Lord 11) ton (Kvcrett | 
liowkci ) —l'ie lying bjbv, (K.nmt Ε ι-1· i 
u»a:i)—tlio Ι·\ji'0 Mermaid, in costume, ! 
greet» dies·, with li-di's tail. 11 ).vi:»g hair, ! 
(i'au:i) Kiw.so i) — the iiii .'ai)l·'m uiia:·, 
Maltha Bang#, in outturn (Pernio An· 
«•IV •Viy — ViHVIUMUIWi VHV IMIUU l»« » y # 
(Jaiuio Cb.tse)* I! a tab, .villi 
é mlι·ι it, :ιlui .4 in t>* un, ( Λι. Hu a ki ) ; 
ui.1 (ï iè'l li n, Γ. 15 il.i*r, in n'^iiuculiiH 
-.ι illLlf * year oM buy, I· »l»_. 1μ«·, wi <j 
is a ij>iul ?;iL>riiuen <>t tiio oii^iitil. 
1 ;■· li^uio-t v\ I il vv ίι ;* I i. », .» Ill Willi 
till !Ι·»ί| "Wilb tllO V i.i it i·> n tli< y 
if tin·) were a'ivo'' Tiwy U.» ;>t 
ibeir position) Adtuirabîy ι m full 13 nia· 
u'< *, 'Λ l.i M. J U*y w.i* il» 'ai»ii^ 
them, ami alter the curtain fell, the 
■' was H'run^, l!>· !ι I tu ;i -i-»ar 
ti i. \v!»·.:«» Mu. .I iri.'v ». 1 "it < ,»-e I 
*■ 
■ .-jiiti:·» fully ι » : ι< u ivt.l -» 
iill.u*.,isiii\i!iy l.y su.'ii au ailijhti l 
»>i '·ό, ami «.«it· wro n i n,» her li^ i: s 
again to Uto gn tt applau .0 ui the audi· 
iici'. i a j la»t j»ii eu w as a c ;»'<t:i! l'.in- 
tuin.iii ·, 
·· Villi.,i:ii and h i <« ΠίιιηΙι,'' 
I » ira j'y oa :e ! l.y Λ .a 111 ν sou, 
ilo»a <«ι!ν* nu l Ai:;! t Dcamt Mi uv, 
mm:i je·! l>y M < S.riiv, uh> *a»,j 
:îic story bi-himl the stvnci. U wan en· 
l nu ! lue 11i 't ιepciie I. 
1 Hero was a pr.uy iluplay o( lui y 
articles, which, with ihtMce cream, eau· 
1. -, » »ι· au I t-lUjiîi 14 icli. ·1ι.ιι<μ.: », 
•λ r· :»»! «ïi1 'Ιοί. Γι: a·: \v h a li t 
ρ :»*!. î i.'i lit*«\ rut j^ue··. arid 
Olll· Γ |>V isi 14 : 1 ·», w | ;i'l u > ·,| 
valuable receipts, aliandrcd sttd twculy* 
À\·» <1. » l!'«. 
i'.K" ο l ι* j·. 1!>.·.v<>:ιliy .m \tlie 
rem .'ai,; >1 tue limite <>| ν nutl 
ritixen*, vitbout tllitlnvikui oi ihinonii» î 
·> 1, ji.iîi··. /.«.Ί lli 'eriint unui nt. Τίιο 
■ 'iiuutiitu c «»l Îa«i.iii euiillc 1 tj maih 
η ·>!, aa l lin·y tli ·.1 c u> to 1 \,m ·>- lîicii" 
lliauks ii ;..i λ ho c <ati; >.ϋ J ία nîiy 
ileyieo l »... Ίιι -ιοί. 
.i·- ..<·:« ί' l'oJt t.i '11 j. 
L i«t M ! iy. I Γ>:ι i,t D.. A 1 ; 1 il. m 
il mis ot « »!l· >. » m", X. 11., «vàilâ alleu<1 
1:1^ 1 : : jn;iii. -, un ]>! lintd i,J kiliu^ 
.awcil, aii'l ^"la^ iuaiu toi l i.is îicicu 
that 1.·.· νν·» ι, I ι iWo tiuclu.w ut 
1 li α >ail». lie wriii to ii.·» sa i Élu ba^ ami 
lui»% i>at a\ial, ati'l g<»inii iiilu !»ij 'ilfi.-c 
l».)>ueii oui a sj» > >ntal au I »iiaak i'.. lta· 
u.iiin^ tu tiiu s>ii rouui ho I t a 
, rîc.»liu^ bousali ju il lu* IiuhI·. au-l wvnt 
alto hi^ cili/e lisi, but s >oa returned 
.rail : I iiU u<-iuo ho ΐιι.Ι taken liactuie 
11! acoai'.c, a (ieail.y pai> »a iiHtca>l of the 
ràubai ·. Au alarm w.is imuiciiiately 
^iven. inil aati I »t···» ail nini>l'.,re.llbul the 
l' It'l I.II ». Hill i II" I 
I>r.ll inii ν,v.s l).)in in l'a.is, Oxfoid 
COUJil y, S |i!oiii et" !ι, l S11. and was 
«"> > γ ear J ami 7 months υ1·! at t-!»c tiiuo ol 
u:« iltilii. lie was a griJjUo of 
Κ nv»| iia eolie/c, and studied medicino 
niih !>.·. Miiloil of Ν <rw;.y. In Is »■< lie 
removed to t.'oiebrook. In I"v,i he 
ui.uru·! Miss I, KiU ι Λ. Cjx, of Norway, 
who died α -liait (into -inco. 1 io death 
of I)i. Π ι:ιi-ί ii universally lamented. 
—All in males i»l the Insane ΐΐυ.-jïial 
ml now alKovt-J :.) \\ιito ΆΙημι ami what· 
«•ver they plc.ise to the Coiumitteo of 
Vi-d'.ors, lion. Κ Λ. Thompson ol 
Dover, Hon. S. I>. LinJsey of Noiti.l^o- 
woe'n. iuil Mr», I». \V. Q ·inb\ ol Augusta. 
Ί lie Superintendent of the Hospital i* lo 
:;:i nisli :i!l inmate* w ill* « litable materials 
lor writing,enelosin^ an I £caling letters. 
Tue letters aro to be deposited in l!ie 
letter boxes in the wards, to bo taken 
only by the Committee ol Visitors whose 
unies are given above. 
— riic flood in Louisiana is of an ex- 
te:il almost, impossible to realize. The 
inundation covers more than ten thousand 
'juaie miles. This is one fourth of the 
entire territory of the S'.ate, or an an a 
<i :al lo one third of the uica of thj State 
ol Maine. No less than fifty ilioii· 
mid people are in distress. The sn- 
•;ar plantation.! will be laid waste for two 
years, and the crops on the cotton lands 
will be delayed, as ro-platiting will bo 
necessary. The disaster is aggravated 
by the fact that most ol tlio overflowed 
land is occupied by small planters, whom 
the uiisfortuno wiil reduce to actual pan 
periàm. 
—May day was celebrated by sliigh- 
tiduj in our vicinity. 
Jlrlhcl. 
Λ :t m ret in J οί "Hieing Star" Lod;»e I. 
Ο of (r.T. hold in Dctlicl, Fridjy evening, 
April lit, t!io fulbwing resolutions were 
adopted : 
W'litiR&A* death lias entered our little 
circle, taking Iron l lime J Hro. II. s. 
.Johnson, sin uprigh'. οιλιι, good ciiixen 
and devoted lYwud to thai rtdorm lor 
»vli »ft«j promotion we aie banded lordlier, 
therelore 
Uc nival, That in thU event wo rem τ. 
lii/.h lue hand ut* our ll'mvonîy F itlni* 
piovitJi iice, and ιΐηιΐχΐι in our liuiti-i 
Wc.i'.viie-s we may not be able to answer 
witli resignation the question "How can 
these thing» be?"' yet, «υ ate helpt-d 
thereby Ιο tealize the Imppy gospel truth, 
tlint in lile and death as well, we are m 
the hands ol 'ilufi 
lle.iolced, That in hi < il«'»tli w«» h-ire 
lost η friend and brother who tilled \ 
large place i;i our esteem and a traction— 
the «mus.· ot tempérance a laiiliful sup· 
porlrr,and the community ;» citizen.wb'jiu 
uncomplaining, simple 1stily lite s!io.vt><| 
the sincerity oi his latlh uud devotion to 
goJd tiling». 
Tint a cop/ of these resolu- 
tions li« put upon the perm meut »«·»· ·ι«I 
of III I. idge, ami aiso sent t > (It family 
oi tl.e ileceased as λ poor t » li ο » ol our 
»i mpitliy and appréciait ion ot their fu.it 
lois. J. F. Simmons», j 
I). F. Hkow.v, 
Kt t.V K. (iol'W l.v I) 
H fut lit'f/iel If cm J. 
Oui υ:ι.·«· <|μϊ»·1 little vil.'aïu η j.v sceau 
t » Lo «| lite îi.i nclivu paeg. We m,, 
> -it tied by tin: shrill whistle of the btc.ua 
engine. Tiuie charités. 
<>.;■ ate mi mill, run by lîoa», Mas u 
&C i» «loiii^· quite an irlivo business. Jt 
>ί ii tw only ιuti by day, eni|»I«»jrinjr |[ 
b md.s; throughout tho winter month* u 
ins been running by night, employui^ 
double thy lundi. The engine is larga 
and h*s power |.#r iiueli more geiri.,' 
which rt e are m hoped *iii >■ <on be adde | 
l-»;:. il i> agruU belt· to u· piaoo κι J 
wo wish then» lourb ejcccai. 
Wo have two la.go well tilled «tore» 
with the useful articles ol the day; joi.d 
plints at 10 eta. 
v ». Lean is (loin£ λ large business 
oui .-ide ol his »tore; has had some filtceu 
hands employed in tin wood* the pw 
winter. Wewi-h lor m »rc viju men; 
«Ιιι-ι 'i'jit'i '/uthcr in their pathway. 
•Miss Cola J. Μ son is ulw.iys in rcadi. 
ncss to deliver the mail, and »ve tied h,r 
Uithlul to her fisk. 
Mr. Milton Unit, oocol our old inula rr, 
we Are g, .id ! » te· tfilg. II· ;,ti Λ 
neat «to,ο well an tinged; theie you 
hIso rtiti li id hones:y and pro^teri'y. 
•I Ίιΐι I'. M isiMi rt h » h ni |,i, J ,„,i ;, t. 
",,i·-'·· *·' "I ν III! ..I-.., ; 
Weil, i»«; i·» aole lo ivateii a *oul Hit· :u 
yard. 
«ί W. Mills i« djhg ι ιΐic thi iving 
bu?.nos itcheriug. in hi· »tii. quiet .» ν 
with hut little noise. O.i entering his 
■! ·. Mi titer· will bo fout I lo.ii getter*» 
lion*, ail quite email; the i -^..d 
mother i £0 years and now is able to do 
ίιτ own work nnd enj »y a Jong ι ide. 
Saj h i·. Mia h.jriio twenty pa:, s ofloo;i;i^s 
the j.a*t ι i aiul uinte:. 
Spi ing teems\ery Lack war. I ail bit 
·' ·"' ιί-ΙΓ s tnr.f.'r. We n rv I .vu a 
ioot >·ι si..«w wijah came Sunday inoia- 
'"£· 'juite a snow Menu lor the -.'ùiii υΐ 
Api il. 
Ou j'onl Itans. 
A. a îji'l'i.I tort η nu tiling Ικ-id οιι 
Sal;:rt'..y, t!i Jôdi uit., \. was v·,· ! \, 
a île a free high «rhool in town, lt w il 
1..: ih in· ! c I th il said schod ïhou! I 
'»·· I ί m the new k-.'iojI h >u>o in ( > χ 
" ·' vi.ia, and were appropriate 1 
loi the υ ject. i here was a Urge atleii- 
»! ,ti î ol" \ ·>■«■; · ail !!;o inovcmmt was 
earned In ■* strong m ijority |t j, !;0j>eJ 
t 1 'Ί ... i' 'tus «Mil thus b.· pi». Il to thu 
f.i.. i: fil ι·.!., il it |r< [ ! ο Village Mr h: Ί» 
ι· ·ί· «pile ιc<-,tutïy |,as -liowii a La 1 
·'■ »i'd in t.:ii 11! e ; ..· j ■· n ρ ·. η,β 
»ea il ·■ i.l 1». ^in l'.c e >iiiiii„ lali. 
i ll' •UIU'II -r t « un ol il e village ρ ib.'ie 
..oui w : l bi i on Monday, M.iy l:h, 
t h· a !v.i ie -.1 sehoo! un 1er Mr. W. Il II. 
loya it of It-'thul, a.s teaehcr, λ*ι·| t!.u 
primary under Mis* King of I'..ri». 
I» '"Il tra.licrs c■ru.* rti !i goj l crc !■ :ι· 
liais. * 
λ iit.« of uni >n mec'.ingi are bt-in^ 
lie d I y : ι·· M>^hodial ind Coiigre^atio:: .1 
churihcs. 
Ucv. Λ. It. Small of the Methodist 
cbitfcb will eloM hie ht bora with his poo· 
p'e on Sunday the 31 insi. IJ0 intend* 
m/v 1114 i;s ru. ilio 1 to a Western confer· 
0 ICO. I.. 
Fifty volumnsol books, including tlic 
work» ni Wilkie Collins, are to be add I 
to 1 ho l·ivol.m 1 II ^!mes Li >rary the ore*· 
ent week. 
Γαυ Mimiiicr >j!s in tais 
ate ι > c.'ii.iih ι.ί-cî nr\t Monday nndcr thw 
iutroctioa υι Mr. Bryant, η etadent in 
Ho viluin Coiicgi·, and Mi"? Nliie King, 
of r.uis. 
Κ·.·ν. Mr. I- t-.-kwo » 1 li;ts acccpted λ call 
ί·> rum lia with tiio C jngt-4';iiioual 
S iciety another juar. 
J uii-'s \V. Downing h.is purchased tho 
dwelling house lately owned by John su η 
Saiiih. 
Whitney A Clark will «tart up their 
^listuiiil this week.— Kornutjf AJctrliser. 
Πι·? Ar^ ι· «av * ill it Suliiran i'ulle:·. 
Κ ·;., of Ovloid, has ma le one hundred 
and twenty lire gallons ol in iplo ivrup 
this spring. Mr. F. intends tu make * 
speciality in lho maniila-tuie oi syrup. 
He liai fiir.v t/J troc», and soon »*i,l liavu 
in tho orchard 10-X), and will introduce 
-0:110 imp>itant improvement in it* man· 
•if ictur··. 'ΓΙ10 presout season is said to 
iiave I.cou a reniai kably g >od one lor 
s gar making. 
A Fatiikr Su »··» (li> DxriiinLit.—A 
very sadoccu; «<·:. ·· "••ok place in Taisons· 
field Sunday m ■; η n », Mr. Jamin Sir· 
gent, a citizen ol that t >wn, by accident 
fatally shooting his daughter Marcia, a 
child eight years old. It appears thai 
llie giil took a revolver out ol the poekot 
ol her brother. X< t dreaming that tliu 
weapon was loaded lit? pointed il al In r, 
cocked and lired it. The ball enioo'd 
the girl's lull -·ΐ>1<.·, juit belov the h*-ut, 
and she expired in a few moments. T.<u 
father i'j alftoit Irau'.ic with grief at il:o 
result of his c„. clcsmiesi. 
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Cor>'W(*J *f*U,r I'J 1 
11. X. KOLSTEIi. 
ArrLK"i— t·' (J WW 
\rrtu i>. .c l s 
iu_AN- Yellow e>» t ■! W> S $i.*3 
Hkan» 11*···· '·' * ΐ·»·ϋ 
rr**—'»>* * ·'· '· 
t'HKi.nk.β '* -'· 
·*\ — %Η #1.^ 
t ο» « *k'· 
Κ ...■*-!♦? « 14 pvr ύοζ. 
ri.nf*—fwi iii 
U ο -♦»- s #· j <«» 
! *«l» 1> ·βκ·ΛΚ·>—Uc. 
I.:Mh.—♦ · '«>· 
>1··! v»f» -4.V a UV. 
\ 41L» —t"V rjU*:. 
> >»r»~'"C. 0 T'A". 
I\'*X Uoao·! fcv>4)—Se ^ Oc. 
1". A Γ 'K é—7 J Ο Tio. 
SVL1 (/).· -Bd* lie. 
,;κ« Mo !■<· 
Γκ*»—a >*·· 
: ,ι·* ι.ι: »«"· "·κκι» 110(4 |1ΰ 
κιη*κ·» Hu ll 0 «·\ tu -ktu—1Λ i li|:. 
Kfctv roi g «i u> 
Professional Cards, &c. 
Λ. Mm AI STUC, 
Central I isurancp Agent for Oxford 
County. 
nil Kf IKLU, MU1B. 
I ! > re lu«ir*--»· »o :rvJ ji ihe t«*C 
« ·»ι·.;*'··». it nu « ttkkk MMl i.-vl l\> i-Umm. 
BucèfleM. Vtob M It 
ι rron a r iu^h vh, 
Attorney* «Γ Coun*rU;>rs a: I.ctir, 
AUBWAY, M mm;. 
A. * .icrîjr ·»«·»·«»■ !'·> V r^in A Γ l»n. 
Zf \'l V.i>; vit ι rv.n 'Uy nlirn tu -Pv 
II l ;·: < t»co. L. kainuui. 
f. Ιβ*Γ3 t» 
v C· ARMUSH <», 
< >v\sri.nu: a γ la >r. 
f" Λ JSSk eSKi". ! rortlmna. Main·, 
f·- v· *» "·''i« Cun»lnit«uO, Au.lrv>aco)fxio 
a·: ·γ«ι ι οι.ut «. 
;··»«...b.-r j. i«;. if 
1. ctOi Mis. 1. l».. 
PHYSIC! a:Y vV SI'RU EON, 
·»«►! ru η κι ν «uu:. 
ο» i>\.rJ l>. n'i|!iaa»'t »1<·Γ\·, oppoetlr 
Mm Aim vrm II 
"•..uni .< lv 1' ls7; (tr·· 
Mil.» I !▼! t»Oi «iL \*n, 
DEPUTY SHEHIFF fo»· Oxford and 
Cumberland Counliee. 
AVA rKUVnUU. M..V1N1U. 
pjrAll T· ·<·> !·> tu v. : 11 r·* «w ι toiup". 
a(t< nij .r 
!>«,·. ri*.îjci l'V Ι*·"Α. 'm 
<>. liKAûui m, ~i. 
ΓIIY S ICI A y sv Sl'RGEOX, 
\ok\v ιΐΛΐ:. 
a· i·.-.. tT la." 
Wjr lh l'caiil»·-. 
Surwn -ΓΧ £ 
Centaur Liniment. 
ι <7 
\ -Λ.* 
iff-, 
*Ά 
n.. 
Τ '..<·ιν DO | 3 I M îi r1! < '.Λητ Ι .: meut * ;; 
• ν η _ ν, ;1 Ι.ο. Μ ■'...· *:.·.»> 
r- b Îtt lÎitot curt- Th:« i« 
h-»r ■**, m .. u ,·. Win e *· i*:« ire not 
Κ'··>ν Λ« ici t » are ηΐΛΠ·ι· i« U l..n |>itxltice«l 
r. .■»».- t.f rhrlira!.»..! h ! '·'» il» 
j> -ι ι.. »n *Min^ », cake·! bie*»:. «eaUt 
.· ··.. aei. ,Λ il ifcc h'.iai»o 
i.<>, ml < ! »: fail*. «Vt η, n j 
uN '.l.ita h.4·. c a!; > ...ci r«taciU· 
» ne»* the Wv>i! biïvi. It .» a countei ιι ;:aut. in 
» 'x .".5 » ...1 »«·! e. Cilppl;'ï throw aiv.it 
f t.. Cl u:-h.-11. ; t.,· l.itf· lu· 
»:.··..·» kmhM arr keaCcd 
ν» ; ν ·; !· ·· 1 r· » 1.· 
..· 1 aruoad tick iMftte. It u Kllii| n i.^ 
si »ti (. »■ '. u τ i t 1» 'TSU-i ililori 
t 1 « * » 
fr»m rte ■ |nùb «·γ wdiiiig, tltMtt· to 
» 1er I : p ■ ι 11 : ν .:■>· r ! ai-: t— 
J! ri .1 ir. I,· Oct Γ ..'.ι I 1*1... ;..ι '.ο carij, 
1· f fi< ica !l ■ 1 jeet i 
I. :. ,:.g Ια.. ·. Λ ||. ·»·.*< \Ve«i!i| 
» 1 It 4-;;Ul V » CM C, 
le it t< »uv ·■ : u On» bit. «· j 
vf :- ν. it win; aui I. ·ιίίη< tit Worth j 
i'Ug LuuUi«t at.i..· I «r 
~'C* Λ. ? ·>· Οι I ν in I ·.· — 
* v'·» « ?i ti.·· ... jrtli '■ u .1. i 
Ν ! f -.1 '.!j 1 « '. I 1 ! ni.uenf. 1 
i.1 i. .. t Ο.. Ν ». 1 U| Ik, 
ν 4·· »i in η. η * -ι 1 l : 
e.ii uii li 1 r κ. ί.ι:.. cp il 
» κ m wrali, t rt. .;«· vr λ «<î, 
,1 ι» ptciMiil »■· ui.e. Oui liva •••i 1 < civ 
uitiin.14 iu.iv ι· t. <l« il'li lïiu 
Special Notices. 
» 
M Ual I* 1*4**1 lor 4 usinrix^s ! 
l»:u li VRET- 'X"« PH"«HITJC 7Γν·»(.» -,,.1 
»a 11 run li all riiimi w4 Ifcti ftfw w>l| 
Γ·· ■■;»· I:· Λ'· i.i-i. U« |ini:ui> »rui.-f4tr »'J 
iri m ■ ο I·> ',wpnd *u« 'i a« ijf-prr-tum oftrr ! 
/. ? λ: v tti .n'f ·λ·> fnlfriia· 
« fi· !·< ■· « /'.«ι» i»i thr ti 
it·» )·· .1. ·« af ·■·■ <><·ι·ι un-ί S· 
ι. :ni 7". it- !■■ uitru. I .ιtr ( on 
f fut. I. .ifii'ttte. .'\itÎk'ï, .la*· «I 4 /'tllMtf, 
• f .1 ; I,r .Ym.v .n. taint .»#, etc. 
'· ν "'it*. Lll jC IX. ·.*» l!· ll.J.iv I lue 
! ; π v ». ή: ν·. Iceland ι:λι.>\μ. 
« Ι' Iiliilh. ΙΙ>»λΤ>.:μ.»«, an l.t!l 
ρ· Li Χ. ti ik^UiniA. >vit'l 1 ν Κ. > 
f! \i. ..!*>· «Ν Λ. C«». τ·. ·, Ν 1 Tirtui αϊ 
Tri. .'.Ι! u. an 1 Ιι·. ύ'.: 
Household 
Panacea 
Family 
Liniment 
*> « I I \ ο u 
ιΓ> ! 
nil ι·Γ»οη« uffer. ■ 
>C f Ίΐι Itli^umal'.-iu 
n. ;» ,ι.» .nu] :^·«· 
1 in » <·ι tlanirK.KiliKU. 
». ··! I'a'U ti Itic b.ni-< 
»tl"er»H" «twni I I 
*. TIIL llnl>KUOLIi 
!'\S\TA sill! Kauil\ 
!.:nivi » r «.I Uoiiicrr- 
..···. y<*a *v .λ .1 l.u in- ; 
.4..ti «Meruit c»'· 
!! h.i. cm el liie above j 
! ItliU Ι" Γ)>»|ι*.4ΐ4ΐ1κ. 
is -t.ik'·. ''~:it :i 1 rr it. 
-. .ill Ihi .. 
Ci"i:Ti< λ η«ο\ν\·. 
Ν I*SU τ us'..»···. S.·ιν York. 
fn>'7 ; .11-1·.· 
I L;rij ^ car»»' lAprrieiire <)( an 
Oïtl !\uisi*. 
*Tr«. n iniilon'i Suclhin; run l« th«- 
pt «··.« rlpl io»· <!f r ! I ·» -Ι I cm· i'l ; 
«- » .·.k.ί su·· ·< ~;a:* ·ι 
·.· ·1 t.· ϋ rt. τ e«i» w ..il ··*. S'· »· 1 
*«·, '». T« A), t!·» »l 1:11.11 «·.! il 
M·«· ·<.. ». w.'t <":.(· u > k ο 1 il » 1 ... Il 
i»r;nt> < f ·.:.· t λ .■ '·j rH v.-· win·; «»|,· 
mpiliiw Un l»«ai« u yiT«t »i, Imttk aad I 
motive ». ! H'. Ι·.·| err il ·« I 
Ε*«ι *ΐι·Ι Harfl .· ι.. ·;. V. r!it, aU < 
oi DIKCSTKkt m. i lûAKKUŒA IN CHU i» | 
11Ν η (.fl 'r ■: κη>«« f: ui Τ· > ;Ι ·< ·>γ fi'.'Bi ι> 
ο.ι-.r ·— If lilt tli: ni f»i u,· will aic -m 
μ Mfh U'Htir. Ν >::·· g«-nutn« maitm tt<» ;.«· 
a. n ... I I Ri I* Χ ί'ί : ί\ΙΝδ » ■ η lue out* Me ; 
*i >°l sll Jl» lit 
jtii·? é«i-l y 
PRATT'S ASTRAL OIL. 
At.^lutm na!> l'erfc· :!r o lorl··»«. Λ1.ν«τ» 
•ihîomu l.i'· i. t;"al: :; < rior t·· g «» 
l>u u» ::i »r> I. i|>w.t!i" : ··>.·£ rt>f >-\|.!· lii-TOr 
f-«k 6r M (f\i -il; i·. !.'j '... 
lin* ι' ( ai <c"·»»» « il", lïi «*IH} 
i»·: Irr (rcrv ; ; ut an·! il- prrtrcl bnrnitù 
y .ι. ! > λ .· <·*.·.! I * it"» :5.κι .· ία οιν. 
ν Ι.Ι 
Μ ι·· j; « .·<-ί ! I. and r.o aeci· 
ιι-< ur irc.-tly— ha* «ver ©ccerrai I 
I » -·■ .· ti.ll. 
mi:Aii« \rn: ι> i· «* «>i lur î.ml pr'jt :» j 
.t k· : t: ·.: >■ n«« of ctic*p «nd l.n-^rrou* 
ν··· m .<· I eU x..:e». i;·,. 
il..· In» ·#!.· ·· «·>!!!· >. I. ■> .... h <111 lui— ; 
··> '··■ ii.·. rvcvu. .m b«1 t .« 
■ ..Λ !. .·. ·?»! «at j'u.ii ; wuu Uuiys src 
e-· .ι I f, .-.i·. 
f ·"■ ·.. .ι ν l'.. irjilf gwnllir. ηηΊ η". 
Γι»* < ιΙΛ-·ν Ι'ΙΪΛΓΤ JL 
tu 3 ·, ί ... χ ., \vtk. : 
VtgÎ.1 tu.· 'ill 
< hildrcB oitfii look i-a!t' auJ 
Suk 
; .. ...C ,kii l|.r;t»r:i: .1 tbC itOBl 
··!.«>Λ -, \ KitMli Γι,Κ I \VHr» 
'■ '-♦*ι ... s. it lit liijiliV lo l«ir child, 
w·:·* I" r!i·. I.. WtUfr. .m i f _c ΐ":υηι inl Ci>ior- | 
in,· r τ ·.. .. .„·,ν .lt.jUU:Ua:i) a»cù iu *'Μί· i!» 
I til λ Ι.ϊ;ιΛ\.\ ivupriut r-, 
\ -;·'· >··ΐ!·ΐιι Mtvirt. Nvvr\ork. 
!<·· * "i '·· .ι»./ -«,.Υri in [ Jil'/u mti1 "Λ t. r\ > Λ i. I. L.i A 1>· »A. · 
ly 
Mail Arrnnqements. 
ÛWLS Ct.OMt. 
Kor Portland act Πο.«ί'·η at ΙΙ:Γ> A. M. aiul S:|A 
1*· VI the latter tn.su uriviii| .u Portland at S13 
lac next hum ιιυς. 
I I' mail, via ».ran i Trwnk, *t i:J0 P. M. 
I'oi \otw.iy it!·;» A. M.. mil for ttiv western 
put i'f tlio Cvuntjr, Tutiiltvi, Thurx.as» aud 
:>■>:a:\i.n », «ία Ximitjr, at the »aut« titng. 
MAILS AUl'.IVK 
Κι α r*v>rtl.i»«l ait'l It>>«|pn at 10:i) A M. and 
«:» Ρ >1. 
iV'Bu until, rta linBj Ttunk. 1:30 Ρ, 51. 
i ..ι No: w .,uJ .1:0 we.t jrn u»i t vl tbn Couutv 
al i:W P. M 
Raison s Coaches. 
I tu U.« liill for U|· trains at ί:.θ Λ. AI and 
à ο P. M. 
fc'oi tluow train at ll;.3 A.11. 
— A beautiful spriig thy, May 4th. 
—Capt. Π. Ν ltjlatcr. Sjulli PisU.ha? 
the Warren Hoe for s;»Ιο. 
—Ciiase sa) s liie traveling to liuck£eld 
iu very Une,—when you got do^n to it; 
but it i» α goad why down. 
—The County Coui-uissioncri meet M 
r.uii next Tuesday, M.iy lïih. 
—We om hnrdîy complain of snow on 
tiic i.iat day oi Api il, when Washington, 
1). C., is visited the s,imr wr»v. 
—Aw insane son, a sdtiier, split his 
Itîhcr's head open « iil» au :uv in Now· 
i'Oit, ia our S^tto, on Sat uday last. 
—Thi» ôôth anniversary of Oddfellow 
si: ,> in Aiuoriea was generally ohseivcil 
in the Couniry. The Older is taking a 
new atntt. 
— Iho ono who took a ρ tir of gents' 
iujotrs, new, Itou» the Acaileiuy Friday 
evening, is requested to icttuu thetu to 
ta.s ctace. 
— W'c jiM. ii that Col. Albeit TracjJ, Γ 
S. Α., ίυι luely ol tlii* place, i·» building Ι 
:t hou»c ut Sî. Aû^us'/hîo.H.i ,ηιι I inU nda 
to r«.»iJc ilitric pel'mauciitiy. 
— l'iic Androscoggin Cority S uul iv 
schools w.!I bo!J :i convention ut the j Rites s et Haptist elmt eh i» Lcwuton, 
Wednesd ly, M iy 1J, ai 10 Λ. M. 
— le c'et-Mui u nf lïridirtoii an ! 
1 
vi.ii ..ν a ou. a w ;W·· ί' ·ΠΜ .1 λ "Min 
Utvi's Meeting," which t lie y h.ivo since 
>ustni.ii î by meeting once a fortnight. 
— The D.in^ni' Women's IViving littul 
bave \ ..led iiio » iloo..·· i;i that oily, where 
Uiey nceived α r»>,ηη·ΙΓ.ι! heating nu l 
t-onie ol th·· dea'cls sigi.v 1 the ρ ι·ιί_:ο. 
—3ce ndvorti>in »t ol the ctdebratrd 
Cauiige manufacturer, C l'. Kiuibai!, 
Κ ·] Ι'οι tl m·!. lli« work i- well known 
i:i <··«i U.Nl'onll'oiinlï. whero ho οι .ginatid. 
—S ·-■ Adrcrtuomeni <»,' Λ. Μ. Trull.1 
Norway. His catιingts have aUvay* 
çi ven satisfaction f<>r durabiipy, «tyle. 
λ u; ;;ma:«hip and priées. Ile can do as 
^ι.οι| work aàiny υ e in or oui ot the 
eouniy. 
— The Bestoo Jàmrmai aaja that it' Bot· 
h. uiietn^i.·> to civet bim-olt Governor ot 
Maïs»chu>etts this vear e will be tie 
t '-ait i in a uure emphatic manner than 
ivi r.-.d ill he v'.OuM ai<> bo defeated 
iu t..r race ί· r Congre»?, it ho enters it. 
—Τίι !· vil article ou » ..· fust page, 
ft :n in i.e.. ioual coircî j gives j 
a.ι i.iu-ιν- r:g a :o int ot the t:.tiring 
vili.ijje of Coiui li—which, t.iou^ii n»t in 
U.\;oril County. is on tlu l*>rder and ·ο 
Mentiti ! with us as to hare Mentira^ 
iateusts. 
— N. i>. Sninit of S vr.!-rî ha? rccontlv 
υ. ,,Ι.-η dio»e ot tiersn nice ho::C3 
ίι ui Mussacbusetl w iii »h he ofieis for 
sale at rare I 1 e propose·» to 
k.v( > a g"<>l suppiy on hand during t..Ρ 
...ai artics «le·»;· i;»^ to inrc»t in 
! j>-e-d ·!ι woiilil do well to interview 
him.—liriilji </ι. .V: s. 
—Daniel Sin u t of Sweden, is lepoited 
to be i.o I »te.*t weti.ii ot ihtf dclu-ivc 
;; i.u« <·! "banco." i l lï >'.on. Τ\ hi'e i.i 
... ... I ... 
U wicy .nul John il.o tu s, at λ s.iloun Oil ; 
Co it Mm t Im λ λ- iviniitd outol S13 ) 
li i_. i.i 11.1 Η ,t ν li.ik'c % ί-·.·ιΐ aire^inl 
ami ii III fur 1:. il 
— Λ correspondent ot lite Ncr»v.iv 
.!·. rit -, writing j. ta Giwatood, 
siys: Wo hive I'M I: >ys in tbi·» towiit 
Ko! t it and Charlie Corcwell, who havr 
i.i ■ .ib j;;U>vcniy· eight gallon* of m ipio 
Ylicy gV.hcrod all tho snt\ cut 
i t m led mo>t of the «t«»j I, anil l> lied 
il 'lg α ÛMttNhw. Who mb beat 
that ? 
— A sensible, practical nian was Ubi 
diuli Bvnwn ol Matcn Island, New Voik. 
Having il ci.tey ui Je up hii miiul to 
inp.ii suicide, lie railed ιψοη a news· 
ρ«jh.·!· reporter, gave hiiu the data for a 
fckvicb. anil tlicn, in the 
i ;cfei:ceoi the r.-prrter, took a do-.· ι>ι 
laudanum sud died. lie inherited $ΰ50,- 
1 '» :ι !i w ve:·.!·' 1130, which has nil been 
?ieat in iii>.»ii>:!tiu:i. 
.Vo lire—I *ιό bate Ii il ί.%. 
Ail bills t<>;· Probate Advertising ιηιιΊ 
be .Mid to tho Kegi-tei. herealtcu We 
! vo about six hundred doll 1.-4 d from 
L-tties, on oui books, and have made j 
a:ratifiaient·, with the llegNter to tollcet 
pay h> nailer. 
IVl/eburg It etas. 
The long looked for town clock lias 
.inaliy reachud its position and bo^n 11 to ; 
tick out the minutes as tho tiiuo goes by. 
» the tower ot the Congregational ehur. h 
i Frjekerg vi.ïage, and still 
a ol ui&hL will now he marked to the 
li-l· in g ear by striking .s time goes on. 
I Hi- is a !ii-l class clock nnd has lour 
dials. And as arrangements havo been 
made w itli ï'.o telegraph offices, the Cam· 
bri ige tine can be obtained every day a' j 
twelve and one o'eloc?., and the tiiuu with 
variaîi s will be the hour ol the clock. : 
TL cheese 1 actor ν ii fast goiag up 0:1 a 
lot bought of Jubu Smith nearly opposite 
F. A. Wiley's «tore oa Smith street.— 
dry us. 
lirownjieid Items. 
U.:r BrowuSeid correspondent writes 
that Mr. il u'ocn I/m-colt, who l«'st his 
αι.η in a mi i^'.e machine, was agreeably 
burj iisod l»y a ;eii«-rou.·' donation «>f $11)0 
in C..1. obtained through the solicitation 
i>l Mr. Kpii. Nason, aged about 80 yean. 
CX;r snow st 01m, which is ν try heavy, 
les about lil'teeu inched on the level. B. 
Hiram Items. 
On SaturdsT, April 25th, tho shingle 
cilgi-r in the mill of A. & 1*. IÎ. Young 
at Hiram Coiner burst. The iron wheel 
burst in soniu lilteeu pieces, hiiiI (lew in 
nil direclioi.tt. Mr. A. Z. lireenfeaf was 
bruuei) on his neck an J arm slightlj.— 
l)e*. Andrew Slope r was wounded 
severely on his leg. l>r. Win. II. Smith 
icmovod four pieces ol bone, and con- 
siders the injury much worse than a 
broken bone. 
Christopher Alien has lecenlly put * 
bay window in llio Millinery rooms ol 
Mrs. M. II Smith and Miss Luella Sun- 
born, in Dr. Smith's house. 
Y ci 1er day wo had o!:c ol the wildest 
storms if thejear. Some 15 inchus of 
*ncw loll. 
.limes I, Hill, K-q., is buildii g ·ι Lnrn 
! Γ»r Reuben S. Mjulton. 
Mr. Sntuuid Ilarmnu, an agod citizen 
<»t liirum, is sadly ulMicted with ealuirh, 
bronchitis and asthma. 
Cluistophcr Alleu Is about to eit-et u 
house at 11 n am Corner for tl.e children ol 
hi* brother Andrew, win d;j>l a year 
siace.—Bridjion Sews. 
mu/I # lit ΙΠΛΙ 
May l«t we have eight inches of snow 
on the £ roil ml with a stoat crust η·ι : 
weather coltl, making j»ood e!*»ig!iin^. j 
The stngo Irmi Bryant's I'oiul mn<le gooti 
time Inst evening on lunncrs, ami the 
Totcr.-in driver, Mr. Abbo'l. sai l ii was 
tho first li no in his cxp^ri:ncu o.i 1111· 
nei s lor tho lateness o! the season. 
Farmers have plcuty of hay, though j 
in.'inj have to buy at tho low piico of, 
tivelvo to liflci.n dollars p:*r ton. 
Wm. Ad mi ', 2d, ha·» sold his very «!©- 
'it.vblc farm to Mr. Calvin llowool Hnui- ! 
I·»: !. Price lotir thou vind dollars. Mr. 
Ad-nns had liis auction Apr. 2!)ih, disoos 
in;* nl hi'* extensive stork ot ci'llo and 
>ii< « j». alto faruiin^ tools. 
Tno sugar ira·!·»·) hi> hern a a.l rue 
in.! it logics now like tapping t I'OOi again, j 
Farmers a»o getting imprint t» work 
he !. and well they may. The sc ;*>n 
i» backward at this li no id writing- 
Μ >re nnon. ij. 
The Vuni .;vui.:: Ai:cttni*..ic M S.-.,ir, 
<•1 lJ.iti<i.am,< «uad.i La-t. » ι\β tint Ii > 
Μ'Τ··.ινϊ Ιιυ:ο dv«ip»*p>i more tli.in 
twenty five umi», l ut that iluce tftisV 
..m> uJ tin» Peruvian l:ou tonic) 
Ii.ih 11 ι lilted him >o wnndt-ifully lh.it 
ho can hardiy pcrsua 1 himssll »d* the 
η i"v. and ι>ι >;>h> who know him aio 
.vMomsIic 1 at il. change. 
1)h. Mott*5 Livkx Pills.—It is c ;v.* 
<η·οιΐ{·Ι) to in*ko λ pill, butloiiiako a 
g\>d pill,ah ! tii:itVthudillicnlly ! Iherc 
in· «-heap, liai di. <h ««tic pill·, that Uiffol 
ov » η !ι ss bum lit than '. do>o ol >:iJi ; but 
n«ji»nd medicine, like l»i:. M«irr's Livki: 
i'u.L-i, which penoiraiesi » the seat ul «Ii»· 
jn^e. i> h «ii'-l'erntum indeed! Will 
|)">i ividy cure all «iise.i»·"» ««I tli9 liver. 
•v>l«l eveiy whoie. .I«»iin r. IIkmiv.C'ik 
i:an vi: Co., i> and 1' College ΓΙ ice, Ν. V. 
lu«[>t>i'l«iit to fen ilVrrra. I In 0.; t Ihii· 
fa-loi < ouo win» >«l!« vo- (a .1 .HiU dires «!;« 
Μ β. 5>H Ml.SUM Il,l1 St ·|ι<νΙ I Ι'ι lit 
«ι.·.:. i«tl»:a. ·." AN AM "·!··.un * !« >· 
··.. ly c rnj- i » I ii»/ ·./ < rtfvr J // '."5 i.i 
1 ·.:.!**« ΛΊ I»·- : η «< t h WjOSO< ;irc«i 
• i-r» te«Ui'y to it* vui·:·.«. I: ι« «i.w;»V «·ι |>· 
ι·> .ijij- α u. 0 .· an «·.: ιιί υ >tl .ι;ι·οιιΙΐίι^ 
ai. I ηκ·«1 "fht· nlui i> iini.ict r.aJ c-,.e 
·ν:t. Pri.v #l m * ·Ι I I I>. i» every· 
r ai I étui f co t>.. m i.l îr-iui t'e] ·■'·, 43 
Λ : Ί. ΛίΜν Υ 
T. >1 «ι πι Τιι.λ«.ί \ -ic-inm ρ .,',ιβ. 
w ··>! 14* ; -a Mi-!· îi λ« :.ι .· η. 
»· fi-Γΐ.ιη * SarkU Minuton, who l"* lor «ηνιτ 
•it- '•-Ι ι* :V; :ikcu. κι t.riry Γι>ι 
uc sale of t>r J. » Ami Λ < Ibm 
l)i iii-a bt IV Îecira» I « tu···;··.* to n nr. 
• ι'» ·Τ «OIS !. Ii.il* hi« n « Λ·· 
; if ·«·« «a! ·! ·■ ·« I ·.·. r harjiirf 
1 :;« τ..· ·.·», r, permit Un aotb κ : 
lu-. Ikitnuef iMltlitwi og woignc,which I 
I the 1 I. ;· ,·|·| 
11 It ·'" ·'(1 !l α :ι» rr.'i -I. TUi r «'un 
; 1>τ I...·! : \ -.· r. in fiift»r<fiii a! 
Μ η ιλ·\ «rhteh kailtMMdlmfinM 
■ ; η ul"! ·ί WJ 
ι" ■ Ι.· _ .λ !.·- ivfiu- 1 \r*· (r*nl«i|, 
.η.;.. »maien -·1 me «οι» of ·|<-τη·>ίίιί >η. 
^i:n ·ι .* ;» ; I '■· lue Α··. λ. Μ·ι·ι·:ι<γ, 
u liι:,· I if 'il.Ill* f' llu llilt Α'η··Π.·π 1 
.:■■· uk] not be tiras It >»·■ ι u Μι, »ι«·ι ihst [ 
deta li ·:ι αι«! .- Tti ·» Kumen:β«| tu·· ! 
< || r.:r·.· of UUM«lmaa pfHIfltlilon nul! 
;· 'ii.itt «. uut 110 r*-«« ;c«ir«·."- Kluilly Minitor 
Ni 11- ιηί.>ι·|,ι· ·! -m I «Ι il' iheir «îi'Jilctlat">n< 
7 «niinno 1,1.1 »ii"»;il « ··«l t Γ >. :.ι;«» o( « .tr | 
Bter Un II ·>·ι>.1 ·> .1· ι'ι ! liesirt. Ayrn' tnciii· 
«WCbOHM *OUl<tBt>l !><· a. MM 11 ·..'·>». A 
ι'ν«· PI lu |·ι η > I ii'.Tf U I I:·· •«il·:· Citv 
",<sr > .·* ».vct',i Oi" \ni<j.. >■ 1 1:1 ·:ι, baclkol \<J 
in win «ru Mt schooled la th· lé«*o·· υΐ (Hr. 
1 « : ···ι (■ » llicii ·« 1» ■> an l c|> .· 1. rr- 
Imi '! ri4· ia 1 .1 .· 111 ν ιη η ι la tl I 
.-.•t :ry. l.« μι··.·· al «iie «·*■,* I ·. 1.- bLUC I».-,«.ir? 
.•■•il r in Wtnri.i... \t Ι.·:ιΓτιΙι :t i-· •unctlnn^ |.« 
ι» ;«ι ·η lee· ρ ·■>:> «I Liti c.irîli—"I .un s.i 
\ ..«.ι 1*1 c.lu^a >.atii >ia Κο;·:ιυ.: -an. 
OUR TA3LΕ. 
ΓΗγ IHIMi Ν \ «:k '<· Sdt Β 4k Co 
|Ut per v.i.. M nt'ii;· .. .. eat*. 
fhe li.iy DuuiU· γ υ]>τιι· tttlli n i.no r;«sra\in,r, 
U ν John S. I»avi», rcprc» ·ητ : \g "ΙΊιο I » n; 
I; ill The iwbhsitere «..y a ; ·;>Γθ]ίΠ*:ο1τ ι.ι 
I -r.: in; liio I' ctt'.rc, ·Ί"!ι.·..· .· » ex 
·ι· '··.!.i; .!y i .1 Iiinï un.I (utlicl i.ir bo; t.aj ilie 
.·,·. .·!· of tVili to t'lKpiUM/C iilC til.k.IV |>i« 
arc t>t" tlie Dyi:i; llouul .... Sow i:»e U-t rhn«c 
ut.i·. aa-l 1!jo o' J ·1«· U f.i : Hie 
► of !r« c :l. iUo.. .. "IIt.ϊ υ: i man ben Is 
It·*·· t > f ra«|» the lian'J of hi·» <lj fiic.il. 1 re 
he .riiVIt >rr>i.v «Icjiicted i.i the ucc .f the bun· 
,t r. ..Hi.» i' luro slc.n· is uucili mice the 
I'l l.·»· of η vu^le Γ»;·ν of (i r.it Journal; im 
... .·: rci.tsii't liici' f r: ,i :n by the 
ï-tof Amerii-au arlUU: ru.I l*outy arli.-ies nnj 
•i-'.i-s. i..'.icli lite;art* merit. Two line ι:ϊι nm·»·, 
a i«>. .'■! >:j ι, "i..c lia I" «ai îliu n'utl," jrc 
ο· -·ιιΐ· t> ercty sub.·, ribcr. "Λ ce..ts extra 
*iil pay lor tuoua'. :U£ au I d:ii*lnii^. 
l»1.1 mill Λ» vv. Γ.ο-.· i. η ibttU 11. iltol· « 2 
ji-r yc. b;:.i{ie coj.j-j * ;>Λ cer.t j. 
Three <·:ι*, lcr«i»i AiillionrT.· llopi's iit*vr novel 
W.iy Wo J..VO Xow,"arcR.von i.i the May 
.umber. IUV. I. Π. Hale has a \eiy biuic e<li· ( 
wr:»l ιιμ·>ι» the '-Heiuta Award." A poci.i, 1 
u::il*il ·· l u i fliug «Ί lue ki.it· living ;»u f.inljs· 
η g aoconat ο:' Hie "lircou Sister»'' con», will ( 
ui.art cimU Mtleiiiiuo not onlyfi-r 1 .«i .· » ». but 
•r liirra; / in Ml:. CK-tr matter oi h.cvivtt'.v.Il ! 
,c t'ouuil tu tii·s number. 
f"he I'hrcnoloijlcnl J'iuim.»!. W.i York:— 
Samel it. Weils. I|.II0per yttr. 
1 iii· tea lias article ·> a akctch <·Γ Cli.v lei .vim· 
nT-« Il l'ur.nt. \ loi.ç aiiiv'iJ Ujioll "Γι 
.atin iii.·! ".>·«.mie Ka·' li η very valuaol* | 
irodaotl r>' ··■···. 1 dtfartiiiull aiu in· 11 
sa illy full .::A-r«f: 
linerkati Λ liian. Χολ Yoîîc:—Brown Λ 
Alleu, t i ·α> per je.ir. 1 
1::. :.·'.' I j ;·· -ir. *1 
* «m c ~ t ■ ï la ι::η·Υ;ι· ; 
try. lin i>ri :o j-laci » il '.vilhin rcacli ol ail. Il i» i 
ιλ;.ι|μ iuly îiîa 'rj'.a ! anl printeJ in pooJ clear j 
» j <. The uiiUu ■» carefully it-li^U'il uinl well j 
irraogcU. 
IIORSK I Ci.jt. Sor.'iios Siiau'k 
id. ti:'4.lirc of l liit Shaw or 
T. M IIKOWN, Pari# llil!. 
Γ.ι.ι», Me April Jî>, U71. 
I 
LOUIXU'S «PIMiriC, the t.rrat Rrm· 
ily for t O\STll'A ΓU>\. ItVSi'KPSI l, 
1 
»i« k llrntîncli· auil i'iU». I'rlce j|l. l're· 
inred bj TitU.4. (à. 1,01(1X1·, Flunn«rli(, 
Purtlautl. Ail «kajeu in luedieiuc-· nil it 
Γ.-α le soi>i»l!cl "ly PHILIPS A CO..-PflUOXS | 
k CO Whotoealc Dmsjiets, l'ortUnd. 
nous. 
In Color»'! », t.» the wile of Ε C. Hartlett a »<»n. 
In W*»l lMhcl, to tie w>te of Xitbuiu Maaon a 
•on. 
M AHMED. 
11. Norway. ni the· "»!<1ι·η ..· u( tlio liri.lt·-·' fiflh«'r. 
\,nil £>tli. by Ktr I. II. I'ulior, lir. iiMfff 
Morrill uiitl Mi** Hariirt ('. Kreemau both »r 
Nmw.i]r. 
In St.iurlnui, ln«t l>" Stiinerr Krnn«, K<q., 
Mr K'lw.ml t.'rar of Luvoll ami Uii· Huu· !i. 
Miami! o( A lb.»!» v. 
j)71: it. 
In Norway, A pill lTlh, Chas F rnrrow, *cc«l W 
tv*ia and î»> rtnya. 
In Lowell. "1ι«* Lou!.a, * iff ■>'' IVllliat.t Moan, 
(taught· ·Γ I.oilik.1 ;m<| Aiiilru* (.in >u. M*l ?"> 
j c«. —b trie l.oui Uij Kreo iiupli t clitur. I» at 
iVc.'t ISethcl. 
ro stock itr.Br.DEna. 
We have Ju«t pirc!ia«e<l a supply "Γ 
new I'··6γεit «Ί τ·. «ui'alile for Stork 
lireclers and Oa act· oi UareCouiM·.·, 
which will enable ua to ruraiah l'o»ter· 
«I hi. excellent quality a» can be uro- 
rurril i:i ni.} my ·Π1.«·, »uj »i a. /in*· 
ë^u.lbn finir». 
M'ud for Sample·. 
υΛΐυι:ι> ukmocuat. 
Tuiia, Man b 44,1&Γ4 
Fay Up. 
All parti·· having u;. eitleU accoi sti w.tb u of 
ov:r three mouths'Btaoilinf, wiil ρΐ·«·β give the 
Hi tter ibeir lamellate auar.l'ea, at all itti-h 
nr oiuit» remaining taccUlfcl Mar lltb. will bo 
leH with our Mt*mey* fnr rr>1lacti«a. If «etUetl 
at oucc, ne «111 take fhort in»:r« if ilenirc.l, lui 
rill old (hw/. «uvomif» riust bt clti Vii up. 
l'aria i aarlny Co. 
Soutti Pai U, Λ pi Π », 1974. 
New Advertisements. 
C, P. KIMBALL, 
Carriage Manufacturer, 
ΙΌΒΊ'^ΑΝΒ, ΜΛ1ΝΚ. 
K«»W I'K .ΙΜΓ.Ι.Ιι TU Ol'al-U TJIK 
Largest aiui litst Jssui Imcnt 
—If 
CARRIAGES 
t:vE*i κιΐίΓΒΐιτ.υ i.\ maihi:, 
— Λ Τ — 
î": Er.Tr.EMCLy Low Rates.'*·" 
AS .Μι η m.null ·>η Ι· ι» re t.n.vi eit-rfclriil 
h.· ri'i'Ul; ·ο renom!" ■· r-led η,· Γ ·γ bmlrf- 
η tli M \M»AUI» < Altill \«.K. I Imt I'd 
ι. ,ν *.ic1 itJipr .vol farilil .·« It nnr .iinj 
«h*11eMtln(tolnprtTC the <·β·ι·ι* of m» cut 
In no f mm blew») i.enz «ιητΜΜΙΟΓ 
ijmII and trorfbnen walilw w lo wlw eti 
ιι-.!·| ι-.·.<··! m Γ * for ΗΠΛΓ'ΓΥ ai. 1 Ι>ί'ΚΛ· 
ΜΙ.' I V nt low jirlf r«. 
ii MltHiu to nit re.-y l.yte iteek, ι dull ma· 
i>I K·mil·ίI i'hurtaii η ιρι lull/ 
til «'ii < ir.i.iif, utxthtr yi>u want la | .n-.'ia.-·-· 
h not. 
C*i-All ( irrmji » b-a'luj my nninc ui 
£ioi-onghIy wimnlMli 
I V. linn \LL. 
Port! ·.' 1. Mr, Mly 1 -."J 
Carriages! 
1 hive 11 λ on liait'I ill reartv ιο ru". .ml .«m 
uamifacturinf one of tîi« I^trg tlaml Httl**·eort· 
enteol  ihi OqhMvcontUttnf 
: 
rot* Btrooiiss, WM SMê w »v "* SwiMV; 
UQHT, Ο I'K S PLRA8U&B, HU3lNMii$ 
,i:i t OS' <»Λ/· H'A'H V.s hjht awl 
JI'H J Κ \ I S < tri'.OX ·. iiit'i fit 
l. ll-rt Ιί.'' /·/ IΛ Ο ΛΟΛ 
ι. mains 
ΤΙιγό bio wUhor: (xdptlM ι!ιβ beet cwr Mik 
ii tin■< Coun'j. Thr. : unie fto;n llio l»i»at 
r'ri 1-1 : "· « f Ι·τ !'r»t· ·|:ι·"> 
ν οι κ m*' na Ailoftlira >r ·.».'! ι»Λ Λ|·| l'or »·Ι· 
il thelotreet mricl priée*. Kvery < iirriaae ■· 
h motel Ai»», every desoi* of aniago 
\ dor.o iud η gr.r.-ruiie· I. 
A. 71. TIII'LL. 
\erf sjTi AT·»., Mai 1, ls?4. S.Vn 
«MftJ 
tu κ γκκ κ υκ tus 
warren Moe 
l Ο!! TIIIS sLA^tlN Is 
c^*2 t3 ο IjfÇl /."» ο 
Fur »..le in l'aii·» br 
EI. BOLSTER. < 
South Pwiitlltjr i, Mît. if 
AVAÎÎJiEJN'e 
Improved Hoe ! 
Τ:. η ·. .·1 I".j;di*m»nî η « ii.t; ο In-r S tn /he 
ainier >ί κ· ί·>Γ ti.e f:r«t '· ni*, iifct Henr-oil — 
■ iftivu |i ..·· Λ I tb-m Wi re put in.ο lin· lie. Ι, 
mit ! !i>v<! ν ■ ·. to Ifirn M a ► .14 .· ·| <«nt:Htl· il 
1 !... < γ Ί l*, η* <-f 11:r* rmnufr. turor a V 
y :ι '.111 ïr I ι.ν .ni; wl.<» η1- ïl.fn. "J10 uni·.g 
il t ic Ik* i« tho !>r-t firpt'vr.t :n in u.-o. 
Having recently accured ;h·· «iclwlTe tostral 
.r ;:.ι· ■■ 1 1 *..* Wahmi.v H'<r. il." fo.'i.iwlt if 
1:1» in I County. Man··, It··. VI, .>wi **, 
•v ... ι·toek. Andovor, lUnnlMi Rlley, Albany, 
il land, Waterfoi !. tincntiood 6wuff,B· '.tu 1.1, 
l.iilfo!>l,( uiton, l'trii, 1>ί\.'κ!·Ι. Mexno. Bvroii, 
î.ixbury, Ma···», «ι f I > r». rj-tr.; .îso. <ο<·« 
ont-iy in Ν II and Comity η Vcrn oui.η 11 
1 filers' by ex;···" or t.ail »v:li ba p: .«ai|iU\ tille χ 
J. ί*. tVA!>LbI(<i1, Ai<riil. 
ajirSS ÎUl Jttthrl, Afnint. | 
Nolirc to Tcactienu I 
]·»!.'!·: >:!fviir.» r.-Mr-' f iimiiito* »,f 'lie 1 to;·, u 1»: «· ..ι···.·····! will ecrt for tbn ο Xante* I 
ition <·Γ Tra«dici>, i.i t!ie Mrh.iot hni.-p ill ilmlnct I 
ι:πιιΙ>··Γ two '(ΐπ·ί·ηιν :od Ctly *1 railed on unt:ir- j 
lay, M.n 33d instant.at «ne o'clock i·» the alter- 
10Ô11. It ι. Ικ·|κ'·Ι l!>..t r.ll pc: -o·. > «·χρ« ('tin;; to' 
-b in town Ui( eonltii rainner η ill lie promt | 
v.·?: ι mû» iiKiiurt κ. 
.· a. mat, 
W. « oKfitYKLL. 
S > t.'· rtr, '.(ι·· t" Uiu·.:;·.»oui. 
May 1ST4. Sir 
Potier cf Forcclosiit'r. 
UrilKREAS, David I.. I BaekUdd County o( Oxford :· .id >t«t.· m" Mi tilt.·. I»· 
ι· ■ t ur _: ·■ it··-I of May I. IS7I, conveyed ti 
2km I'· Roakl ol IJuckflel ί aforMald. a certain 
mu wi'ii tlio building* tliere»ti. «.itrnli· l in .till 
tu« k'.« iil.c-n '.t ntf.i.l i "lii.^ fm· > iiai-KcM villar* 
■ North itii 'UiiiMt. an<1 intvn n* it·" Jrow 
I nul ling Γtnn, oont*:ninjf on lnm-lr I am! loi. r 
eiHiinwt or Ι».·»*, tin· name |irotniM teu* 
i-vfii to 111c by .Ijuii-s Spmildin;;, rv pt a.nl re 
orviiijî two c.vtaiu pltixs «ι land »«dd, <>nu ti> 
lary Siiell and the rthor to Λ Record, and 
I'licn-Ms the conditions <>!" *nid inortffNico Iiare 
«vn brokr.t. 1 liorol·.· r'.aiui 1·> iorec! >-o t!.·· »:im»· 
cconlinjj to tlio »t:.: t i. 
Κ N OS I). II KALI), 
liuckllfi-l, >Iay 1, Un. 6 3w 
2'oung Sky Lark. 
^/■*> Sl.i\ tlitroMiflibrol "sky Lark", an' 
W. illijl > tl'l 00 1| Ί f. 
■ ■> ■* ili« itim, a tlior>iti;:hbrci nia:o by ! 
'as i IK M. Clav. 
This b«\*ut:inl SMlHon. sovcn rear* old l»«t i 
line, >111111» Ιι I Ιι.:ΐιιΙ» Ιιί,Ίι, «ι «b-4 !'Vu poatid*. 
ri!l -:.nal ut t'.r >iabl<1 ol »t. .1.·ΐιr» ll.tstingi in 
trthH, Ihe f iinins »ea*on, vxr.cpt ΜαικΙπν and 
'iir*ilar of c.vli xre:·», wtiru, liom M »y ivh, ho 
ni! «itaiiit at N.irtli W atrrloid. Ί>πη"—to win· 
ai t, <1".; Soa-'-n, *10; SiiiçicSfrTlce,$3. bfri-oml 
ι. I lliinl f'Ui- 1» bc piid atliiocof M'rri.'o. Ko:· k 
uriher partieul*xk the pLb|i.: aru η-Οιτοϋ υ! 
eu.u··.ii.· on renom the Ctnmtv îÎ-corda. 
CEÏLON UuWK, 
lleibel, April 2Ï, K4. l oi 
Τ Up mlwoHher 1>nr« tcturr.ed IVoin Huston, where 
I.i l u cinfuljr tclwlnl use til lliO /■»!««·' aeêvrt 
l'Ulêt* of 
WOOLENS ! 
ever brought into Oxford County. 
H'tttoik consi'ts fif nil ihrt Λ'κλ* and Dcil»- 
nfolo M/!r« In tlic lliirkcl. 
I"!j is reaily to givo Ml ulio favor him « It a cal 
Pcrfcct Fitting Garments, 
I t rtio latest Style*, (;»» UMinl). 
Ho li.t- Jiihi dbuine<I .·» .louruermnn Tailer from 
Ct β Of the Flrtt Cuten shop· ill Bottn·· wIiom: 
efual in making ill kind* of garuieuU caunot l>«.· 
l-niml tills *ido ol liotton. 
I Ili lin· η « i( n lui fn«mtin ut of 
χ'ίιΙ will ix'oeiic evftrr month from III·* iiisimfv· 
■ lncr*, everything now Mil uoliby in th«J junrkel. 
Furnishing Goods 
ΟΓ ICvorjr JJewcription! 
Λ1*ι>, comtAntly on hand a -lock o! nicj 
crS'JVM MADE CLOTH I SO, 
(*f his o* u mnnulartlir·. 
SHIRT PATTERNS CUT TO O.ÏDCR I 
Thankful tor pa·! patronage. Iir hopes bv *t.-lct 
vtention to bii»iii< ««, and «lonlintr with evenrono 
-,on the »jun:e," to merit η ronllnoamo or lb« 
«illllO. 
LEWIS (ΠίΚΙ(»ν 
Horwfcr. April 7, 11*74. if 
ίί. snoM\<ii:irN 
Qrchestral Organs j 
ox* (icitn ν\ jmm i' k ri'KK, 
\r.· the DO-t Im'.kiM'ii! Ill »!> (·■ .If. t |"i lV< t in t.iii»· 
• vit iii.tIp. 'P.λ «oit ·ι|ι it:. I <)r .«lui Stop* 
r. ο » 1ι«· l.i·-: rter (ilnotil in *nv >. / it. Thi'v nie 
|»r·· I I·.. »T ·. of ι· ft-. |·ι < ul:.tl i> 
vol.-od Itif a. ; λι is m i«; rhanninjc an·! 
Hoal »uriin>r, uiitlo ;! ioi...iU m ι/ί the liumiin 
voice n ;> r!i. 
II. SIIOMV<,r.U S 
New gcalo pianos] 
li? ι> fit p' τ· ι· anil for « n.'in r ton ·, with al 
in «Ι<·ι»ι ιοί; minimis. -..J αιο t..ο kit l'..iii ·■> 
tu.u'e. 
'lin ■·.·'· j.'in· it. 1 I'i.;uo. u.r wa.r.mtoi tor <· 
yu.i.··. I'rtae* rxlnwrlf low for ·· -»i. or pert 
'-h .m I b.il.tnou in mummy or «jii.irt<rr'jr pay· 
JOHIM H. MARTIN, 
sorru τ*Αΐίif, maim:. 
s :i(| i mil i:m ruinent s t .ten in e$rlMii|t for 
new. 
e^-Cu-trtinci* «!(·> Γ·ιιηο from ilManrr, r.n«' 
ul < I nn In «· n il »4r» iccnt, will bo cnUvUiiuifcl 
F':i :·. 
> jutli IV.ri», .\jiril Î, 1 7!. tf 
ΛίΙ'ΛΥ' 8TUIU 
s ρ ε, ι κ α 
τ> U 
ο ο 
OPENING 
GOODS 
Λ'Γ 
(jGDDASjû (jARCELON'S. 
Wt art nun opouiag an toiin Now >to· k υί liioh 
SPRING DiiF.CS GOODS. 
W !:.> η v.. 1 at [lOUt'tt Mai i.i t I'rJcu. 
CJSSLMEM: St Li HIj s 
»: :..··.*! ! !a j-vcut ν... icty of pricc*· 
DOJinsist a ioz * 
uoous, 
! M (to tt hU coiapijli: swui an.: lowo t e»-li 
pilot··. 
I\iU <nii! Jfintcr iircss (t'uods, 
At priewtiitt vOlMwra qilis wIm. 
» < > re.· :!n It:· t.l DAVIS 
.1. ► Verticil fe'1, Shut'!#, 
SEWING MACHINE. 
in Bl< .t In-J &. Brow ·> 
Cut lot'*· 
G ΟΙ) I) Λ III) & UARCELON", j 
4 J'JLSHCn )" 11 LOCK, LISBOX ST., 
nurl' I .«-wiston. ΛΓ«». if 
TliiJ WHOLE 3TOKYJ 
Bjsir. w'GR of tho Travelers lnsjrar.ee 
Company for 1373. 
I.IKK ΠΚΓΛΒΤΜΚΝΤ. 
\'o. uf new I.ifo l'olÉcin iviittfii ι» 1?7;I, 2,1 W j 
In··. I'.itf over in now poiioio·, 'Jt j 
Wlii-lo Ν I.r l.i:o IMIicio* in force, 
Not <11111 ilur.nz the p.u>t yo.ir, '<?'> | 
A'u >tmt ln»tirod In voir 1>73, 1 » 
(.ti 1 in aniuun' in-fired. l,li74,!Mi 01/1 
Toi il iiiu'i .a in f.'ivo 1,'71, Ιιί,&.'ιΟ,.Ή OU j 
limn iu nut p.viuiiiiiH, ov«r 1372, i.i.T.s. ·>ϊ ; 
Γ. I i:i Io«to hi ·, 1Ί1 i.l |>ο|ιο<··, l;!.7'i-4." 1 
Total : m't pBi'l in 1οι··.ι>ι JJH poiirlcO 
Λι ( ιιη;ντ l>i;i'AUTac%T. 
Ko. Awidril PolicSea vrluca iys < tSJS$7 i 
C:;itl iiv· r '."J, i n«*iv |·.»·;.'Ic wyr.tr;·, .i.l7l» J 
W ho ν Ni». Ai iii'JUt i' ι!'» v. rilion leJiill. ! ■'· M-fcS'J 
N li- Il ρι· :i:iii:..« 1 ι'.ν; ! 'a J, V".. Ό fj 
liiiii in 11 ·ι jnomiiim» over '72, ^4Λ'7 2ιι 
Suiulxtl' ··!" olAiiu l'.iij til :0> 
Amount ρ li-t on olainih 111 '71. tli<Wl J1 
Will.le lèiiui')". Λ.·- Irnt I I liui* ραίΊ» l'J,0|3 
Total fim't ι> ·Η on Acoi'le α < 1 ·:::ιι-, 1 >Λ',Γ01 5-i 
lioTM 1);;γλ tiTaENT.-. 
Tut. 1 nsiol .l.i 1111aι ν 1. 1-71. * '■ I κι 
'lot :| liabilities(e\ee|inn{f npIUIJ· l.KK,{S2"7 
Mii'l'ln*, :··« ι«·>ι .r»i « ρ ►!!'·> -I» l'.ilcr*. Μ1.Κ.Ί 07 
Tota! j u : ..1 SU to policy bolder*, 
ANDUKW J. < il 'iiîml A-.nt. 
.'•.ι Knc! "iiirc -tro.'t, J'w· la id. Mi'. 
\vm, i. unri:u;i{, Agem. 
South i'uri-., INI»·. 
G. A, R, 
a ^ ίϊ fi> &&· Κ.Ε2 7 m& 
Capu, "Wreaths, Belts, 
Blouses, 
Black Alpaca Coats. 
Oi'iItr< will icrtlvc otlriitlcii in turn. 
Tin· np;iiv icli «.Γ "1)"ΐ·οι·ιΐ!οη Γ».·ιν" luing* lio' 
emtor.tflt7 tiemntH fr»»in i<. 1 j'ohis «if tba <». Λ. fc. 
lor tlio «ίπιο'" ("a'fopn Ί ν Ιι u ·· adopi-.Ml. ^Fo 
•liait till 'lui m fj,·;.;! r.r;i of New Kaiftnisd, it 
loivT.nded in h on. at 
iyhom:«am: i'kices. 
G. W. SIMM (AS & SuN, 
uovro Ν 
KING Si DEXTER, 
îiKALEllS IN 
Robinson Iron Co.'s Nails, ^r,,»o Hotter, 
Window Glass, Host H rands, 
Builders' Hardware, l1"»!1 L|ne> 
R. Groove & Son's Saws, Host Engliah, 
Disston's 2 Welch & Griffith's Saws, Best American, 
Dog Brand Files, A. 1. English, 
Buck Bro.'s Chisels, 
Underbill's Chisels and Hatchets, 
Bailey's Iron Planes, 
Heinisch's Shears and Scissors, Boet Made, 
Jonathan Crooke's Pocket Cutlery, 
Fairbanks' Scales, 
&c. 
-Α. Τ LOWEST PRICES, 
Xos. 17.> Middle and 117 Federal Sis., POIiTLAKD. 
April 7, 1ST». If 
IV. J. W MEELEK, 
Fire and Accident Insurance Agent. 
SOUTH PARIS, IvIE., 
KKI*«lEv£NTS TICK FOLLOWING UEMAIU.B COMPANiEi. 
CO.\TI.\i:.\TAIM of \f\r yorli. ri:\\SVlA ΑΛΙΑ, of Pliiladrl|>hl«. 
Jaooi|K>rmu<l 13-Vi. Amoi·» Iacorpor«tf"l l«j.'». A-■< ι», 414Ά\000 <o. 
KRl.VHMX, of l»h«lA.lrlpllU. TBAVLI.rRH 
Ϊ.ΙΙ I: &. ΛΓΠΙ>ΐ:^Τ 
... .. CO., of llurlfoi-d, (bull. 
Incorporated HiX «J.Iti. Af.-el», 5-ViU,h.': (<]. 
LULumu,, i,o\im»v, <.i.(hu:, or bailkai ι·λνηκλ·;ι η i\mua\ce 
lu ^  la ml. < IIiiiIIdiiI I iiimi. 
Incorporated ISM>. A»sct*, fcJ(i,GooO,000.00. Λ«ectn, φ|ΙΙ,ΟΟΟ.ΟΟ. 
Llfiî Fire .ιη·! Afi'k'nt !n»iirani·.! cffr· ;■ I in nn/of tin.· (;.< ii;· .1 it 1 dr \ .ί.ι 1 ·>1Ι I <t 
Î'r IjT |>.ι Ί :i MNW n» d-!eriiiita S. b« HftlflM lo IT fillnutoiww aWé Ihr 
inlirtb aulx of Oxford County, 1 rcij octfnll) «ulici· dicir ]·ιι(ιο;ιη^ :· λ II !ι.ι»ύκ .·, L} mail will le 
|ir<tni|>(lv nttriHlcil to. 
OrFieC Hier > " Jtli Γ.ίγϊλ 
>n\îngj iC.tt;à. 
Soulh P.tn·, iliiat·, ScptCmlKT 
Life, 
WM. J. WHEELER. 
CARRIAGES. 
I have now all ready tu iui :hu 
Largest and Beat Assortmont , 
CARRIAGES 
«•rc.· οΛ·:ί I lor » i!«! iu Oxi'jnl Cuunty—wi:bi>ui 
exception· —n<·!. «·> 
I'liitrloiia. Top nml no 'i'oti ititg^lr* !»·ΙΙι 
elttl ιιικΙ »lilr ί·|ΐι lnj.v·, < niuiiru, tlu> ίιι··«- 
nntl Itrncli 
iuuIo iijr tlic l»j*t uf η»ιί.ΐ:ι«ι.ι, ainl fr.im tin-1 
rlio'rp··! I.n-.V Kurfcct au I juliy I 
mm i»m.v«.' 
Onitn dlled (tor any !»in<r<»:' :i ( irrlift· ■ 
Jcnii.iv·; in nil ιΐι*|ΜΓ(ιη· ilmie promptly :n>>1 
tj (lie ull/c t>.111*Γα> ho ji ai! 
ri. c. iMxii:\vs. i; 
Ectbcl, April &>, 18 ι. 4ar 
Plows ! Plow 
IMPROVED ML'DAL PLOWS ! l· 
PuTEfiGILL'S 
1ΆΤΕΝΤ ΗΙΙίΚ-ΙΙΙΙ,Ι, PLOW, 'i 
R.v.etîy iui;<rovoi|. \\ a: ian:r<l a fli et i-la* level 1 
iMtl plow in Wirjf p irtirnlnr. 
PettongiH's Patent Horsc-Hoo and ] 
CULTIVATOR J 
I T.i1 bi·-: .a ill iu It:.. Λ!*ο a new 
Myle llarrov. uit!i (.'milter I'l l. Mmuf/Ctureil tj 
an Γο mIm ·* t h 
F. C. MERRILL, 1 
SOI t II r.lliis, »l 11Λ1:. 
April -ill·, 1*71. 
FOR SALE. 
<, <.ooi> η» comi:.mi:\t k.uih,! 
J ?L η lliinifonl. on Hie we>-t »iU«· ol hill* I 
li.ti h ·.· Μι. roaJl'i 'in R'lntl··! b> \n >ver, J 
il» nl tmlf na\ i>. lu«cii lb·' luo |>l ir«··, i«mηι«·ιI, j J_ 
known aa the liutrltin· farm. IS-wl Ann ι 
aient two linn.lf 'l acu"> of Unit, both i.-lcrv ai·· I 
aad aulawL Bvllillifi cm*!, nearly Mr. 8aM | 
fa 111 ι* Γ·ι»ι·>ίΊι·ι· Ί one ■ Γ I lit· !ip*t farm·· on s.ii.l |i 
K.1.1· Μι r. au4 toe ill ihe coorttiK it·seaaeee ·**ι. ii 
lor a gooil iV. in. \nv on·.» t » pnn"ia.M» .ι 1 
fana, will led wat Uk miInm rllMr will |lv* 
κ-it i.mI a li;i > jill ηιιΊ will >· :l u* rlie.lp a- in* 
I" il lu the Γ..;.nly, I■ > own·, a fai lli ol liku I 
value, if at'i'li·>1 f«»r -ουιι. 
josin r. AUBorr. 
BOWl Ί. Λ ι il I". ! -71. i ν 
in Baiikrt!!>K'y. 
r < ·ιΐ ιιτ «>» un. Γμτπ» >τιτι.8 Κυΐ; £ 
τιιι: ί»ι*τκι« γ ■>►· Maim 
Î'S Γ.νικκι κ ! 11:..· ηι.ι:t« οι' J \ μγ.ί Γκι:ι:ν. ι: >.·ιι«Ι I>i-<l>ivl. Il.iiikriipt It Ι- or· j 
ilên il 11-it a ii.ir.l κ·-;»·ι.ιΙ ιβπΊΐη# <·ι ihe''ro.lit.ir· 
I H.iii»! upt Ι·ο li.M bel i: ·.· .l-ihn Ν Μ λ 1 
on·· ιιιη· Κι-ift ni Ι! ι.μιΐ|;ΐ· » ί:ι ...Ί !>»-- 
II I, I.i the I »rtl ■ ι·| <·'··>. ^·· Λ WilrtO.i ill ^ nilll al 
I' :rlj, nil tin· :li <la> ol' Mav 1-71. a: tea oVIo· κ 
Λ. M .forlbepurpoeesηuacu lathe rweuty-eij;bth .. 
S·· ·:· »η < f t!»«* ll-inkrnpt act <>f Mar·*:·-i l, I*·.. «: : 
ηbi·'It meeting lirju in.iy U* p.Ovetl, ami the 
cr.'lit< > m ο irti'i miuc tl.c niiMiuot oi t!»«· ilivi- 
deml 10 lie il· <· a.· Ί. 
U.KKEU 1·. ANDREWS, Λ kiflioe. 
April S9, 1-74. 
ι.· 1 Κ ii 7 .' I 
Engravers' Boxwood, 
jlAl'I.K. M Allot! AN Y a il.I I'lNU 
Typos· Presses, Inks, Bronzes, Im- 
posing S!oncs, 
ι 
hi 
STAFFS, PATTERNS AKD BiïAUD LETTERS. 
Complete Out/its for Printers « 
Cub in o lM. (ralleye 
tttick.s, CliQwoH, Kte! jn 
VAHQERBÛR6H, WELLS & CO., |» 
110 Fulion, & 10 & IS Dull h S!·*., 
111.1110 XKW YOIIK. 2m 
L·aSTOH & PORTLAND 
STEAMERS. 
Tl»e ΗΓΛΙΧίΊΙ mill SlX'lMlOll Sta-sohi? 
Simulera, 
John Ilrook* and For^t C'ity. 
*\ ill. until I ii tlioi hot iff, 1« aw 1 nukl.ii Λ\ I·... I in 
Boet»ii, dell) (iUBiliiyt Hrtptcil ,t 7 o'clock Ι', 
Μ. Ιό Miruiir.', leave lurtia lYiiarf, llj-ton, «.aim 
day- at : ι·, v. \r 
v., ...... < Ii-wi.· Iktii in .< !v itil.il up λι li 1 
*t.-am ;i|· iralui lor lie itiii^ ealiii:» :ιΐι | si;.!»· 
^ 
ii. ·, :i.nl now η β -ι··! the ηι<··1 convenient Mill ^ 
IMmlortHlil·' ΙΙΗ'ΛΙι- of tl lUr; ull.ltlOII Lit.>» ο : 
ii -Ion mill I'"i 11 l'.'t. 
Puwngvi A by Ail Ion? wtibUiUd IIm, obtain j 
every confort and ennveele® e, arrive in time tnj°' 
t.lk.' tin» <»rr rli·—t (r ·':!« out <·(' iir.il avoid ££ 
Llio iueiMiveukiti'Cof airuin, Lite at ui>;i t. 
Freight Taken at Low Rales. 
Mark ρ are I' >. 1'aeket Co. 
Km c t I .'k). -Mate Uutims in « ν be lecrred hi 
mlvauce by mail. 
J. I». COVIJ'i Jr., fii u. ΛςΙ., I'ort ltaiiil. 
I'otlaiul, ij. pt. 1"·, 1371. 
fiAIKE STEAMSHIP COMPANY, 
y ε \v λ itKA\(,Ί\ν i:\rs. 
Semi-Weekly Line. 
ON :,nd η ft.'ι 
Ihe Istli ί ι»-t I he line Steamers 
t)iUi<iO .ι'i*l Kit \XCOXIA, w ill,un til faillit r 
notice, run η» ί«·1Ιο*»β: 
L-î.ivi» t. ill' Wbarf. Portland, verv MONDAY 
Hud TIH'RSDAV, ηί 4 1*. SI., n ul leave J'iei 
ι;, ι: Se» Yuk, every MONDAY ai.il THUUS· 
DAY, nt .1 1*. M. 
Tliu Diripo ami Kranconia ate lî;tc.l up wite fine 
irrmninoilalloiiH Tur pa- ehfretn, inakln# this ihe 
mot' convenient ami i-onil irtithle roule lot travel· 
:r biuret η New York au I .Mm. e. 
psssajrein etate loouâf. C bin paisaçe $4. 
Ileal* < vtra. 
.iio Is |V>rtv.ir<lc;I(n Mid from Montreal,Quebec, '·« 
[liilil.ix, i>t. John ami ail part* of Maine. Ship- 
per* nre re.;ue«lcd to »ou·! their frciplit to tho 
-learner- p..« early as 4 I*. M., on ti e 'days lhe> 
eaie I'oilliml. 
Km' frei-ïbf .τ n i· 1 rc npi'ly Ιο 
Hi:.\iiY KOX,V.iali'ii \Yharl. Puillund 
.r F. AMES, l'iorij E. It., New rJrk. 
July D,'M· 
Leghorn Hens ! 
..«turcearlier lli.ui an) olliirr lr. 
Leghorn Hens 
ty n:orc |·.^_· (Ιι:νιι t!.. !. .·. ·Ι 1 
Leghorn Hens ! 
ic*rr w.mt in >«'t ! ! ! 
If ,..,i ** i ! ? ! ■ trv tln-in. ·ι·τι I r<> Or. J. 
ÎlUlt'1'ΟΛ, lit lliil, )Iaiur(a. i_ 
j·;* ;< ,.s j.\ ui ΕΕΑ'Γ< iiin < ; : 
·(:■ ·'■: /'I·'· Pr /·.· .··< ι. ι..I. V ur./j f, 
irl dciivivi Ί ('· >·\|>ι .·»-· ·.·. Mi low)- relitiiu 
"i:t un 4 "-ι1»· κ .ι* μ ··. t ι- ή tu tli· «*·.■■ utry. 
Ill <M-ll ottllM ·· |>r<>l'l|illy tilli'il OI il l.;. < t" ;i tel. 
iVInlc hcyborm y«r«i.-tliil/of Π, (l .t 
ISrowu 1.1·.It -r ■·, d 1 <»» 
1*1 vitioiitli I Cock, ■! .. ϊ w 
l'iirtrii'.,c Co !i;i. il ;ι<| 
U'PVT K. u Till ι J jii i roi'LTKY noiii,!it 
b-rililtfiil Hill hut· I J/ifj/.i. ι>n\ Ί » ti <·χ 
m t I t 11 ·■ Ι. 'i 5 
irr y « »Γ,«·il II I .III. OM r«mutinf ·· «ίο ιΓ 
ι" will it. he it en· Μ,: , m.im. 
Aililrt·»-. Ijh. J. Λ. Μ·»ΚΤ«·ν, 
iii.ir.il l« * IMIicl, Muiue. 
tymouth Rock Eggs! 
IVOIt tîK'l'TI N'< ! 
Ml ■ hail of J· in γτο\, BrtJuI. at hit 
·»:.<··. f«rtil.il(l| ·· V· .· ·Ι '·· ti.·; 
xj.n ·. » iU. JO-ΙΛΙΙ l»l t«)S. 
l:· I. ,U:.r. It 
tes. tes!! 
Ο. XV. ηΐ.ΛΤ, South l a.Il, 
ν. ..ι mmfv* "i lei ί if 
!GUT BRAHMA E^s for Kaîchinj, 
A.t βΙ.ΟΟ pc:· Ι)ο·/ρη. 
K« isjtn wnt iiImmI frool :.· Iur4mm * 
,,· LlOIIT BBAMMAê «» W » βτι n» 
ie *"intc. ait.l jn1 \* :«rr-i.»t<* I triu* t > u.un ■. 
Mittlh l'ni:i, Munb lu. 1 Γ è. i··.' 
Λ. Κ. Ίιΐ ·:"ι I k K.f- ι.Hi l'ail··. M ·., ν >·<···; ν.» 
nlcrr foi Κ,ν « lot -·Ι(ι·ι^ Ij-otn «rii.···"·· l'r· mutin 
,n*|. ..Il'istin/·ι| LU.ti l :iu IMKK lliall· 
fA-S, PI.YMOUTII ROCKS IIΓ PI Κ ills-». 
ROWX .H..1 WlllTKLKtiil llUid » 1 jt.· 
r otly |iiirc bio···!. 
ί* 1 •r"li t<> 5 Π< > pf·r c!< ! 
« ».<it'i * niltil m r>>ta'ioa. \uius' lowl !· r alt· 
kr Septiuilwi lit -:. 
Agrnt torlh· KM LTRY IVOR! :>. a raeid 
i^n/iiit.·. t»cry one wli kcv{>4 lo.vl .iu,;Iii 11 
ne a. AilditM, 
u .·· Λ t:. 8111 RXI.EFf Bo Pi rfo. 
FARM FOR SALE. 
ΠΒΒ FASH hi Buckfiel id taiaff A.J. Mall'· 
L coataltilns about loo «em wt IdimI, 
itlk i-otafortibl· bniliiinr*, :·■ ι ...ι!ι rd BtUi 
I »;ille<i in. mi I util wli II lull·"· tn.ia 
irl 11 ill. nr.li·> t > Hit * 1 I I \ .; .·· ;inl lo 
». Pari* Dopof* >a *l Oiiid baa bt< ; 
r Hoinc je:ir< by Witt !o·.. T. Hier, .it 1 will be 
Ijldinp· I'OWmiM 
For term appi) Ia a. J. IUll, ailjoinlnc t'.o 
mif -, \.ι. :l IN MOB HILL, lit.· I 
llic :.tiui .-ι ·ιΐ«· ">i tiic : ,u tw. 
a?ri ·> ν 
For Sale. 
Λ good nnd ridjventent re» Ί··ι e cet.t:\:!lv I 
III I 111 Cut I.it \ ιίί.ι.., ··. ··..·,»t Ι-- "I ίίυ'.ι-e 
! .'itid Stable »:i "H ir-l «:·!ι ·ι ··;. 
'Ιι >1. 1··κ*Ίι·'Γ with tin' » :> .m! Mill l/lo 
ctï» tool", bt-foi:..·;:li> li·^· l.it·· \ ï-. IS· Liiii- 
ιι ; a!» ait' ;nri! ι>! IItri I.,-- Il t. 111. i il il' 
I Till· U r:sic ρ, tun ·. > ic 
lni;r > h/ ·_·'· ιι t ! t»· » ... iurU( 
irker. :i» tbi :.· itooUier -i;<»i· lu thi ■ ■· »·.·»· »t 
s Coantrι Mut Mi U<jIm-<·ιι ha<l ·. ... buti 
ss. AwiuIhlwbwiliwllsckHi I. Ile 
ι;. I». RISUUK. Aituifnis-tr; tor. 
UOIY ('OOi)S, 
nauoATS, iu.ot m.s, 
JidiETK, coots λ Mioi:s, 
«·!ΐοι.ι:.ΐΛΐ.ι: λ, iu.taiî.. 
G, W. SIMMONS L· SOU, 
uT-ln* "OAK Ik AM.," ΠΟΝ'ΓΟΛ. 
JOLMKltS 
OF lHiy, IBl-t. 
tV.eir Wirt.nv.·, if marrie 1 ·<"' >r 1 <·»"»(* !iy 
in:it.ιiii*Mtih~ w th i!i·· «uliscriticr, you will 
ar of suue.iiiuj; lo your edv -m 
vm κ. κ ι ν ί: ν ι.t.. 
IVirie, April ii, l*"l. 
ilectro-Platins; ! ο 
DOSE ON SHOUT NOTICE, 
ι·!' n« FORKS. CPOOS'S. KM 1'Ks\ I, ! /. Ίir.S 
tlAl.SS, A7.1.<. λ A. I /..*, CII.lJIM ·,'··. 
in Loth CiùI.T) if SII. \ΈΓ. ut«l .·.vru 7 
to rire t'trftcl Su tit fa< t ·> ·. 
rW .VTt.U.? t l.l.'.WKU AND l'.KZ'Allifcl». 
.'nil ou, or aildit' m, for tenus. 
FItED. F. 1ÎAKTIXTT. 
Γ«τΙι21·2:ι:* Iluuifaril ( iiiti ;·, M.-.lur. 
Kotifv of rorrcU>*iire· 
VrJlJ.i:KA» William U. .v.v πιι.ο:' Γ.ι· tv»ni 'ν III (ΚΓοιιΙ an I Slit·; υΐ M.nr.e, U. ut· 
>.ν de»d ilatcil Dot·, till Α. I». I coi.veyed to 
p'lli.M-i ill· a η·.lain Ira er jni!· I <>| l:ind 
trited In nal'i Paru, cont:;tn! i:r rrrnt· :nn 
rc«, mon· i>r li.-», beiiijf part ni tu< 'i'muc-Um I 
•m η whl.h ho men I t· !, îiMtl tîi·· -ur piciu- 
conveyf.l > him liv »nM W ,|ι·ι.ηι Swn'l, by hi* 
I'll· iui d.'ilcd Οι t Ml·. and ;ι-ι·ο. <1i-d 
Oxford lecordi·, book IIS, pa.p» 2iJ-lo which 
I'd nii-ren.-c ι·· lia 1 l'.r a mom |> rl,. i.In:- di >· 
pilon of th > premise»—and wIk-.vti If <- --emitl* 
lis ol" »»Ii| klortj*;:v lift to bt e:i b|* ken, I lifi«!ijf 
itlll to torccloal* til „· ta·'. Γ mi !.. t (hi) 
ituto». Ν 1Μ.1ΑΜ oU'AS. 
?nrt», Ap.il It, l>Ti. 
y oc tri). 
THE l'XFIXISBED TASK. 
[Extract it ν m an l'iipabUsheU Poeiu ] 
M DATID ΗΛΧΚ1.Κ. 
1 Ιων·· ttxkl by tlw «niuiiiol lowly Itmib 
VI thebtackemith. Ilnau» 
Wlio n.1* made a («ne 
W ht-ο «hoeing hi* hoi-»c— 
TU# OKI man—Volcan !>lxpl«9. 
J bave «ttxxl 'ιηκΐ the jjl-jxm 
Of a Virgil's uunb, 
lu the famous la«<l of Naples— 
ΛηΊ the tlirt w*e tue <amo 
That covered the Iraine 
Of (he o!·! n:a*i Hiram MipH 
A· tii.· «i.: : tL.-u 1 
On the pot'i'· m<>aa<l 
In the beau!«oa<-~ lin.l of 
One we·! '■•-ilh the *0.1 
Ere ihe h^e wan sho.l. 
To the h.>w i>f ta* \ irg n Mary. 
An>l the other wv.it ;.'ι 
'il 4 his dream* m> rare. 
Ou t>. τ ι ; M pn, 
I \\λ» «orry that either wi ut mi K*r the rwl. 
h e the rhyme* tn .· flu !i or t!»·.· fc. r».· *ι· 
•h*d, 
But we mi : μ.Ί»· '>7 with a UA υ> I u«", 
ϊ I I ■ t'i I a I ■;» by .· 
1. i th,· «. ί l: 111 tiu >. «j· 
O: Ihe who «Jiel 
'Mi ! hi fata an I pri Je 
II l'iecl·*- Ι.ιικΙ «. 
liui the j.ifo* t'.at we leave uo:i fce«l here, 
U. » .li tii ".ι all a? m suojic. -phcic. 
;^ricultural 
tW t.r.yliiu-1 Agricultural Hub. 
liill Mutins lu 
Following the interest in S and instruc- 
tive lecture ol lien. Oliver, a 
Rrltf tiU Lively I»i».ta.»lou 
wis engaged iu lor half r.n hour, occa 
ùoned by ùo request of Mr. Hall t*. 
Bwll(|| io I\p!y to «MM statement* 
uiadc bv Mi. Welhcrell ia bis lecture ol 
u itnigj, M the <·' lv "1>CC' 
meus oi ihc Short boru breed ol cattle. 
Mr. liurUiigh's familiarity with the his- 
tory and perloiuiaucca of tie Hereford 
breed, jsve l ui an opportunity to state 
the enormous weight* ο lained by lam 
ou* animais ol this breed, and the re 
co Is ol ti.o c«'Ieb ated Saiithtie. 1 (Lt;^· 
lain!) Cattle t .ub, she* that tor a period 
ol more than tilt} years, the Hereford* 
«ou more priies as I «At cattle than ..»· 
other breeda together. In reply. 
Mr. Wetherell gave the weights oi 
•orne noted SfcOft hoiua ol the Dackm 
family bied by the Anderson Brothers. 
S!.-tOurn, M*».»., γλ. t:g wh.di were a 
pair ol three year old steers that attained 
Hi u, «f 4S10 fta.; a pair ol two 
vea:> o.J, ■ '.'J il*·; a three ve*r* o'.«! 
heiler, 17· lba. ; a two years oh! heifer. 
14 a:;d a steer call eleven months old. 
.· ο li « 1*.'. Sturtevant niâ le «ome veiv 
candid and iutel.gent remarks upon the 
nu rit* of the different breads which were 
listened to with clo«e attention. lie said 
that alth ugh a breeder of Ayrshire*, ho 
*;>oke for no bre* d. The characteristics 
an 1 important features of the «ereral 
„e..i .e I breed* were so di»utict, 
and their poiuts of value so marked that 
each was be-*, for ils purpose aud its 
place. 1» certain localities and lor cer- 
tain adaptations, the Jeisc1}*, Devons, 
Siu-rt-hoics ai.d Hc-relord· wcro each 
bol, and lor almost any iiu:4· *.· c -.er 
v\a§ better than a scrub. 
'lue concluding exercise a paper 
by J. \V. Lang, memoer ol the Maiue 
board of Agriculture from Wa'.d) coun- 
ty, on 
Tiit state of M«iut. 
Mr. Lang's paper una devoted lo an 
outline of the catcni. geography, ge 'o· 
gy, agricultural and it;Ju*lrial recource.* 
of the State of Maiue. 
Glancing Hr.-i and bilti'y at its history, 
which as a State dates only from 1*. 
but which ms a colony dates from the < 
sctumeut made at Kiitery in Κ .*·_>, the 
t St :t:«.ned te the|ml ι ν 
oi Maiue, which comprises S-V *) square 
miles or twenty millions acres, being 
nearly as large as all the other New 
England states,one county, tlut ol Aroos- 
l> >k, cxieod.ng in area the entire State 
of Ma**acl.u*«lts. Maine hr.s a popula- 
tion of όύο,υο·1 ; expends annually *>.· 
(» ϋ for schools; aud has an indented 
coast line ©l over fifteen hundred miles. 
It has a grand river system, the iVnob- 
scot alono draining i- square miles; 
Las more than live thou-ar.d lakes, and 
over i>_ " streams ot' considerable έ./β. 
The se rivers and stream· furnish a:i al- 
most unlimited water power; aud one 
half ot the St.ito is yet covered w:th a 
ilense lores; ot valuable timber, whieli 
our mills and railroads will mai».e avail· 
able lor market. We have in abundance 
granite, slate, lime an J iron,—while the 
icc ia our rivets the fieldsparof Andro?· 
c i^in county, the cl.y in our lank?. 
7io*l the sea sands a: d marine manure- 
ol o.ir -horos are being made available 
for manufacturing purposes, or bring a 
lai^e sum of money into cur Mute. 
Our soil is gc il. In Aroostook county, 
in thο valleys of the K- nrubec, Andro*. 
f'ggin, Study and I >♦ ad rivers, are large 
areas oi as rich farming soil as can be 
lound in >>'ew England ; and in ρ<»ίιΛ υί 
natural advantages we stand on a level 
v* .ill our si-tcr States. We are in near 
connection with the great markets ol the 
country, and by meat, > of our large riven» 
communication i< eaay and cheap. We 
Lave as aids to our rccuurces. and as a 
moans ot the advancement ol cur agii 
culture, over thirty county agricultural 
societies, and various State and special 
societies, one State Agri'ultnral College, 
and nearly one huudred larmera' clubs, 
important as are our manutactories wo 
have hundreds of sites lor other Lewis- 
tons, Augustas. Biddefords aud Bangor. 
Since the rebellion our agricultural inter· 
csts have taken anew departure, ami 
another decade will see u» passing uu to 
still greater success. In closing, the 
shaker ad\ iscd our larmer to have faith 
in lurming, and faith in Maine ; to Hud 
out each ior themselves their best line ol 
operation ar.d stick to it ; to lecd the soil 
liberally aud judiciously, to keep only 
good slock, to make daiijing and sheep 
husbandry and fruit growing specialties, 
ami to labor to make Maine, this noble 
Mate of cure, what «he may bs, and 
what she is capable of becoming. 
lion. T. S. Lang moved tho thanks ot 
llie audienre to tho Ν. K. Agricultural 
Club fur their interest ία oar f muer», Ιγ 
holding an Institute among us; also to 
the evei ul gcn Jcmeu troiu abroad wl ο 
had so ably adJieesed tho meeting, 
wl ic!i resolution was unauimously pass- 
ed. 
George Noyos, Esq., of the ΛΑμλκΑμ· 
it·;. Ploughman presented the following: 
Sctohtil, That tho lhank· of the New 
England Agricultural Club be extended 
to the Eastern and M tine Central lUil 
road, for the very generous manner in 
which tliey have eu operated with the 
ι iinurs ot New England by providing 
fiee return tickets, and (hereby great It 
ι «-ilitatiug tli«ir means of atleudiug the 
\V»Ut*llle Convention. 
Mr. A. \V. Checrer of the X. K. far- 
mer offered tho fullowing. 
i»- ·.'<·< ./, That tho officer* and inem· 
bers ut the Ν. E. Agiicuitural Club re 
turn their hcaitielt thanks to the cfliecis 
• •I the North Kennel>ec Countv Agricul- 
tural St.. iftv, for their earnest t tloil* t«> 
•ecure t2:e success of the Institute ; to the 
citizens ot Waterville tor the »;c of their 
ι·>μ η liall and for the ma ny courtesies 
and attentions reccired ; to the President 
ot Colbv University for the invitation to 
vi>it and examine it* valuable cabinet 
vt natural hUtoty ; tolki el 
the Williams House, tor the very 
excellent accommodation* liu:.:*!icd to 
ui their guest·» ; and also to tho citizens 
ot Maine, for their nttendnco anil 
assi>tatuc in making this Institut·.· 
on» to be long liu.cmbtitd with both 
pie i*ure and proilt. 
riie Institute then adjourned without 
U»J. 
Κ.ιΐΛΠΝνί ix Maine. 
Λ l'jprr rrml hrforr Ihc Λ. 1!. \(il> nl- 
luml I tub. n I Unlinlllr, I»» !.. 1.. 
LiifMi K«q.· ol Si. \lt>.iu<. 
What general effect the doing* ol the 
pre-ent meeting are to have upon the 
iirtucrs of Maine, Now Kugland or else· 
where 1 am unable t»» see. Ils delibera- 
tions T\iil hirdiy reach one in ten, and 
llie other nine ate the one that most re- 
quire tunic. The m©.-t intelligent, and 
hence most s\iccesMul farmer?, arc bore 
it) competition with another cIhm of far- 
mers, w 'to lire as It were from hand to 
mouth, and who supply just enough of 
the various kinds ot productions of the 
farm to give the middlemen and consu 
in# the entire cout:ol of the prices, so 
th tl.e larmers ot Maine have no voi e 
in the ρ» ice of nnv single commodity 
:* «c<! upon the kirrn. liven the la-t 
ho; ·» have to ρ iss through two or thr« 
ta-t men's bands before t!.ov get up licit 
value; among that cla>s ot horses tho 
lai mcr seldom gets enough t > piv the 
expense ot raisiog and training. They 
ο mnot pi ice a ton of hay, bu>hel of oat«, 
pound oi" butter or d>-/en ol egg ; anoth- 
c: aet of nun, con «un m ar.d mm produ- 
cer·, nuke the prices ; make tho price o' 
all the product*of the farm. 
J i. hay π ρ tie present win: -t, s :ai 
as sold in the iulei ιοί of the >t:iie, ha." 
retted the farmers le-s than ten dollars 
per toD, and the corn they have used has 
c «it ti. m at least one dollar per buvie!. 
Now if a hundred of goid h Ay i> worth 
sixty· five pounds ot corn, our farmers 
bave been making bad trades. 
It is an old raying that any fool can 
go', money, but it η pi.es a smait man 
to take care ct it. New what particular 
object is i: to try t learn our farmers how 
torai-e dairy ct^ws; beet oxen and large 
crops upon tiicir iarnis.' Stop these, and 
lfare them entirely ignorant as to the 
\ alue of them and what to do with them. 
What our tu rner» mn*t want to know, i-< 
l.'.c average coat of production of the 
thousand and one things they produce 
and how '.a dispose of them s > as to cov- 
et that eo>t of production and a small 
m gin as piolit. 1. they i.ui le taught 
to do the Sitruv thing with one hall ol the 
expense thev are accustomed to bestow 
upon it, it λ>tl help them, while the thing 
may bo done with one-hall M the c.x 
pen*··, 1 have no doub:. It is almost a 
h tpeless ta.-k to educate tho fa; mets up 
t) it, and tho greatest obstacle it) the way 
is ia leaching them; they arw badly scat- 
It rod a:.d many of them have never heard 
that our Saviour is dead. They run 
their lusiness the same as nu>*t machim 
ate tun. all the time one way. It the 
machine runs easy ail is well, and it it 
labors (goes hard) all tho same; they 
don't look after the causes ot the extra 
friction, but put on the power and run it 
until the power fails an I it come- to η 
luiI Stop. 
There is talk about bruin* ia agricul- 
ture, but is there any instance of the 
kind upon rcconl ? Woulif any nun of 
brains engage in agriculture at the pics· 
enttime, in its exhausted and bad!) 
damaged condition, with the least ex- 
pectation of hope or success ? Is there 
any other burines* i:t Ihc Country so bad 
ly managed in ptopoiiion to us impur· 
tai.ee as that of the farmer? And i.« 
there any general effort to get out ol the 
old ruts ? Doc» not any change suggest- 
ed or recommended in the manner of 
operating the farm anil what pertains 
then.to, meet with a formidable oppoM- 
t on as coming from a very improper 
source, to wit, agricultural reports or 
agi icuitural paper-? Nothing takes that 
corncs to them from the printing press; 
they can remember how their lathers and 
grandfathers used to do, and any varia 
tion from their way oi doing thiugs is an 
innovation, and if nut crowned with suc- 
cess in the first instance, they condemn 
it and resolve not to try and bo humbug· 
ged by any more new fangled notions. 
A vigilance committee of at least one in 
every town iu New England In give gen- 
eral informa*.ion and instruction to farm- 
ers is what is wanted. They need per- 
sonal instruction :» the improved met!, nls 
ol firming au 1 in the tearing of all itock 
for all of the various purposes for which 
it is u-od. They also want to bo kepi 
po-ied as to prices lor everything they 
have to soli from the farm, and taught 
that all they ueed is just to keep their 
prices low enough so that their goods arc 
cheap enough to compete with the prices 
from the great market, and thus prevent 
the importation of such articles as they 
can iurnish in sufficient quantities for 
the borne markets. Then they want in- 
struction upon the time of cutting their 
h ty and grain, how to fix their barns and 
st a υ os for the comlc»t a;. J couveuience 
ο stock, also in the making and 
care of manure anil Application ol the 
same to the soil, to put it oil in laigci 
pianlities, lu work the land when dr) 
and at no olhti time, and to pulv'trtze il 
as tino »r. St. Louis Hour, so that ever} 
particle of it will help to increase lh» 
crop, in short, they ought to lea»η that 
their income is only half what it ought to 
be, and what, w it t eir prient ou Lift} 
in labor and other expense, it might be. 
rhere are thousands of acres cultivated 
in Maine whose crops don't pay the ex 
pense of cultivation, ami as the soil 
under euch t:eatuieut as it gets bcconies 
exhausted, ik it any surprise that farmers 
are becoming poorer ? 
It is no object to increase the produc- 
tion ut a coiresponding expense. As»o 
eiated dairying has engaged the atten- 
tion of many of our farmers, 
a 
number ol cheese factories have been 
built and a number more will probably 
be built tbo present season, which I re· 
gard as a ιιιοτο in the light direction, 
not only as a direct ra-ώ p;otit, but ad- 
rniitagfnus in many «.thei ways. Many 
thirgsaie to be learned that pcihaps 
might never be lound out in any other 
>v;.> ; they may leain, altyr a while, 
that the value of a good horse in good 
cows will pay as much annual ptolit as 
the horse. Tiiey can all av .-til themselves 
of the advantages ol the factory s>>tcm; 
t'ie farmer that has but a small number 
of cows can shato equally with those 
ivitig a laiget number, in proportion 
a« they fmuish iui!k. One man can 
mark* I the pioduct* of the factory to 
much better advantage than it can bo 
done under the old *yslem of piiva·/? 
dairies. 
Again, too mccli working lorcc is kcju 
upon ihe most of our «mall (arms here» 
in the Slate of Maine; tlio labor of the 
lamis ought to be associated. It i·» to<> 
much expense lo keep a pair of oxen, or 
boucs, or both, through tho year, for 
what work can profitably be done on 
audi (arms. The hay and liait crops are 
all that we can cultivate to any adïant 
n^e; the lack of fertilizer» circumsciibe 
; our operation·*, and our farmers Iiuto not 
jencially learned that most ol tho man 
ure put upon tho lands is a'.-.-οιΙκ·<! by 
tho crop, grown before wo come to the 
hay crop, au»! they ha; ο η it learned that 
wi acre of ς κχ! licit ground will produco 
thiee tons ol good hay tho first crop, and 
>ne and one-halt tous tho second crop 
which is worth much more than a crop ol 
corn and, as I il ink, costs much It ?*. 
Our laiuici- nei-d u-e but little of what 
*re call proTendcr, if they liavo a good 
j supply ol good early cut hay; the hay 
i ihey sell, which is the best the ν cut, is 
wotlb more for thrm t > lerd with their 
prmflt «lock, than ill» to tell lor what 
thry get for it. When they press it f r 
»alc it holds out Irom two thirds to three- 
ourth* ot what they call it in the mow, 
which prorcs tint it docs not rcquiro 
*o mm !i a< tual,weight t > winter cattle a* 
many farraers suppose ; and when they 
learn to discriminate between tho quality 
they sell and t tat they kfep and Iced to 
their stock, they will learn that they are 
largely tho losers; that they have sold 
for much !e>« money i!nn will t>oy its 
quivah ut i nny < :!. r kind ol ferd. It 
i- probable that our i...iihij raise a·» 
good product· f.i'm: n i: larui.-, so lat as 
quality i* concerned, a* i·< ρ ,».! n-ed in 
w»y MCtioo «I the couatrf ; but when wt 
como to the question ol tack, dairy pro· 
I ducts, etc., t!icν i.iii largely in quality, 
and sustain largo 1 --cs in consequence. 
J It !- J c!. ··«.·! ! τ ιί" t » say that in one way 
[ aud another they threw away one-half of 
ί «vhat ought lo le lin ir annual income, 
j and don'i know .t. Lut t ike credit thein* 
<chea that they have done well. A very 
3.ΐϊΤ people t■» satiaiv. 
A Green Countryman. 
T.ir-^ago, into λ wholesale grocrry 
to'.o in Boston walked a t ill, musculni 
looking, raw*b<>ncd man, cvi dontly a 
fresh comer from some back town in 
Maine or New Hampshire Accosting 
ι Le first merchant lie met, who happened 
to bo tlie merchant himself he asked: 
"You don't want to hire a man in your 
es tor, do you?"1 
"TVell," said the merchant, "I don't 
know ; what can you do ?n 
"1)οΓ" said tlie man, ·Ί lather guess I 
•an turn my hand to almost anything. 
What do you want done ?" 
"Well, ii I was to hiie a man, il would 
be one that could lift well—a strong, 
wiry fellow ; one for instance, that could 
shoulder a sack of coffee like that yonder, 
nul carry it across the store uud ncrer 
lay it down." 
••There, now, captin," said the country- 
man, "that's just me. Wii.it will you 
giro a man that will suit yon ?" 
"I teil you," said the merchant, "if you 
will shoulder that sack of coffee, and 
cany it across the stoio twice and never 
lay it down, I will hire you for a year at 
$I0«) per month." 
"Done," said the --trangcr; and by this 
time every clerk iu the store bad gathered 
around ami was ready to join the laugh 
against the nun, who, walking to the 
sack threw it aenvs his shoulder with 
perfect ea>e, as it was not extremely 
heavy ami walking with it twice across 
the store, went quietly to a largo hook 
which was fastened to the wall, and hang 
ing the sack upen it, turned to the mer- 
chant and said : 
"There, now, it may hang I here until 
doomsday; 1 shan't lay it down. What 
shall 1 go about Mister? Just give me 
plenty to do and $100 a month, audit's 
all right." 
The clerks broke into a laugh, but it 
was on the other side of their mouths; 
and the merchant, discomfited, yet satis- ; 
tied, kept to his agreement, and to-day 
the green countryman is the senior j 
partner in the lam and worth half a 
million dollars. 
TO FARMERS. 
ΉΙ, ZEST. BOLSTER 
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r, ι γ iso i'o τα το es : 
Brin* them in any day you cliooic, as he 1* I 
prepared to re« « iva Ihcia. 
south Pari*, Feb. iotli, ls"4- 
J)r. J. Walker'* California Yin- 
• rear Hitters aro a j -vh· ν t sMo 
J preparation, undo chiefly from the na- 
tive herbs found on tho lower ranees of 
! ti e Sierra Nevada mountains of C.ilifir- 
1 
nia, tue medicinal properties of \\hi>!i 
are extracted therefrom without the u-e 
I of Alcohol. Tho question is almost 
daily asked. "What i.> tlio can.c of th 
■ 
unparalleled success of Υινί-jîak lin- 
TEHsf Oar answer Is, that they removo 
tho cause of disease, and the patient re- 
covers hi·* health. They aro tli<· trrc.it 
blood purifier ami a life-givim; pr:: 
a perfect Konovator an 1 fnvigorutor 
of tho system. Never bef ;n t. e 
i history of thu world lu a medicine I. ι 
; compounder! possessi:a tint remarkaliio j 
I qualities <>f Vjxkoar liiTTKits ia li r ti.·· 
I sick of every dUeoso iuon i* lo-ir to. T! y 
are a gentle Purcr.ivo a< w. II λ» λ 'Γ ·. j 
t triltTiilg OnnwoQ cr Inflamjnslkni «·( 
the Liver ami Visceral in j u< ; 
Dbouce 
The properties of Dr. \\*λιππ:'« 
ΤiXKn.vr. lti π r.Ks are Aperi at. I' ai> n»i. : 
; Carminative, Nutritious. !.·.... \ 1 ·, 
Sedative, Counter-1rriUnt ί Λ lté: a· 
uve, uuJ Auti-Liliou». 
(iratefnl Thousands proclaim Viv. 
κ<: vn Ritteks tho most wonderful In- 
λ îe m: r that ever iustaiued th sinkin;· 
system. ) 
No I'eison can take tlioso Bit tors 
according to directions, and remain long 
î unwell, provided their I» >ne* are not de- 
! strovi d by mineral poison or other 
j means, and vit.d orcaus w ucd beyond 1 
Hilions. ΠοιηίΜοηΙ nnd Inter· 
ni it tout FOVOII, whit'h aro so j rov.i- 
I lent in tho valleys rf οιτ prc.it rivers 
throughout tho l'utted States, cspvcially 
tho ο of the Mis-v. -îppi. C>liio, Mi un. 
» Illinr·!*, ΊΥηιιολν'Ο, Ciniiboil.ind, Arkan- 
ens. Hod, Colorado, Brazoe, Rio Grande, ι 
Γ. ; 1, Alai'.mi.. Mobile, Savannah, lio- 
anoke, Janet, and many others, witli ! 
ι their vast tributaries, throughout our 
entire country dtiriny thoSammor ud ι 
Autuqm,and remarkably so during sea* 
sons t unn.-'îu! hr.it at: ! dryn· arc 
■ invariaWy accoaipan; 1 y ext. η ivo «!«■·- 
' 
rangement" of t!,o sttnMeh ami liver, I 
an·! other .1! !υ·: ma! τ a. In tin if 
ti "atiinMit, a purent > e. rl. r a ; 
e:ful inlluenco upri t!; "C v.ui ■ : or· j 
puis, 18 ent illy η iry. τ\ π 
1 
ι* il" r it'iMitie ! ·Γ the ρ ·-■' il t > 
I»::. .Τ WALKER1» V: IllTTRRS, 
col-M i \ : < i'l : :: 1 v·. i; « Iilcli t!:e 
I ·■· » is aro 1 : i 
, stimulating tho t c ret ions Γ t:.·· Η -, 
and .· Ily : ,· f, healthy 
; fun·.·:, lis of toe d the 
loi Iif \ Ihf 0 ly : i l »ΐί\<\Ί*Λ 
hy pu al ils ϋ .. \ .ι ; \u 
1 i ; : 1 : : s. No < ; .··· < 1 t) ko hold j 
of a syst< ::: thns ;··γ.· irra I 
m· I ndi-rMiu, Π 1- 
aehe. l'an» tu tin si. ·Κ-ι < 
Tigbtnos of the Ch< t, 1 s-iir j 
Κιnotation· « f t!. S|«> 1 j; .1 >u> 1 
ι in tin· Mouth, Billons Attacks r It ta· 
( tatioaofthe Heart, Inflammation «·· the ! 
hun;-", Pain 111 the ιτυΐ··ιι of ti: K> 1 
ιn■ > ·-. ..ltd .1 hiiiidrt i "'!.. r ρ ni ·;.· 
tone, aro the oflkprings <·ι j »·. spêpsio. j 
One hotth'U.Ù ; 1 '.tirpiu;,. ;te^ 1 
of it nil·;.'., il. ·. „t.<y .... 11. 0* 
luout. 
NiTofiih. or Κîiiir's K\ij, While 1 
S'iiv.i: ·: ♦. I <, lay ,»· .. S .. Ν 
(||>;|IV, > 1 •tllloU.'i 1 lit!.Mill til i.. .t 
lufinrnttRtioot, M.-r.t»i ti Λ ! ... ι 
Κ»!··:. Krajitii lis of t:. .Skin. S Ι·; I 
la tùe.-o. .. in .>11 nil γ.:-·· 1> 
ca V'.tLKfcU'* \ in* ltn ; !.. 
sb η tln-ir gftatt enrutive ρ iu the I 
mo r <>!> tinato aii'l iutri. 
I or hifii'.iiiinntory a;i«! 1 niOtiie 
Klioumniisni. (lout, Iiii.· l: 
tout and Intermittent Fot ei i 
tho i:; 1. Ι.ΛιΓ, Kidneys mul 1 ... ·. I 
1 th«? e bitters 1> ινο ικ> Such L. .. * 
«!· caused lij* Vitiated fî|. <1. 
.' I »»<·Ιι a il i ra I I) i si»a s<vs.—IY : > ο : 
I caged in Paints and Mineral*, neb as f ! 1 'i ·ιιιιΙ>< r -·. i'yj..'·-rt'.cr-, (ί<·Μ !·. .; ι». 
limer··. a-ι they tidroucc i:i lili·, ■· ul j·. t 
I to paralvni· of tlic Itawel \ To ifiianl 
:M tln-s. tako ft ilo^o of WALK Kit's Vl!C· 
1 I.».Ait Dim:n.t oro.v ionally. 
ForSkin Diseases, Einpti r t 
tor, S .lt Kb' im, l:|i>tcl; 1 rj<k·*, 
I'usttilfs, I(< .1<, Cnrlinn. l···, itimr woruii», 
ScuiJ-1'.ΡΛΐΙ, Sore Eye.', F.iy*ij»< !.. 1 toi». 
Scurf-. l»i>eolorntioni of tho Skin, IJunicrs 
aial l>js( rucsof tho Skin of whatever r.aine 
or u at are, aro literally dup nji anl ortrric J 
out ol tin.· sy >tcui iu a shuit time by tho u.o 
of tl;p-o Hitter*. 
I'iii, Tape, ami other Worms, I 
lurks:. ·; in the »y >tem <>1 ~o inar.y th.t: »nd«, 
are efi'cctnaily »V<troyed aud removed. No ; 
; FVitcm of medicine, no vcrtnifugee, no an- ι 
iholuiiuitics willficc the system trorn worms ί 
like these Hitter*. 
For Female Complaints, in yonng 
or old. married or Mtiplo, at the dawn of wo- 
manhood, <r the tnru of lift», thc.;o Tonic 
bitters di-'plav co deci !■·(! an i: Ûueucc that i 
improvement u soon perceptible. 
C leanse the Vitiated Blood when- 
ever you find its imparities bursting throitcli 
the tkiii in Pimples, Krnntions, or Sores ; ; 
clean;o it when you find it obstructed and j 
«luçpsb in the veins: cleanse it when it is 
fonl; yoar feeling will U !! vou when. Keep 
tlio blood pure, and the Ικ-aith of the system 
will follow. 
9 It. II. MrDOX \r.D Si CO.. 
DructriiUa· ΊΟ<'Π Al-h San Franoi«eo, California, 
an I »···γ W »··..· ·· ι::: S:< Χ Y. 
>ulil It) uil UruâgUli uwl Dtalcr*. 
D. H. YOUNG, 
ukai.mc in -*li. 
s τ „y >r l> uV u η 
Sewing Machines, 
S ΕΚ I) I.ES & TRI M M ISO S, 
106 MIDDLF. ST., POKTL\>D. 
ΙηΰΟ-tf Rr.tn !i Oiti. c :.l \OKW\V 
ΦΙ? A Agents 
Ιΰϋ. wanted. 
Τ Κ A AGENTS wanted in town and country to 
*ell TEA. or «et un club order* lor the largest Tra 
Company in America. lmpoilen·' prices hiiI in- 
ducements to agoni». Send lor Circular. Addres* 
Ko It EUT WELI-S, ι \ eaey SI., S. V.. P. ο. ϋ \ 
1^7. 
The Christian I'uion, Henry Ward Beecher, 
editor, oi Oct. '£>tb lin-t. any·: "l'aitliv uishiu^to 
>ce: up dubs, η mi .til who can (rot order» lor TEA, 
*iiould write iiim lor a cirvuinr." 
7 Ae \rtt Yuri ll'tvilu Tril'UHt of Sept 2d,say*: 
i4AII Orange»' t-iuuiJ write ttobeit Well, lor 
eirenUr." 
The s.-t,th; of Mcpt. 30, suys·, ''Jtobcrt Wells is 
thoroughly reliable.'' «|Τ7 
Ayer's Cathartic Pills, 
For "ΐΐιο relief 
and euro of nil 
derangement* in 
the stomach, liver, 
and bowel*. They 
nro a mild apert- 
cut, and nu ex- 
cellent pnrrntke. 
Ilcing purely veg- 
etable, they con- 
t.'iiti no mercury 
or mineral what- 
ever. Much aerl- 
■iu< -ι kiie>* and 
iufferinjr is prevented by their timely u-e; ami 
overy lainily whouM liavc tiiein on baud ί·>Γ their 
protection and relief, when required. Long ex- 
perience ha.< prove·! Uiein to bo llie sat··#!, *nr- 
c*t, an<i be-t of all the I'M* with which the 
market abound*. By their occasional use, the 
blood is puriilcd, the Corruption* of the sj stem 
expelled, obstruction* removed, and the whole 
machinery of life ivetored to it* healthy urtiv- 
itv. Internal orjran» which become clogpcd 
•inl oitiKgi'h arc cleanoed by ,t>jer'$ fill», 
and «tiinulated into action. Thon incipient di— 
case 1* changed into health. tlie value of whit ii 
chanKC, mhcu reckoned on the va-t multitu<!e> 
who enjoy It, can b.inllv bo computed. Tiieir 
«u^ar-coatin# makee tlieni pleasant to take, 
and prc.-enre* their virtueis unimpaired for any 
length of time, i»o that IhtJ are ever fre-di, anil 
peur· tly reliable. tllhoiiyh w.irching, they 
uiv mild, an·t ορ» wilhont disturbance to 
th·· constitution, or< or oecujeiion. 
Full direction* ai iven on tin* wranner to 
rai h box. how to u fin in a- a Kami 1 ν Mi«>ie, 
and for the fbllowi complaiuti·, which lhe»o 
I'illt rapidly cure: 
K«ir II.» ·ιιιΙΙΐ[Ρ«ιΙοη, I.UC- 
Irxiirw, I.untii·»!' and I n·· »»f .||ιμν· 
til*·, tiiey fhouhlbr i.ik η ιυ« ·· l< atcly t· ·-tniu· 
lat·· the «tomach, aud reatore it- healthy touu 
and a. 11· :i. 
f l.liir i'oriî»Ii»'nf and Its rario;i« 
»\ ιιιρΙοηι·, Utile"· H -»·'·.»· h .·, Mi· k 
H· .nl.it he. J .III .11»·»· <.r <<rcrn Ki« U- 
u.'v· Still·»·!· <"«»· c 1 Itill»»ii· frier·, 
tliey should bejmiir. »ιι·»Ι> taken for each ça»»·, 
to forrect the ·Ιι I action or remove Uio 
obMnicti Ί1·» which r .e it. 
K" Djientrri It.jn I·, but one 
■did doM ι- ·:■ M rail it ind. 
Ko It It·· ii in ii .lui». (»<iii|,C!ravrl. 5*.t!· 
filiation »»f (in· bC.'lirf. l'ai»» in l'»r 
kidi·. II.»: I·. n l.oln·. ilie\ In ..Id be on· 
tinuouidy t..ken, at re<|itirc<l, to change the din- 
ea«»· I action of the »y ·ι· a. Λ\ itii Midi hJUip'O 
tii e "inplaint·· «le .ip| ir. 
1 r l>ro|MT id llr'ip 'cu* ΚηρΙΙΙιι^-», 
lb· > *Ιι ni l I»·· iken hi I and I. '<|ticiil lb-< « 
to i.rodiice the eflr t of η ilia«ti·· pur^e. 
I *»»»i»|»rr»«ion. la .·■ ·! -hni.M l»e 
t V n, a· it produce '.he d· iicd cfli by i·· iu- 
pathy. 
Λ- .ι JUnnrr Γ/Ί, t ·· »>r two I'M.« 10 
promote dig·· tinn, and ρ I «'ve the «tomach. 
Λιι or (.j.nal iIiim *t 11 iKilnt the stomach 
ami I oweN, rc«tore the a; petite, and invigor- 
ates th- *> «(cul. Munce it n often ailrnnta- 
ci ·ιι< where no »ern>ti ib-ranceraent exl.«t*. 
one who frrl· tolrrably w< It, often find* that 
.·> ! ··»· of th· fill■ make·, him Tel decidedly 
Ιμ·ιι··γ. f ίιιι tiieir clean-tuir and n'tiovatiiijf 
ciTi t on the <li(fi -tire ap|»arulu«. 
PR» PtRi ti nr 
Dr. J. C. AYtR;. Ci., PracticalChemiaU, 
LOWKLL. MASS.. V. Η. Λ. 
r<>!t fMLE l>* All. IHII wl-T.i I'VIUVWIISUB. 
tii;: ίίΠΓ.ΛΤ κ :mi:dy ιό:·. 
wm~: ./Ipri 
wliieli ran cur. d ly ί 
tiujflv rcsoi ο tlii- KtmicV 
di il prep ira i· ·;ι, r ί ha been 
proved \>\ llic 1 si ϋΐιΐ m Ν "I 
testimoni 1 > rcvivi ! ! y ill" 
propri< toi Il k aclcnowl- 
«·<]l·«·«! !»y iitany prominent 
phyn i;;i. 1 1 tlu 
reliablo prepar it ion over in- 
trodh * 1 l ίί !. ί am! 
cure <·! .Ή i j*: r complaints, 
ami oiler ι > t!: public, 
Biinct ioned i /» \; ·. Κ·ηοΰ 
of ovit l«»i. ·' yi-.:i■<. When 
resortrd 1 > i .« ..ι it μ·1- 
iloai I.ιi 1 » l > ι ί a pei-dy 
cure In the iii ·11 sovero 
ca>es of ( >ugh> îi;· nchitis, 
Croup, YSThoophig Cough, 
Influenza, Aethuia, Colds, 
Sore ί iroat, 1*. ins orSac- 
iK's- in 11 ; ( ■f an 1 Siile, 
Liver ( !;.t, ! vieeiliug 
at ί Ii«. Lun^s, «! \ Λ\ istar's 
15a!-am does not dry up a 
( 'ou^h, and le. .· tIn· cause 
behind, as is (he cave with 
most prépara'!'.!.*, but it 
loosens and eieau es the 
lun->, and aila\ irritation, 
thus removin ; '.!:e cau>e of 
the complaint. 
rBCi'Ai :» Bt 
ELTÏÏ \7. FOWLS & fON3, P.· t n, Mm·., 
Au·! : 1 ; ertiDcaltifgenerally. 
JSS. 
I>TÎ. FLINT'S 
QUAKER B!TTERS 
These celebrated Hitter8 ore com- 
posed of choice Hoots, Herbs, find 
Harks, among which arc Gen- 
tian, Sarsu par ilia, Wild Cherry, 
Dandelion, Juniper, and other 
berries, and arc so prepared as to 
retain all their medicinal vital- 
ities. They invariably cure or 
greatly relieve the following com- 
{ilaints : Dyspepsia· Jaundice, ,iver Complaint, I<oss of Appe- 
tite, Hcndaclio, liilious Attacks, 
lteniittent and Intermittent Fe- 
vers, Ague, Cold Chills ltlienma- 
tisin, Summer Complaints, Piles, 
Kidney Diseases, Female 
eulties, Lassitude, Low Spirits, 
General Debility, and, in fact, 
everything caused by un impure 
state of the Blood or deranged 
condition of Stomach. Liver, or 
Kidneys, The aged jiu<t in the 
Quaker Hitters a gentle, soothing 
stimulant, so desirable in their 
declining years. No one can re- 
main long unwell (unies» afflicted 
with an incurable disease) after 
taking a few bottles of the fjuaker 
Hitters. 
Prepared by Dr. IT. S. Flint λ Co. 
At Ihîïr Groat Medical Depot, 
PROYIDENCE, R.I. 
l'Oit SALE tYLKYWIILKE. 
PIN GREE & HALL. 
MAWTACTTKEM AND DE AI El:S 1» 
Carriage-Wheels and Carriages. 
Price of fVlitel·, from S7.00 to 8IT.OO. 
okdi:rs solicited, 
All Orders Addressed to 
PrSGREE Λ HALT.. 
r.w.moMB·. G. A. Hall, C. W. Pent, 
South \\ alciiurd, UaicU Ji, le"4. 3m 
Tlir Uiic Util of ttie I.utitl. lia· l>iv!.i< 
the l'hy-icinn, tlir .lu·!*:»·, mr daily, l:i their ou u honira. îcul reeouiuied to ml invalids and »ιιφ·ιτπ 
ι'ιναι l)y»|i«pali, hirk Headache. >«ιιr Stomach 
CoitlTWMi, Heartburn, [>ill|(MlM, l'Île» 
IMimi* Alt.ii L·, I.Ivor Complaint*. <ίι'Λ am 
Hhcuiii.di- AlTeeiioua, Nature * own great »u< 
g»o I Iteruedy, 
Tarrant's Effervescent Sctocr Aperint, 
at the Ι»·»! hi il mom reliaidr inedielne ev··.· olT,-r 
p< I to llif people for lie above rla«a oi <I|M WW 
The ntirainit babe, it* brut liera an I ai«:·-·», it 
purent· Mid crand parent*. will all llml (hi 
I'loii- nit remedy v\eli adapted for tbeir Ullleren 
> iiui|ii ut». Kur .«ale by <lruicgi*la. 
FITS and jEPILEPSY 
po»itlT*lv cured. I lie \v. r-t c.i-e-. of line» 
a landing", by iu.o.îCR HESSARD'S CURE ν '···« 
lie cent KliKK to all N<biri'*aUi^ J. t. |)ΙΙΙιΊ.'~Ε 
Uiiifflat, Hit oth Arc., X» Y. 
BOY J. & P. COATS' BLACK 
THREAD for yonr MACHINE. 
=4 C 2** iu Γ- „· 
;ΐ«ϊΝ»!«5 ^ Sîi ·;' ?§'300£g«^.i ·\- 
Ζ" λϊ!ϊ·5 5^.' 
», 7* Cm w*1* ν***' t-Ktr r 
**ggj FLORENCE fSgfJ*) 
Πΐ ί>>ny r,<nlrsttJ>u<I ■ '' ttf 
Ki.oiti \π: νιλμμ. him: γο. 
».'iiu«t tin· Sinn r, Wbeth A w il m, 
nn«1 «irovrr A ll»l.«*r CompanU·*, itirolf injj 
οι or 
$230,000, 
/♦ <» /'·/ Iy IKf 
• 
lu Γι\ ·. ..1 ;itr f-XOKI'.^K I'.. ni '» «! -ne 
A<if Irukm the .V >η< t\f Jt\yh /Ver·*. 
THE NFW FLORENCE 
li th* ()\ I. ) tm: tint (t/if («ifi WU'iirii nn-i 
/ "V.in/, <*r t" ri-jht a*t»i l'ft 
Simpt'sl H'tt 
-en t> i"T: < *'m (»m \ -rr> i»t Γκκμα to 
«1.1 il». and 31.ΛΙ rn».. 
April, UT« / «·»·>, V.r»». 
S SCHOOL TEACHERS WAITEÎ 
». t» -Οι ·,Τ f tl >!«? ·· * «Il * *» ·,·!;» $l5l 
j»rr nuittih· s t foi f R| 
i.Bl.i /IEM1.U A M (.ΙΚΙΛ, \·η ν:Μ· 
Mu 
TTIV. l.A*T M.TV η·«ΐΓ ft! T. 
Tfe· nUoct to «Il Important ntt| ulittow 
Jt ITpIcfllîhcl !!.* <»1\ r.mr. Ot TW t» 1ΓΤ M· I ! 'Γ 
Mterltim tkcpctplt; miikN iHt «1 k r,r ,r t* 
I. | ■ ·. » ·■ 11 : TiiaV.··* fbola of vite Mfl ! exksul 
tbc wtoUon ef I^^Utfon : mkti πί··:ι run rus 
·>;. 1 w nu n I ! ** 1 Γ < a !·■ !·;»« 1»· W'*t> 
! ν r. M r v\»>ir:rn r tu <■>! li» *nt.» 
»n> ti···. n! A 1·' «■ 
I. I ΚΚΓ·. \ Il ut ri,·' 'un, 
w»l)M 1"!\\ ^.| : S' I. H \KM1NI. 
1 II UM λ '--n·: ... I t* 
;he Idvp nn<l nffi un : on 
.n-t.uit|v. ΓΙιι» *1·* :■ > Nnfi t 
•■un [ ·· » I ·<·"·. 1 I ι. t. l^L· II»' 
wici· * M <rti«,·· til t .I., | ·> ·,Ι·Γ'..ιη· 
Il r· to I ..I \ ·ι M tt Im t ··< :· 
\.|.|.ι»« T. WILLIAM A CO. l'u.·. ·κι l'Iul 
uU'IpliU. 
ROYAL HAVANA LOTTtRÏ 
»» οι- « tua. 
»? I *· ; t ■ f· I -. 1 il· \ ·' ι·Μ 
'll'UAM, > .0. V· r\U·»·· -, t l'iui.. r, Κ I 
r* TJ TJ^TJ1 Λ ilu'iianti' '■ IViJiJr.niiiiili Ralaaui λ 
I 1/ JTI-t ». 1'|· .«li u ». i ι.ι«··Ι 
Ρ λ··Mr 1 < ■· ι Caoi 
|«lniiit«. Λ·' I .·<" I III :>·' li I w 
hi.N> Jl »n. Γ···(··τ \«vu-in, il » i.tr t ·»*>i< 
» <· it will dm care. Tn H« 
ABSTRACT 
OF 
CRIMINAL COSTS. 
Allntvi it li) 11: N.J, ( ο art, If η η It T. 11*4 
.;m I τ, I 
Τι l\rr* ./ τ, Γ ) 4 
i»t»»*r.«i»'Γ» : I 
·. ... t- il, :ι. » 
tl· .: 
JI -v 
α μ ν ,ι· 
tl II»··. .1 u. v olrf, t 
Μ » 4 
·* T. I 74 
Τ II i St.. til, * 
'· ll .niji a, iv 
•· «Itton. 4 
" I clirok·", s : <·ι 
" H" r, »i ·« 
'· I·.11. flfclt», 4 
·· Culc vt al·, »'··<' 
itt .1 » J. c«> «r. 
*>mte ν Iiiir.-iii, f ♦*"· f'< 
" itt-UI ctt A Ml.l.h, 114 ί·» 
Ifiloo. r' fin 
f : Λ ·· 
('<>%(· hrfoir ^1·(Ι·ΙγιΙ(·· «ΙΙοηγ I l>j -.J 
( »nrt, Jliirdi T. 1 k7 4. 
•l it r. Ν nrdwe ; !, c ι; n ited 
lir' pi l· \Μι::ιι·ι: Jutl.M. |Γ·-< 
State I. Jnr l«li r! « otioj.ntrd 
Ικ-fore t ! Ν m. m Jn- ie«\ l*.o 
SUilr 1..Ι1Λ1Ι M l> îirf a 11 «. .I«a 
-in.li.oiij ■! ϊ>·Γυι· I). 1'. 
Itrown, 00 I'J 
* 'a' Ulllit 
K*pen>< n of March Term, 
C.I.e 8Π1ΙΛΧ, 
Tu' i*:*isr On I* r, 
April .'4, IsM. 
lu·!· nllsivr.l 1) y 4 ourt of fit jj!j (on»· 
titlnelonrr·, Jm». A«IJ. Terui, ί "t. I. 
late v. Wia. iSiowit, ti.t'U 
lEltRIAUT AW. ΤΓ.ΐ:.Μ. 
<t:if»· v. Wm. Πγ ·νη,<>. (instil 
•.l'or· Dnn'l Πι <>u h, J t.- "<?, ♦Π'* 
SiHft.Wi Λ IV ;!.a«. ·" kln:i I 
IWfottS.P Wad·WOrth, JBtU ·, 10 i 
;t u<· » .John StrOMl .*>11 t Λ illio 
Martin—«rfjftil:*.t»'<| before S. II. 
Kauiirr, .Justice, 21.1ί 
ΜΛΚΓΙΙ Al>j. τεη*. 
hi »ic v. I>.ir. urinated bct'oi· 
J..i.lan .si#t v, M $tl.î3 
Coroner'* Ici! ! s on an Incitent on 
tbe iiutij 01" Luc·. Tcniicv, SI 43 
C. CCl>IIMAN, C Τ run·. 
TRKAM'Kklt'S Omet, 
April ill, 1»74. 
wsmmâ 
"|^TIT7J It* RtUbdiat·. loir "'V spirit·, U^ffi ruina, luvoluatary 
riult'laui, lu*· of «uacu, ipfrin.i· 
Itirrhrrn, ln»r, of power, dirty hri>l, 
ion· of aicuior)', and Utrciituitil lm· 
pott ne·, Β nil ImheellUy. 1 t a loTcr· 
βί,,η cure m lit >1 i'UiiKi y» IIOMi:- 
Ol'AT liit' M'K IKH λϋ. ÎWI .M V- 
raiskovciikjoi ej'.uiojv tor.'» 
up th· »y*U a. until toe diachaqpia. au<i im- 
parti vi.'of and ·η· ΓίΤ, life and niahty to the 
entixo a. ILcjr cuiod Ujouar-n.!· .. f »» i. 
P»ic<·, *5 J -r ; .«k^-* of U\e Loxoeanl a Un,··: f2 
τ. I, m w ι* wry io.pur'.unl in <Awtm.it·) οι ol l 
ci*», 01 îl per ·ιπ(1«1«ζ. Pi",M l y ALLI'ru?- 
ruu, aud »cut by mail ou receipt of prv>·. A ! r· *· 
Bum mi h κ y s' m >u ι·:< >pathi c w mur ; ν κ 
OQqtM BboadwaT, Κ. V. S ri ! far ci 1 dor. 
OXKOliD, ss :-At a ( ourt of l'iobate htM «: 
Pari» within and for tli* County of Oxfui«J 
ou lllP llllul't u «! ijr ol Mar Α. Ι». I-".', 
ON thr petition 
of .ΙΟΠΜ Mc\ OKI.lSTKi: Ad· 
miniMiator of the e»tat«of Stephen Keed 1η1<· 
of Canton ίιι *t>ld County deceased, praiinjr loi 
license to nil anil convey certain real e-tute 
ili*ncrilied in h a pelltiou on !it< iu the l'rob:itc' 
Oflic2 : 
Okufp.kd, That the laid Petitioner fiive notice 
(e all peraons it tcreated b]r cau>itij an ahMra··· oi 
hlsjKtUion with tins order thereon to b« |xjMi^lied 
three wetrk» incct'-ilvely In the Oxford l>e ncer.it 
printed at Pari*, that thejr may appear at a l'n l«ate 
Court to be Ueld at Pari* iu rai'l Coiiuiy <.11 
•(lie third Tnei<lay of May mxt at 0 οVI » it tn 
the forenoon and uliow eau*e if any tliey luve why 
the tame should not be granted. 
Α. II. WALKI.U. 
true eoj»)·—Atfoet: U.C. Davis, Uigitltr. 
THF. nubieriber hereby gl*·· publie non· .· ihat 
lie lia* l> m dut» app ontei by tin» Il >n. Ju l. «>( 
l'n.bnte for the County of Oxford and a«»uin. I tlm 
lru*t of A iininialr.it »· of tu- aatat· of 
111:.Ν J \ M I S > M M Jit. Ια: « *Ί liai tir I 
in »aid i ounty d< at> d l> giving bond a» tlu law 
iliici'l#; tu tlun-fore re<|U*it· ill | i«ou< *Ίμ nre 
indebted to tin· citai·· of »»ι I <1· :.·"' I to make· im 
mediate payment and ilu>se vliu Imrt any demanda 
t Ιι· 11 t <j aiubit th» «uni·· t > 
iiknjamix y. τι kll. 
:λ .•■..ι».» 
ΊΊΙΚ fubuclikt hereby L-i»rj μι, M le no» ne ll.it 
h·· li b <n ilulx apyoiut'··! l>* t h·· Hon. Ju*!**· of 
l'roba?·· for the t'««titi 1 y ··! Oal'ord au-l a<aunitdU β 
truat of Λ·Ιηιίιιί·ΙικΙ> "f tli*· 1 tatc of 
ABU IHAV BB) A NT I it· of IU«b#l 
lu * li ! 1 >';'i! il·■··· t·<-■ I m i.-l : .·» 
dirMIl h·' I lirfforr lt'|lli <t» J Π p<r-)li« \»!ι > ιιβ 
Indrbti-d Ιο tin· ■■•tat·' of »;mi 'lei·· .»·»·! to m ile»· 11» 
m-ih.iti payment ami itn>··· who have an τ ri*-inaii<it 
thri on to exhibit til· mine to 
r I. VI AMI Ν Κ. Bur INT. 
M.uvh IT, l*~4 
Til Κ »ut>*ci ilwr hereby ^Λ·« |in!/ie 10:1··«· thai 
rhi· li.i·» Iwn duly app'int d by tlie lion. ot 
Pilbit* lor ib.· County oi anl lidνημ il«· 
ti lilt υ I Ailiuiaiitiiitrix of th·· eitate <»t 
»;<i\< ι ν a » \r vvto\ i.ii ot 1: :. ι 
iii i;iM '»urt_\ it· t't-.L-i d by j:i\ i;:jj i»;iul a· lb* i 
diiftti ; tki tkmfiir· rcqMM(fi|RfMM >lw m 
in·!' btcd to tli·· eet.iti it aaid Ί· < ■ »»« I t<> mslt·· i 
m dmfe payment n. ·! th;>«e who h:i»e a:ij diinatidj 
thenuli to xhiL.it 111·.· iior to 
M 1 1; NI>A A. < I. m:k. 
r.nι Ilan *1 ιr. 
Till. ttbsiTl er h'Mby ςι\··ί pit! Il· t at 
lu· h m t ri; .luly apjxduti't bv tbe Muri .1..·! .· ot 
IV<Wtl» for Iti) CoBUty of Oil IMotrd tb· 
ttuit ol Λ·Ιιιΐι'·Ι>'Γ it· < ί il ■ it· "i 
t il VULh" V. I \uri.ltljf : ι:·ιιηΓ· -I 
tu Mi'l (. 1ΊΙΙ1ΙV iliivniitil Ι)' Κ > ιιι_ '"U·1 .1» î..- .<« 
diri <" lie ll.ereforv Π *4'J«:»tl ail p·' >< ■ wliuui 
iQtl. I»·» vl to tbe kt itf c»f 1. I ijciran «I l·» 1 ikr 1111· 
Bmtlltf pay m <'it .nul iho-r η ho bave iny ·Ι·ιι.ιιηΙ» 
lli*·: *·οιι t * exhibit tbe aamc t·· 
m.su· i. 
Ma ι: !·:ι 
I II K lelwerlb r hereby ^i\ei pot/'ie mit·?? Uiat 
I lî.i- li u .'αϊ) 1 ; 1 -.1· 0* tlu li n .··, υ 
Prolrjte t' r the Comity ol Oxford asd kMVUlti tue 
Unit u{ ÂdtBiaMrator of ibv tiluli 
ι i.iuîi.i ( ni a mil. .:·■ π > >. ι 
Iπ 1 ·'· c· ·» ! I ^ t· i -· 1 4 .r 
.1 ·«. ;·· the te fou nnwfiti ill pwttH « h rc 
11 I r.i t lu- I·· Iir t ·*ί 1 Λ'· 
tu* > 11%** J η») ιιι*"Ί mut til'' "e ! lulr au) *!i ill 11 
II*- iron U> klubit tli·· nu Ij 
j αϋi.·» ncisrr. 
Marrh IT, I»*!. 
Ί IIΚ ►•iii-rr.'.M-i ;,rr»l> m >^i|, i,ii *jti, t >t 
li»· ins been duly iipjiomtcd by Kkc lllMnitili 
.1J » ··! Ι'ι 0 0 .1 I»' t nt.iv < 1 I « ft t 
•«•timed tin* tri »t ji AdslaiitraUir jf il,» nu » 
of ΙΌΙ.ΙΛ K. H'HITh:. i-i« ol |'#ro, 1 .· I 
o'inty, •'.ν*"'.ι«.Ί, } cmnjt 1 όΊ ;n l!.* 
Ί r. !·<; h«|l«erafc 9 Γ ·;·1»·1« all ΙΜΓΜΜΜΙ WllO ate 
ιη·Ι Ί ι*· ^ «(j ι rν«e«i 1»^ 
I ut M" ill! 1 il) ui*:)t ; ηιι·Ι It.···»- f '.14 lii\C a. y 
iiuiiul· I In rem m eihit.l the •em·* in 
\\ M. \\ υοίΐιΙ M. 
MdrrhlT I>>74. 
TU Κ «ni π tier lier*· » g f· f ii»t.· ·· U .1 
IwlMlbttR lulf ttppOMltod b) l'if llunur t, 
Jadgt of Prebate. tur tue will •jI Oxford· »■ 4 
««••■'llf·1 I' t-iKl»! t II·· ".< « oft. >lu 
■ r s \ rit a m κι. i. r.t icn«. u «■ m·. 
•. *··< ■·»·. .V ! y g.\ioi bond ■■ lac .« 
•I. ; he theretore rr·, ue«t· ai j. -r·· ri w .·> ■· 
in· I 11 -ft ΙΟ lîlf ·'< .Ve I ·«. '■ il·· •■f l t» '.:·»< 
im· Me ρ ifMtBl. nu those who ktn *.·» I·· 
in lid· ΙΙιι ι. ΛΠ, lu exhll t! <· ir»i* ti 
CIl/.ULh* Ν r.l'U-N-. 
Marri, ι:. Jn:i. 
i il I. «lin·· «·ι lu rr »« r. ; 
lu- '.*· Intii ill:.» MfiI> unte.l I < tll' llrni.ia 
J ·.' l'rt « «·.!<>: lï.' 1 .t» f « Il -r : 
aa»nmc t tlw IrnM tf Kiêtuaruf tbt :*·ι Will ai 
!'·:,! ..f \\ ll.li V M II!· I»'.!· .S laie 
KaûMiii the «ir.e of Mxaaachuaeu· dee«a ■ 
y ( ·( oo4 a# it·» law d n u ··■:.<··■ 
r «' ■ eatt al! ; taoo· * ii ere ι ■ > h Imii ··» imw. 
el ! ilcctMd i· ..·»!* Immédiat· pajmhm 
λι » l.nrc ti 
ΛII AS Λ 
τηκ -■/..· 
hi· lin* l.rrii 
.1 \·ί'Γγ. 
Γ- 
II Inn 
η tii nr.· 
U I I.I.I Λ Μ η > I|'»l M 
Harefa ι: 1871. 
OXFORD,a»:—Al a Coori ui I'rutMto .r 
Γ. » ίΜιι »β·Ι for Hie < Vu.v ·· *a I 
mi the thirl Tur»l ·.ι \jv \ Ι· -Γι, 
Ο·, t.. !.. tiilon .If 11 I it \ M !.. M! BRI I.I ιι»ρ£ ilint In* may b« appointed liinta m 
-..J Merrilla minor rhild of Pimttel Mei 
: .Ι. t V iv.i,. ..ii 
I, itn '· '- ··/■ I· ; ·· u « 
Ordered, I Itnl tin- >..( Petitioner jieen·.· 
to a ! per·,»!·· irter»»te.j l v » * 
•ai ? I. -il .1· I·;.:·,:· I 
three r-rrV· « .·.·. I» the Oxford Dei 
pdr.tr.1 .it l'un, tli.it I .· tuif ·; j ,ir at β Γ i· 
t'o'jri to ι.· fedd .it l'ait* la hiiI l 
tile ι'. Γ ι» o| M t 
the foreoooa and ihovcauif If aisy ihrr bavt m » 
till '.n.'ir ·||'Μ|1 : ti lt I » Γ. 
Λ II '.ν Μ.ΚI 
A true ρ·ι|>\·-alii··! Il I'mi- i;·*-' 
(<\|ι >UI», al ΛΙ α urt et Γ ι■" e Ι i.! 
pari· « 'in au 11* t'. ι·ι.:τ·» «κ t 
on the third Tu ·!- ·: Mir ΑΙ» 1· '· 
ι·· I litioa of Ht\J\MÎS KIM.«ι.ι m <r i II. 
ίίβ f'rOl»*l « »ΓΪ. 
OK» κΠ>. 1 ai *' ^ · 1 Γ 
.*υ un Ιι.ο 
Γ·' > .· tri t· «Ι ;i "tr« 
Ιι i « |"··..;:··ιι ι·, ι; 'ι t' ί· " Vrr ι!:· r· ι. ι«> («π Mbllahad 
three week· tui iritrif 11 llw Oxford I 
pria I al rarl· that il.« may ·; -r «ι « |· « 
• >!.'..· I at Ι' 'ill 
t.. il. «-..ι· Mar M '· 
.1 ■ tae if lajr Umj bare trtj 
psi.1 »..uu.J r.'.L be „'>au!i-il. 
V II WAl KEB 
A true t_ Mi. «t II < |i\ti« U· ci-i· 
\ » i I > ■« * η < irt <1 Ι'ι 
Pari* wtthta and for the < ·»·ιι»: ▼ ·>» Oatonl 
! III#· Il 11· II. A I» 
OS f. f 
ν A V i |· I »ΙΛ\1 M I 
ι. ir Γ Μ· » ·. ν I •nil.··, 
■mi. μ ·<ί I r;. in -λ I 1 .i.ty, ! ... t^ 
liceaae to aell and coMTey ml η eacate 
':I 1 .· !n« Iη « I flu <11 Γ n. «.ii.· 1 *|ol>.t 
1» «f it ». IS·! II.'·» .1 l"« 1 it «-.i»er ■ 
to ft.l p-r»nm Interrtte.l l.jr rawing an ikliats "i 
liN r· .ιϋοιι %ith ihi< erl»r thereon t<> f··· r u! ! 
thrie weeka ...■···■■, ·:? m Uh (MM Pu 
(■riuinl ai l'arl» -t tli»» μ.ίτ ai>|x'ar aî a Γι 
( in:rl t·· ! hehl .U 1- t< iir^ 11. I ml < >UBljr 1 
Ifftiij Brat da* of Miy :.-x; at 10 ·'.·; k 
fueiii..b an4 «:ιοι ι· ai.y ihej lia»' w 
fan « «liou.ti not tie |(rai.;< 1 
A II. \\ VI.RKB, Jul 
A true ιρ·. — Alii ft : II · IMH», ι··>. .· 
» \ i 11 ;; 11, «». λ t a Caarl of Prtta » l al 
l'an» wlthi·aod lor th« Coaatv ·( Oalard 
on Ihf third loi '.'ji f ΛΜιι I \ I ·. 1»; 
OS tl.e |.rllti n ..I M.\lt\ AI I.I 
s » f 
UIiIkui AI leu late of llebroa laaabll ■■ i) 
(ii'fafi i. I'rnjmy Hint brr .Ionf| nio> l«c ·· 1 
to h': m ι» λ r«i*:e >{ ·ηι l Ί.· ι» t. 
Or>t-:rc4f I lut the «ai t Γ.'ΙιιΙ η r g » 
lo all per«"n» Icleretti rt It cau«irf a eop; n! ti n 
order labepabtUhedtliri r « eek»<acreiMvrlt ι· the 
Oxford Democrat printed at |*oila, that the) m ; 
*p|iear a' a Proba'e Court to be h· «la: Γ ι· 
lu «n i C-inntjr 9u tiie tl .r.J Totdluy of M.n n· \t 
at J o'Ciutk tu l .r >i eaoon and »huw catine .1 j 
tUrv hare βhy the »a:ne ifiojM n-.t'· 
Α. II IVAl.KfcK. Jj.|*e. 
A tree copy—alien 1! (' Da*i*. K>tl*i«r 
UM'ollU,l>:—Al a Court ot ProOaie held at 
Paru * ithin and r tir « utiiy ο! « » ν?·^ d 
• •ii tli·· t'iir.1 Γ i"»dar of Μ ·-Ιι D. I·*Γ4. 
ON tlie pttttln· Of 
ΑΒΙΟ \Π. ϋ UI.OVEK 
u ·τ of ν 'tlia u. I "" «. * r In ..f 
lu ra i< arti der. :· I, prit 'U l'H m II' 
otit <Ί" the pi >oa.il c*tftt·· I hei late hiuiui il : 
Onirrid, Hial the »ai«i Peiitu r Rive c« c» « 
lo ai; [onont Int r. nrd by cau»in« a ·■ | y ol w.:» 
(ir.ltrt wpiiblitlu <! llir· *···»» »uwo· ?«n iu ,:.e 
Oxiord Deatocr.ii priutfd at l'un·, that th.-y m*y 
appert its ProbateCoert lobe held M Pli » 
t* »..!'·> ..unty on ! ;e liiird lu· day ul Mm nut 
a: ι» o'cïoca in th·.' lor· r. ■ >i. u-1 »luw c.i.w * 
II.*· IV( wny nu ιαιιι· l'ii ..n i.· >■ 
\. h. \vλ ! κ th ». 
\ ·: M <· luvi- i:·, 
ΟΧ I Oltl), ss At a < nur; »l Probate he'd if 
Psi « w r un and lor lb* County οί *Ιι· 
on '.i ïMr.l Iu·*Jtt> I M*ι«">ι, A. 1). 1n~4, 
ON t'·.· petition «.ι 
I ». Dl'KulN of Oju ni 1» 
•ill 1 COIIIlll lil'llj il l!..lt I6IUC dUltalil' | ·' 
•Ou lie appointe*! Λ... ii*trstOI oil !.. 
Λ >it. llaidlttf I.ilc vl Oxford >u ··. 1 (. 
Jo m»(i| : 
Ordered, Τ nt tl>> petitioner „ivc i;oin:r to 
til |«γ·οιι· Ιηΐ·ΜΜ«·ί by > <iu«in^ au Cu|»y t>( li > 
Older ïo '»* i uWiahed ilit<·« wrrktiuo »»i.ely iat 
Οχ' rl Drum ml p»;uud At l'ait·, tlut tb«y -»y 
ΙΡ,Κ.ΙΓ ut a 1'rob.it· Court to 1>· In Id at I'urU 
lu inel <'«.u:ii» on tin· third Tin «lay of Μ > t·· l'- 
ai » oVIock i>i t li«* foniiuoii ami iln'W <\iiip> .1 » J 
tl»ey have *iUy tli .. -t. κ ·Ι ιι·>: tie uraui. 
A II. \> Al.KKK J \;r. 
A truc cjpy—Allot II Ι>λ ν w, I:· ·. <· 
Ί\ΜιΙ!1),»< Vt a C.i rt ι,' at. fc kt 
l'un» »iil.:u and b>r tin Coaoty of Oxford 
M U* thM IlMWbl of Hugh. Γ). 1tC(< 
0~ Ν U»e ι cl il 
ion ol HA.NNAli K. GKCUli o( 
ilAlMT m «.ni Ouuly, |>ruyin^ that JlHM 
\V CUik ol Ainlnver b appoini· d A :iu i»:-i·■ :■·* 
on the o»iAte nf Ι.ΐκ ιι IV. tiling Ute of Au.lo >-» 
ill anid County ■liwiwl: 
Ordered. That the um Petitioner (iic co'i<°« 
le ill |iiT«)tt» Itlirrrlnl by c.iuiiug · copr oi ·■·« 
Hitler t" br I liblmtied thr«* « n mec» »fi\rlv in ilie 
Oxi.-r.l |·ιm cr.il |nn.t. .1 at Patl». tl.at they im.' 
np|>« ar at a l*r< bare Court t" I* Iicld »t PmU 
in vilj < oui.ty ou ιΐκ third Tue»»lity of May »«*' 
at 'J oYlot k i:i tir-forenoon ami »l»ow faute il uoy 
they bavc why lliota. :r -limiUI nut b·· frrantil. 
ν II W AI Κ Kit, .1 
A true copy Λ : .· U.C. Dams ltc£i»t«T. 
OXFORD, s·:—At a C : of l*iolmtc held #1 
l'ail μ 11 lini ai.·! I< tl··· County of ox fori 
ou ill.· third Γα,-nînj· ol' March. V. II. I«r< 
ON t!:r iMilltiiill 
O! «iKOltliK I». BI>Bf Λ I 
mini-t:;itoi of tin.-("iMe ot Α»:» Η. K'.bini· 
late #f Ι.;ι«·κΠ· I.I ιιι.- iid < onnty deft* >«l. in h\ 
Ι·γ lice η ·■ to »«·ΙΙ an·I oiivcv ccr'.aiu icti i-i./e 
"li·"' ribo-l iu liia |H*lillua ou ble iu liic* 1'ivbu.'. 
Office; 
ontrri d, That tin »ai·! Puith η r ftire nolle· 
lo all |irr*oii» inn rc»icl by i-au'ii;- an al^tra< I 
lii- [ii-tilion wait tl.it· cr.Icr tl" t«· η tu U· |iublul"l 
Ilir»·* imki Hi'oniiiifil) In tlic Oxford i>rin< ιγΊ 
pi lu: I'd at Pari thai I li -v ntuy at>|K xr nt n Probat»· 
nrt tl· br l.i'l.l Ml Piilla In «aid Co 
tbc third Γθι··'".* M">' next at 'J o'clock lu 
tlic·form ·>ιι mil'->hrw cau-c if any they hâve »ll| 
the tfiiiie )l < u!d Lu°. be (,'ruuled. 
Α. II. WAl.KKK, Jtldfci. 
A trui C0(iy—tttte»( il· C. 1>AVI», UcgUnr. 
